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D E A ^ W O C H E 
L f i SOCIEDADES ECONOMICAS 
Y IOS FERROVIARIOS.—CANA-
LEJ^S XO PACTA CON REVO-
^dONARIOS Y ANABQÜIS-
Ma4rid , 2. 
En el Gobierno Civil de Barcelona 
se han reunido los presidentes de las 
Sociedades Económicas y el Comité 
ane representa a los ferroviarios en 
huelga, para ver el modo de llegar a 
un acuerdo y evitar que continúe tan 
ruinosa situación. 
Los ferroviarios, después de discu-
íión breve, expusieron su programa 
jninimo, redactando las condiciones, 
ofreciendo esperar hasta Enero pró-
ximo las mejoras que solicitan. 
El resultado de esta entrevista fué 
telegrafiado al señor Canalejas, quien 
dice que no puede en modo alguno 
pactar con facciosos, revolucionarios 
y anarquistas. 
En breve—agregó—se abr i rán las 
Cortes y todos colaboraremos para 
dar la mejor solución dentro de la , 
concordia; pero si me obligan a em-1 
jp ta la fuer jo, 'varé uso de "lia v ven-
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ENERGICO. — CANALEJAS Y 
l. LOS PERIODISTAS. 
Madrid , 2. 
El señor Canalejas asegura ten-jr 
garantizado el servicio de ferrocarri-
les en siete provincias. 
Interrogado por representaciones 
de algunos periódicos, dijo el Presi-
teite del Consejo de Ministros que 
' ttañana se publicaría un decreto 11a-
ttando a filas a los huelguistas que 
i tin estuviesen sujetos al servicio mi-
«ar. cualquiera qile fnese la reserva 
1 que perteneciese. 
1)6 esta manera piensa el Gobierno 
C a n t a r la fuerza de los huelguis-
' Y si éstos persisten en sus traba-
ja para Provocar la huelga general, 
^retarem(>s_dijo el señor 
p e d i d a s radicales de todo ord^n. 
r ^ E C R E T O DE FOMENTO.—LO 
^ E DICEN LOS HUELGUISTAS. 
tbenDLTQI:e r)IRIOIENDO UN 
. (( Madrid , 2. 
deiV ^ ^ " pilblica ^c r e to 
¿ando rÍ0 de Fomeilto recomen-
medi^T 86 mailteil&a por todos los 
I l e g a l e s la libertad del trabajo 
en las líneas férreas para proteger a 
las Compañías y que se nombre defi-
nitivamente el personal que haya de 
sustituir a los huelguistas. 
Estos declaran que tienen dinero 
para resistir más de un mes y dicen 
que cuentan con la adhesión de la de-
legación internacional obrera de 
transportes. 
E l Duque de Zaragoza, que volun-
tariamente hizo de soldado la cam-
paña de Melil la, se ha ofrecido como 
maquinista en la línea de I rún, 
MORET Y COMISIONES DE A M -
BAS CAMARAS M A R C H A N A 
CADIZ.—ROMANONES SE QUE-
D A . — A P A D R I N A L A BODA DEL 
ALCALDE. 
Madrid . 2, 
Han salido para Cádiz con objeto 
de tomar parte en los festejos que se 
celebrarán el día 5, el señor Moret y 
las comisiones del Congreso y del Se-
nado. 
E l Conde de Romanónos no embar-
có por encontrarse indispuesto, aun-
que su indisposición no es de cuidado 
por haberle permitido apadrinar al 
Alcalde, señor Ruiz Jiménez, en su 
botía con la bella señorita Antonia 
Cortés. 
CHOQUE DE TRENES.—TRES HE-
RIDOS. 
León, 2. 
En la estación de Santa Marta de 
Ortigueira chocó el correo proceden-
te de Madrid con un tren de mercan-
cías. 
E l maquinista y el fogonero están 
heridos, no habiéndose registrado 
otras desgracias. 
TIROS A U N BANQUERO. — I L E -
SOS.—EL AGRESOR NO H A SI-
Dd"DETENIDO. 
Manresa, 2. 
En las inmediaciones de esta ciu-
dad fué agredido a tiros el banquero 
señor Monegal, en momentos de pa-
sar en automóvil con su esposa. 
E l agresor, desconocido, disparó su 
revólver varias veces, saliendo ilesos 
por fortuna los agredidos. Se ignorun 
los móviles por no haber sido deteni-
do el malhechor. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 2. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26.73 y los francos a 5.64. 
| > ^ ^ I E N T A P0R C,E*TO 
L'1" — í^aDERle•C^tbI,• ««Portada, e. 
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U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO-HIGIENICO 
De venta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
CUBA No. 24. — TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
LOS OBREROS DE L A S 
INDUSTRIAS T E X T I L E S 
Lawrence, Massachusetts, Octu-
bre 2. 
Hoy volvieron al trabajo veintiocho 
mi l operarios, sin que hubiese que 
lamentar n ingún disturbio. 
Aun no se ha desvanecido la posi-
bilidad de que se dbclare una huelga 
general. Esto dependerá de la con-
ferencia que se proponen celebrar es-
ta tarde los fabricanlks y los repre-
sentantes de los operarios. 
Un movimiento de ta l índole afee- ¡ 
t a r ía a toda la industria de tejidos i 
de este distrito, comprendiendo a 
muchas poblaciones. 
L^s operarios festán muy quejosos 
porque gran número de ellos fueron 
rechazados al volver al trabajo, des-
pués de la huelga de las veinticuatro 
horas, declarada como una manifes-
tación de simpatía hacia los jefes : 
obreros que se hallan presos bajo la ¡ 
acusación de asesinato, y cuyo pro- ! 
ceso se está verificando ahora. 
E L PROCESO DE LOS 
JEFES OBREROS | 
Salem, Massachusetts, Octubre 2. 
La vista de la causa por asesinato ¡ 
formada a los cabecillas obreros 
Bttb, GKovanitti y Caruso, iniciada j 
hay, tuvo que pospenerse hasta el 
14 de Octubrfe, por haberse agotado ; 
la lista de jurados convocados, sin I 
que ninguno fuese aceptado por las 
partes. E l Juez ha ordenado que se 
convoquen 350 suplentes más. 
PALMA VENCIO .1 
• ' I 
Milwaukee. Wisconsin, Octubre 2. 
En las carreras d^ automóviles ce- j 
lebradas esta mañana, resul tó vence-1 
der Ralph de Palma, quien manejaba 
lá máquina "jyiercedes," conquistan-! 
do la famosa copa Vanderbilt. 
La distancia recorrida fué 299 mi-
llas y 2,764 pies, y él tiempo inverti-
do por vel vencedor fué 4 horas, 20 
minutos y 31.-54 segundos. 
Sígnenle al vencedor Hughie Hu-
ghes en segundo lugar y Spencer 
Wishart en tercero. 
DIEZ NIÑOS M U E R E N 
QUEMADOS 
St. Bernard. Quebec, Octubre 2. 
Una lámpara volcada accidental-
mente en el hogar de un señor llama-
do Alexander Gravel, fué causa de 
que se incendiara la casa y perecie-
ran quemados diez hijos suyos, hem-
bras y varoces. 
L INCHADO E N E L PRESIDIO 
Rawlings, Wyoming, Octubre 2. , 
Un negro, a quien las autoridades 
habían detenido per haber agredido ; 
a una señora blanca,, llamada Ester j 
Higgins, fué linchado hoy en el pre-
sidio del Estado por los demás pre-
sidiarioB. 
E l negro linchado, que se llamaba 
Frank Wigíal l , había sido encerrado 
por las autoridades en el presidio, 
como prudente medida para evitar 
que cayera en manos da las 'turbas 
enfurecidas; pero el auda-z criminal, 
jac tándose de su hazaña en presencia 
de los otros presidiarios, provocó tal 
indignación entre éstos que, sobre-
poniéndose a la guardia, sb apodera-
ron de W i g f all y lo ahorcaron de un 
balcón. 
LOS REBELDES MEJICANOS 
Ciudad de Méjico, Octubre 2. 
Acúsase a los rebeldes mejicanos 
de haber asesinado a Herbert L . Rus-
sell, administrador de la finca que en 
Durango posee el Vicecónsul ameri-
cano, Mr. Alien Me Caughaw. 
E l asesínate fué cometido el 29 del 
mes de Septiembre próximo pasado. 
E l gobierno mejicano ha dado se-
guridades al Embajador americano 
Mr. Wilson de que se h a r á n todos los 




Eagle Pass, Tejas, Octubre 2. 
E l día 30 del pasado mes de Sep-
tiembre lía' l ibró cerca de Monclova, 
entre federales y rebeldes, una bata-
lla en que perecieron 205 hombres, 
entre 'ellos siete oficiales federales. 
Según noticias recibidas hoy, los 
rebeldes emprendieron anoche la re-
tirada, al enfrentarse con los refuer-
zos que habían recibido los federales. 
OTRA H U E L G A IMPORTANTE 
Ely, Nevada, Octubre 2. 
Tres m i l quinientos obreros de la 
Compañía Minera Consolidada de 
Nevada se han declarado en huelga, 




La Comisión que está considerando 
si se debe o no declarar una huelga 
general no ha publicado sus conclu-
siones. 
LOS EFECTOS 
DE L A PROHIBICION 
Baltimoj'e, Maryland, Octubre 2. 
La Unión Internacional de Taba-
queros ha resuelto emprender una in-
vestigación sobre los efectos de la 
prohibición de los licores en la in-
dustria (*el tabaco. 
Esta investigación se l levará a ca-
bo en todas las localidades en donde 
está establecida la Unión Internacio-
nal. 
E L U L T I M A T U M ' 
Londres, Octubre 2. 
Dícese que los Balkarfes presenta-
rán mañana su u l t imátum a Turquía , 
pidiendo la autonomía para Macedo-
nia, Albania, Servia y Creta dentro 
de tres días. 
De lo contrario, i rán a la guerra 
dentro de una semana. 
Persiste la extremada tensión de 
relacicnes entre esos Estados y Tur-
quía. 
BASE B A L L 
Nueva York, Octubre 2. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
New York 1, Filadelfia 2. 
Boston 3, Brooklyn 2. 
juego.) 
Boston 7, Brooklyn 6. 
juego.) 
Chicago 6, Pittsburg 5. 
Liga Americana 
Detroit 5, Chicago 8. 




Nueva York, Octubre 2. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103. 
Bonos de los Estauos Unidos, á 
101. 
Descuento papel comercial, 5.1|2 a 
6 por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 div., 
banqueros, $4.82.25. 
Cambio s.)bre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.65. 
Cambio soL>re Taris, banqueros, 50 
d]v., 5 francos 30 céntimos. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 d¡v., 
'banqueros, 94%. 
CeatrUugas polarización 96, en piar 
za, 4.17 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Septiembre, 2.13|lo cts. c. y f. 
Idem ídem 96, entregas de Octubre, 
Nominal. 
Maseabado, polai-izaoion 89. en pla-
za, 3.67 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.42 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.15. 
Manteca del Gaste, en tercerolas, 
$11.80. 
Londres, Octubre 2. 
Adúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
ÍM. 
•Maseabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha, 9s. 6%d. 
Consolidados, ex-interés, 73%. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
earrilea Unidos de la Habana regis 
tradas en Londrt/? cerraron hoy á 
£89. 
Par í s . Octubre 2. 
Renta francesa, ex-interés, 90 fran-
cos 40 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Octubre 2. 
Se han vendióte hoy. en la Solsa de 
Valores de esta plaza, 651,263 bonos 
y acciones de las principales empresas 
due radican en ios Estados Unidos. 
3424 Oct.-l 
E s t e m o l o r c i t o 
D I UN ( B R Í O DE 
CABALLO DE EUERZA 
GRATIS su descripción por correo. 
Util para mover MoIIuon de eaf*. mal», 
tornoM, bombnn de aRiin, «orbetern», Impren-
tas, etc.. etc. 
Pesa 20 libras, mide 12 pulgadas de al-
tura y funciona con alcohol, petróleo, ga-
solina o s&s. También tenemos de un ca-
ballo de fuerza. Plantas eléctricas desde 
6 a 20 luces. NOVELTY COMI'ANV. Salad 
uftm. xs, Habana. 
1139» alt. 4-8> 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O'ReillylIBJrente a l a P laza de Albear 
¿ Q U I E R E V d . c o n s e r v a r s u V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO.-
En nuestro gabinete disponemos de todos ios aparatos mo-
dernos para un perfecto exámen de la vista y está dirigido por 
personal muy competente.—Fabricamos cristales de dos vistas 
sin raya ni pegamentos.—PRECIOS MUY ECONOMICOS.— 
HAGANOS UNA VISITA Y SE CONVENCERA. 
O ' R e i l l y . f r e n t e á A l b e a r . " L A G A F I T A D E O R O " 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Octubre 2. 
Azúcares.—Una pequeña alza acu-
sa la remolacha en Londres, cotizán-
dose hoy a 9s. 6%'d.; en los Estados 
Unidos sin variación, y esta plaza y 
las demás de la Isla completamente 
quietas y sin variación a lo anterior-
mente avisado. 
Cambios.—'Rige el mercado con de-




Londres, 8div„ 2 0 ^ 20. #P. 
60dlv 19.^ 20. P, 
París, 8div b.H 6.XP. 
Hamburgo, 8drv _ 4 .^ 4.%P. 
Estados Unidos, 3 div 10. 10.^P. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div .} i .fsP. 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MOXEDAS EXTRANJERAS. — Se coti-
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks.._ 10. K lO.^P 
Plata española 99.^ 99.>iV 
Acciones y valores.—En la Bolsm 
Privada se efectuó ayer tarde la si-
gniente venta: 
50 acciones Banco Terri torial , Bo-
neficíarias, a 25. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana. Octubre 2 de 1912» 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . > . . 9914 
Oro americano contra 
oro español. . . , . 110 
Oro americano centra 
plata española. , > 10 
Centenes. . . . , . .• 
Id en cantidades, m :<* * 
Luises y y «, 
Id. en cantidades. . . . . 
El neno americano en 





99% pjO P. 
110% p|0 V. 
10̂ 4 P. 
31 en plata. 
32 en plata. 
24 en plata. 
25 en plata. 
110 110% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. ü o i n B . a B S i n i i 4-73 
Luisea. . . . . . . . g v . 3-80 
Peso plata española. * . . . . 0-€9 
40 centavos plata Id. . » • . . 0-14 
20 Idem. Idem. id. . . > * . • 6-13 
10 Idem. Idem. US. . . • . . » Wü 
¡ c r e a d o P e c u a r i o 
Octubre 2. 
Entradas del dia 1 : 
A Isidoro Kuiz, de Catalina de Giih 
nes, 35 maches y 3 hembras va cuna* 
A Lykes Bros, de Güines, 324 ma-
chos vacunos. 
A S. Pérez y Ca., de Sancti Spíritus^ 
30 toros. 
A José Díaz, de Trinidad, 20 toro* 
Salidas del dia 1 : 
Para abastecer a los mataderos di 
esta capital salió el ganado siguiente* 
^latadero de Luyanó, 71 machos J 
4 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 341 machos 3 
35 hembras vacunas. 
Para otros, lugares: 
Para San Felipe, a Cirilo Porto, l í 
toros. 
Para San Ant-nnio de las, Vegas, ^ 
Mart ín Rapado, 15 toros. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezat 
Ganado vacuno 225 
Idem de cerda 96 
Idem lanar 11 
Se detalló la carne a los siguienteí 
precios en plata: 
j>a. df» toros, toretes, novillos y vf 
cas, a 17̂  18 y 21 cts. el ki lo . 
Terneras, a 22 cts. el k i lo . 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 a 36 cts,. el ki lo. 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 24.000,000 
ACTIVO T O T A L „ 175.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» ' 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte US-.—Baya» 
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantán» 
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti 
Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de Esoaña é Islas Canarias." 
1 3430 oct.-l 
3402 Oct.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
H A B A N A 4 9 . 
3434 Oct.-l 
S M I T H P R E M I E R 
l í IEJBR DE TÜDAS LAS I L O T A S DE ESCSUII 
AJÍTJB8 I>B C O M P B A B 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A NUESTRA 
A G E r - í X E S 
C H A R L E S B L A S C O £• C o . 
O'Rtetlly 16 moderno T e l é f o n o J L - r s O » 
C 3115 Sen-l 
E M Ü L S í O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSiCíOra DE PARjJ 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niño^ 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Octobre 3 de 1912. 
Matadero de Luyaitó 
Res es sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . >. • • • ^4 
Idem de cerda 36 
Idem ianar 20 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de torvte, tor tes, novillo? y v». 
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el ki lo . 
Cerda, de 40 a 42 cts. el k i lo . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
j a ñ a d o vacuno . w w » w » w 8 
Idem de cerda . . * : . * « » « 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
T^acxmo, de 14 a 16 cts. el k i lo . 
Cerda, de 3S a 40 cts. el k i lo . 
Lanar, a 38 cts el k i lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones 'realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron eomo sigrue: 
. .KJa-mado vacuno, a 4.'5|8, 4.3|4 y é.?|8 
centavoa 
Idem de cerda, a 8, 9 y 10 centa-
vos, (según clase.) 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SB ESPERAN 
Octubre. 
„ 5—Martín Sáenz. Barcelona, escalas. 
„ 5—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 6—Saxonia. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Sommelsdijk. Rotterdam, Havre. 
, „ 7—Monterey. New York. 
M 7—.Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 9—Pinar del Río. New York. 
„ 9—Saratoga. New York. 
. „ 10—Silvia. Boston. 
„ 13—Hudson. Havre y escalas. 
„ 14—Seguranca. New York. 
„ 14—México. Veracruz y Progreso. 
„ 1¿—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Krankenwald. Veracruz, escalas. 
„ ,16-?-Havana. New York. 
^ 16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
- „ 16—La Navarre. 9t. Nazaire y escalas 
„ 19—^Alfonso XJII. Veracruz. 
„ 22—Mathilde. New York. 
% „ 24—Madrileño.. Liverpool y escalas. 
„ 26—Vtvina. Glasgow y escalas. 
„ 27— L̂a Navarre. Veracruz. 
Noviembre. 
„ 2—La Cbampagne. Saint Nazaire. 
„ 6-^Santa Clara. -New York. 
„ 1^—La Cbampagne. Veracruz. 
Octubre 
„ 3—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 3-^Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y/escalas. 
3—-Elspagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y epcflaq. 
„ 5—Havana. New York. 
• „ 5—Excelsior. New Orleans. 
„ 5—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Esperanza. New York. 
„ 9—SommelsdJjk. Veracruz y escalas. 
• „ 12—Saratoga. New York. 
„ 14—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 14—Hudson. New Orleans. 
. - „ 14—rSeguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 15—México. New York. 
éj'ÜS1—Eüpágae. Saint Nazaire y eécalas. 
. „ 15—Silvia. Boston. 
„ 17—-Liii Navarre. Veracruz. 
í „ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
. „ 28—La Navarre. St. Nazaire, escalas, 
ííoviembre. 
t„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
, VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana, todos los mlét> 
coles ái las seis de la tarde, para Sagua 
f Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zu'veta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gna y Caibarién. 




De Liverpool en 17 días, vapor español 
"Gracia," capitán Ruíz, toneladas 
2958, con carga, consignado a J. Bal-
cells. 
¡De Bremen y escalas en 19 días, vapor 
Inglés "Wynerlc," capitán Bonner, to-
neladas 492, con carga, consignado a 
S. y Tillmann. 
fie Cayo Hueso en 10 horas, vapor ame-
« ricano "''Mas'cotte," capitán Allén, to-
neladas 1884, con huevos y 35 pasa-
jeros, consignado a G. L. Childs y Ca. 
•r. Día 2 
Oe New York, en 3 y medio, días, vapor 
americano "Havana," capitán Knight, 
-toneladas 6391, qon barga y. 185 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith. 
SALIDAS 
^_ Octubre 1 
Para Matanzas vapor Inglés "Cayo Do-
t- mingo. 
Para Tampico vapor alemán "Standerd." 
Para Mobila vapor noruego "Signe." 
Para Key West vapor americano "Mas-
cotte." 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Octubre 2 
De Margajitas goleta "Feliz," patrón Ara-
bi, con 400 sacos carbón. 
De Manzanillo goleta "Blanca," patrón 
. . Alemañy, con madera. 
De Cárdenas goleta "Julia,* 'patrón Ale-
• mañy, con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
• -trón Alemañy, con 40 pipas aguar-
diente. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, on lastre. 
De Cienfuegos goleta "Joaefita," patrón 
i López, con efectos. 
DESPACHADO* 
Octubre 2 
Para Sierra Morena goleta "Ira. Chávez," 
patrón Alemañy, con efectos. 
BAJBBFSBSIOe 
4 0 1 
Vapor español "Gracia," procedente de 
lilverpool, consignado a J. Balcells y Ca. 
Para la Habana 
< Consignatarios: 1,000 sacos arroz y 2 
•bultos muestras. 
•Tirso Ezquerro: 250 sacos arroz. 
. Fernández, Trápaga y Ca.: 500.id. i£L 
' Quésada y Ca.: 2^10 id. W. 
Restoy y Otheguy: 25 cajas cerveza. 
M. Muñoz: 50 id. conservas. 
Wlckes y Cá.: 150 id. bacalao. 
Romagosa y Ca.: 100 id. id. y 6 id. mar-
garina. 
J. M. Mantecón: 25 cajas cerveza y 
65 id. galletas. 
EchevarrI, Lezama y Ca.: 325 sacos 
arroz. 
Capestany y Garay: 1,210 bultos efectos. 
Díaz y Alvarez: 150 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 4 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 9 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 id. id. 
Fargas y Ca.: 1 id. id. 
Palacio y Gracia: 6 id. Id. 
M. Eirea: 24 id. id. 
Comp. de Explosivos: 129 id. id. 
A. lucera: 3 id. id. 
Urouía y Ca.: 138 id. id. 
Linares y Graín: 2,501 id. id. 
Marina y Ca.: 226 id. id. 
U. Alvarez: 111 id. id. 
F. López: 2 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
A. G. Boada: 10 id. Id. 
G. Cañizo G.: 5 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 21 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 289 id. id. 
Llzama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
M. Cantero: 1 id. id. 
M. Humara: 6 id. id. 
V Campa y Ca.: 11 id. Id. 
Briol y Ca.: 8 id. id-
Huarte y Besanguiz: 158 id. Id. 
Achútegui y Ca.: 28 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 13 id. Id. 
Pomar y Graiño: 19 id. id. 
Fernández y Maza: 3 id. id. 
A. de la Rocha y Ca.: 70 id. id. 
F. Ríos: 72 id. id. 
Benguría. Corral y Ca.: 272 i<l. Id. 
F. Gamba y Ca.: 3 id. id. 
B. Alvarez: 109 id. id. 
M. Cabrera: 149 id. id. 
Ortiz y Díaz: 132 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 2 id. Id. 
Fernández y Ca.: 1 id. id. 
A. Uñarte: 28 id. id. 
R. García y Ca.: 2 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
P. López: 3 id. id. 
J. García y Hno.: 305 id. id. 
J. Cubas: 13 id. id. 
M. García: 18 id. opio y 2 id. efectos. 
E. Olavarrieta y Ca.: 12 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 1 id. id. 
Viuda de Ortiz e hijo: 3 id. id-
Fernández y Rodríguez: 5 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 3 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 3 Id. id. 
Cobo y Basoa: 4 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. Id. 
V. Loríente: 1 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 28 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 263 id. id. 
J. de la Presa: 105 id. id. 
G. Bulle: 10 id. id. 
M. Johnson: 22 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 35 id. Id. 
L. F. de Cárdenas: 2 id. id. 
J. Seigido: 5 id. id. 
Ibern y Ca.: 62 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 I.d Id. 
Fernández y Canoura: 16 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 45 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 410 id. id. 
J. González y Ca.: 106 id. Id. 
Aspuru y Ca.: 57 id. id. 
Orden: 235 id. id. y hierro, 15 id. teji-
dos, 36 cajas higos, 400 id. bacalao, 25 
Id. velas, 9 fardos papel, 9 cajas galletas, 
703 sacos almidón, 100 cajas cerveza, 50 
fardos sacos, 30 barriles bórax, 9 latas 
opio y 4,799 sacos arroz. 
4 0 2 
Vapor inglés "Wyneric," procedente de 
Bremen y escalas, consignado a Schwab y 
Tillmann. 
DE BREMEN 
Para la Habana 
Consignatarios: 6 bultos efectos. 
Antonio García y Ca.: 750 sacos arroz. 
C. Conde: 20 barriles vino. 
Graells y Hno.: 169 fardos papel. 
Nueva Fábrica de Hielo: 4,548 Id. bo-
tellas y 1,000 cajas malta. 
González y Suárez: 1,250 sacos arroz. 
R. Suárez y Ca.: 1,250 Id. id. 
Eguldazu y Echevarría: 330 id. Id. 
Muñíz y Ca.: 700 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 982 id. id. y 
10 Oíd. Judías. 
Landeras, Calle y Ca.: 107 id. id. y 250 
id. arroz. 
Isla, GutiérreL-y Ca.: 500 id. id. y 99 id. 
judías. 
Barandiaráu y Ca:: 283 fardos papel. 
EchevarrI, Lezama y Ca.: 1,700 sacos 
arroz y 97 id. judías. 
G. Cañizo G.: 4. bultos efectos. 
F. Taquechel: 56 Id. id. 
T. Ibarra: 7 id. id. 
V. Suárez: 8 id. id. 
Otaolaurruchi y Ca.: 4 Id. Id. 
D. Amador: 12 id. id. 
J. Fortún: 8 Id. id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 10'id. id. 
Pernas y Ca.: 5 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 9 id. id. 
Tabeas y Vila: 22 id. Id. 
G. R. Suárez: 5 id. id. 
Trespálacios y Norfega: 15 Id. M. y 2,618 
garrafones vacíos. 
R. Alfonso y Ca.: 62 bultos efectos. 
E. Ferrer: 9 Id. Id. 
C. Diego: 2 id. Id. 
R. Karman: 19 id. id. 
Havana Electric Co.: 2 id. Id. 
F. Herrera: 13 id. id. 
Ibern y Ca.: 9 id. id. 
M Humara: 56 id. id. 
Fernández y González: 31 id. Id. 
R. Fernández y Hno.: 5 id. id. 
E. García Capote: 13 id. Id. 
C. Romero: 19 id. id. 
E. Sarrá: 116 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 10 i<L id. 
J. Suárez G.: 9 Id. id. 
F. G. Rodríguez y Ca.: 4 id. Id. 
J. López R.: 12 id. id. 
F. A. Ortiz: 1 id. id. 
P. Alvarez: 15 id. id. 
S. y Zoler: 13 id. id. 
B. Herrero: 2 id. Id. 
González y Hno.: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 121 id. Id. 
Pernas y Menéndez: 2 id. id. 
Yan C. y Ca.: 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 28 id. id. 
C. Valdeón: 82 id. id. 
E. Chabrol: 10 id. id. 
J. Vidal: 10 id. id. 
F. Gómez: 4 id- Id. 
T C. Padrón: 4 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 11 id. i<L 
Solana y Ca.: 3 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 5 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 8 id- Id. 
Viuda de Rodríguez y Ca.: 9 id. id. 
Vladero y Velasco: 19 id. id. 
Romero y Tobio: 29 Id. Id. 
N. Rodríguez: 4 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 3 id. id. 
F. Sauter: 3 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.:' 18 id. id. 
Vllaplana y Arredondo: 9 id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 1 id. id. 
F. García: 11 id. Id. 
Pumariega, García y Ca.: 30 Id. id-
A. Estrugo: 1 id. Id. 
Compañía Alemana y Cubana: 2 id. jd . 
J. Glralt e hijo: 10 id. id-
Hierro y Ca.: 8 id. id. 
A. G. Bornsteen: 2 id. id. 
F. Martínez: 1 id. id. 
M. Fernández y Cíl; 2 Id. Id. 
Marina y Ca.: 9 Id. Id. 
Aspuru y Ca.: 24 Id. Id. 
J. G. Hernández: 19 Id. Id. 
id. 
id. 
Alvarez, García y Ca.: 10 id 
C. Berkowitz: 7 id. id. 
N. Fernández: 9 id. id. 
V. Zabala: 22 id. id. 
E. Palacio: 3 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 57 id- id. 
B. Aharez: 28 id. id. 
Fernández y García: 2 id. id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 38 id. id. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 52 id 
Méndez y Gómez: 11 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 6 id. Id. 
J. Aveleira: 6 id. id. 
Herrera y Biberón: 2 id. id. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 20 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 5 id. id. • 
Viíaplana, Guerrero y Ca.: 7 id. id, 
Paetzold y Eppinger: 11 id. id. 
Peón. Muñíz y Ca.: 2 id. id. 
í ernández y Ca.: 10 'id. id. 
Féraándéz y Ca.: 10 id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 2 id- id, 
Alvaré, Hno. y Ca.; 2 id. id. 
Rodríguer, González y Ca.: 1 id. id. 
Yen Sancheón: 100 sacos arroz. 
Luengas y Barros: 500 id. id. 
M. Negreira: 2,000 garrafones vacíos. 
M. B. Alonso y Ca.: 900 id. id. 
A. Fernández: 1,998 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 12 cajas efectos. 
D. Ruisánchez: 5 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 5 id. id. 
M. Martínez: 15 id. id. 
Suárez y Menéndez: 7 Id. id. 
K. Wo L.: 2 id. id. 
C. S. Buy 3 id. id. 
C. Montero: 8 id. id. 
Orden: 189 bultos id., 79 id. maquina-
ria, 10 fardos papel, 500 sacos frijoles, 
500 id. judías, 3,247 barriles yeso, l,99t 
garrafones vacíos y 4,255 sacos arroz. 
DE AMBBRES 
Trespálacios y Noriegá: 3 bultos efec-
tos. 
B. Lanzagorta y Ca.: 137 id- id. 
S. García: 1 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 5 id. id. 
A. Soto y Ca.: 28 id. id. 
Aspuru y Ca.: 50 id. id-
E. Arrechaedera: 30 Id. id. 
R. Perkins: 6 id. id. 
M. Johnson: 12.id. id. 
S;nchez y Rodríguez: 6 id. Id. 
Central Gómez Mena: 1,433 tubos. 
R. García y Ca.: 1 caja efectos. 
F. Gamba y Ca.: 4 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
A. García y Sobrinos: 1 id. id. 
Díaz y Alvajez: 17 id. id. 
J. Alvarez: 50 id. id. 
Abril y Alonso: 5 id. id. 
E. Geli: 13 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 55 id. id. 
Ortiz y Díaz: 20 id. id. 
J. Parajón: 2 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 5 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 9 id. id. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 27 Id. id. 
B. Alvarez: 8 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 16 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 10 id. id. 
Pomar y Graiño: 11 id. id. 
V. Real: 20. id. id. 
C. Roig: 40 id. Id. — " ^ 1 
M. Negreira: 6 id. id. y 1,000 garrafo-
nes vacíos. 
A. Fernández: 1,500 M. id. 
Warner y Voight: 20 sacos papas. 
F. Andraca: 30 cajas cerveza y 2 id. 
efectos. 
González y Suárez: 250 sacos arroz. 
R. Suárez y Ca.: 500 id. id. 
Tauler y Guitlán: 250 id. id. 
Méndez y Gómez: 4 bultos efectos. 
V. Suárez: 8 id. id.' 
E. (Jarcia Capote: 6 id. id. 
T. Ibarra: 18 id. id. 
Viadero y Velaeco: 3 Id. id. 
C. Romero: 7 id. Id, 
M. Humara: 12 id. id. 
Otaolaurruchi y Ca.: 6 id. id. 
A. Mot'ros: 14 id. id. 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
M. Rodríguez: 13 bultos efectos. 
F. Taquechel: 25 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 8 id. id. 
Orden: 112 id. id., 655 W. hierro, 90 sa-
cos estearina, 400 id. arroz, 7,000 cajas 
leche, 69 bultos maquinaria y 5 fardos 
papel. 
403 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
Canales y Sobrinos: 150 cajas huevos. 
404 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado, a W. H. Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 1 caja dados, 39 bultos 
maquinaria, 79 sacos garbanzos, 1,850 Id. 
harina y 100 cajas quesos. 
Negra y Gallarreta: 51 bultos quesos, 
I id. apio, 11 id. jamones, 3 id. ostras y 
I I id. conservas. 
, Tirso. Ezquerro: 300 sacos harina. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 52 bultos fru-
tas, 1 id. ostras, 8 id. jamones y 4 id. 
quesos. 
Suero y- Ca.: 100 cajas id. 
Romagosa y Ca.: 75 id. bacalao. 
J. M. Mantecón: 80 bultos quesos, 2 Id. 
mantequilla y 50 id. leche. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 10 cajas dáti-
les, 50 Id. ciruelas, 40 bultos frutas y 7? 
id. quesos. 
R. Torregrosa: 50 cajas conservas, 100 
cajas ciruelas, 131 id. dulces, 5 Id. sal-
chichón, 2 bultos jamones, 105 id. quesos, 
80 ijj. frutas, 25 id. higos y 2 id. pimien-
to, 5 id. dátiles y 2 Id. efectos. 
J. F. Burguet: 600 cajas fideos, 10 Id, 
galletas y 25 id. conservas. 
F. Bowman: 150 cajas aguarrás» 700 id. 
y 50 barriles fideos. 
A. Armand: 10 atados quesos. 
Izquierdo y Ca.: 1,030 barriles papaa. 
B. Ruíz: 500 id. id. 
Hijos de Prieto: 100 sacos id., 20 hua-
cales coles y 70 barriles manzanas. 
Gwinn y Gowell: 100 bultos coles, 360 
Id. frutas y 1 órgano. 
E. Cárdenas Ortega y Ca^ 100 bultos 
frutas. 
• Q. Cotsones: 56 id. Id. 
Salom y Hno.: 10 id. coles y 168 Id. tru-
tae. 
D. Lozano: 255 id. id., 2 id- ostras y 8 
id. quesos. 
H. Astorqui y Ca.: 100 cajas id. 
. J. Rafecas Nolla: 50 tabales mprluza. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 75 sacos garban-
zos. 
A, E. León: 25 bultos coles, 10 id. 
zanahorias, 1 id. ostras, 2 id. apio, 140 
id. frotas. 
C. Arnoldson y Ca.: 20 huacales cacao. 
Viadero y Velasco: 56 bultos efectos y 
45 sacos maní. 
Fernández y Wood: 1,000 id. papas. 
Parceló, Camps y Ca.: 15 id. chícharos v 
100 id. frijoles. 
J. Crespo: 50 id. Id. y 2,600 cajas mai-
cena. 
E. R. Margarit: 46 tabales bacalao. 
Fehiández y García: 50 sacos judías. 
E. Miró y Ca.: 20 cajas gllae8taid.dn91S 
E. Miró y Ca.: 20 cajas galletas, ¿5 id. 
maíz, 3 id. efectos y 12 huacales cacao. 
Milanés y Alfonso: 5 cajas tocino. 
J. Sánchez V.: 189 barriles uvs. 
Seeler, Pí y C: 340 cajas aguas mi-
nerales. 
J. M. Bérriz e hijo: 99 id. conservas. 
Brunschwig y Pont: 27 id. Id. 
^.rmour y Ca.: 85 Id. puerco. 
Áptonio García y Ca.: 150 sa<^» fri-
joles. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 100 id. id. 
Luengas y Barros: 100 id. id. 
Salceda, Hno. y Ca.: &0 id. id. 
J. González Covlán: 100 id, id- y 25 id. 
garbanzos. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 100 id. quesos. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 75 Id- id. 
M. Pérez Iñíguez: 50 id id. 
Pita y Hnos.: 50 id. id. 
Swift y Ca.: 100 cajas manteca y 10 id. 
aceitunas. 
Wickes y Ca.: 100 sacos garbanzos. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 50 cajas ba-
calao. 
EchevarrI, Lezama y Ca.: 100 id. id, 
Menéndez y Arrojo: 10 id. id. 
Restoy y Otheguy: 27 id. whiskey. 
W. H. Fair: 25 bultos pavos. 
J. Partagás: 50 sacos maicena. 
García y Eixto: 24 bultos efectos. 
Lloredo y Ca.: 18 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 8 id. id. 
P. Corbou: 3 id. Id. 
Ca. Puertos de Cuba, . . . 72 
Habana, Octubre 2 dfe 1912. 
El Secretarlo, 
Francisco J. Sáncher. 
77% 
O F I C I A L . 







Londres, 3 d|v. . . . . 20% 20%pl0P. 
Londres, 60 d|v. . . . . 20 19^ plO P. 
París, 3 d|v. . . . . . 6>4 6%p OP. 
París, 60 d|v. . . v .• piO P. 
Alemania, 3 div. >; . „ 4% 4% p 0 P. 
Alemania, 60 ápr. . . . . 3%pOP. 
B. Unidos, 60 d|v. . . . 10% 10 p 0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. s], plaza y 
cantidad. , . ' . . % % p. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p}0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 5% rs- arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, a precio de embarque, a 3.11]16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno dúdate la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Octubre 2 de 1912. 
Joaquín Gumft y Ferrán, 
Síndico Presidente, 
A V I H O 
BANCO ESPAÑOL de la Isla de Cuba 
SECCION DE PLUMAS DE AGÜA 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudir 
a satisfacer, sin recargo alguno, las 
cuotas correapondientes al expresado 
trimestre, así como metros contadores 
del anterior, altas, aumentos o reba-
jas de cánon que no se han podido po-
ner al cabro hasta ahora, a las cajas 
de este Banco, sito en la calle de 
Aguiar números 81 y 83, entresuelos, 
todos los días hábiles, desde el 5 de 
Octubre al 4 de Noviembre, durante 
las horas comprendidas de 8 a 10 de 
la mañana y de }& a 3 de la tarde; ad-
Yirtiéndoles que el día 5 de dicho mes 
de Noviembre quedarán incursos los 
morosos en el recargo del diez por 
ciento. 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. 
Publíquese.-^Bl Alcalde Municipal, 
J u ü o de Otodenas.—^El Director, P. 
de la Llama. 
C 3304 5-29 
C A J A S R E S E R V A D A * 
L a s t e n e m o s e n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a < 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e m 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
d a r v a l o r e s d e 1 
b a j o l a p r o p i a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
r l r s  t o d a s c f ^ 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . 9 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m ^ 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se d 
s e e n . * 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I9|q 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M p . 
BANQUEROS 
:S76 156-14 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
— 
O F - I C I A L 
Binet68 del Banco Español de la i»!» d« 
Cuba contra oro, de 8% a 4 ^ 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Oreenbacks contra oro español, 
110% a 110% 
Com. Vand. 
SECRETARIA DE OCRAS PUBLICAS.— 
Jefatura del Distrito de la Ciudad de la Ha-
bana.—Habana, Septiembre 16 de 1912. Has-
ta las 2 p. m. del día 5 de Octubre próximo, 
se recibirán en esta Oficina (Antigua Maes-
tranza) proposiciones en pliegos cerrados-
para la compra al Estado del abono (ea-
tlércol) procedente de los establos de la 
Jefatura de la Ciudad de la Habana y del 
barrido de calles y entonces serán abier-
tos y leídos públicamente. Se facilitarán a 
los que lo soliciten informes e Impresos. 
Manuel D. Díaz, Ingeniero' Jefe. 
C 3237 alt. 6-21 
C A J A S B E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to» 
d o s l o s a d e l a n t o s moder -
n o s , p a r a g u a r d a r accio. 
n e s d o c u m e n t o s y pren, 
d a s b a j o l a p r o p i a c u stodia 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s dlrí* 
j a o s c á n u e s t r a of ic ina 
A n j a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o , 
BANQUEROS 
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tricidad. . 109% 
Empréstito de la República 
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Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONKS 
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Almacenes de Regla I l i -
mitada. * • » • . « • 
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tiago de Cuba 
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(d. id. (comunes) . . . 
Ferrocarril de Gibara t 
Holguín | 
Ca. Cubana de Alumbrado 
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Compañía Eléctrica de Ma-
ri anao 
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Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) : 
Compañía de Construccio-
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neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electrie 
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Id. id. Beneficiadas. . . . . 25 
Cárdenas City Water Wortu 
Company. y „ « 6 a a N 
C U B A N T E L E P H O N E C o m p a n y 
D I V I D E N D O N o . 4 
Se avisa a los Sres. Accionistas, que lo sean al terminar el día de hoy, que 
a Directiva de la Empresa ha acordado el reparto de un dividendo de un uno 
por ciento sobre las utilidades del trimestre del año que vence en esta fecha, 
Dicho dividendo será pagadero el 15 de Octubre próximo, enviándose su 
importe á los interesados en la forma de costumbre. 
Los libros, para traspasos de acciones,» estarán cerrados del 1 al 15 dü 
mencionado mes de Octubre. 
Habana 30 de Septiembre de 1912. 
W. M. T A L B O T T , 
Presidente, 
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A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS 1VTU TUOS OONTEA INCEND10 
" E L I R I S " 
B« recuerda á los señores socios de esta C 0 ^ ^ ^ . , ^Je^este a¿0' fl 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos a lo ¿esptic3 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron en s ^ ^ 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. PALACIO^ 
E l Dresidente, P A I ^ 
3738 Oct.-l 
2 n c e n t e n a r i o 
- r , inaugura hoy el programa de 
^ I — o r a n sus Cortes. 
feSteĴ  los cablegramas que acerca 
Í A b e m o s recibido, serán tan im-
de tes v solemnes y tanto agrega-
pCrtaU u esplendor las personalidades 
W ' Z r e s de la nación española, que 
Chubo exageración en las palabras 
r hra cuando los calificó de emú 
de Lahra . . . . . . . . 
nfn)inltc naciones. 
recuerda hoy no es en 
l dad el acierto más o menos discu-
T d e los hombres que han formado 
lias Cortes. Pudieron equivocar-
,qUeorque cuando se pasa súbitamen-
'"de un período de escasez al de abun-
te • v de uno de despotismo a otra 
ias idefls están desor ien ta -
L confían demasiado en su poder y 
¿ L n pasos seguros los que son tan-
* simples. Lo que se recuerda hoy 
el esfuerzo, la viril idad magnífica 
^ que un puñado de hombres gene-
^ s hizo escaños de las ruinas de la 
atria. se sentó sobre las ruinas a dis-
^tir el futuro y sacó de ellas y de su 
Talor una patria irresistible, que aca-
^ oon el poder napoleónico. También 
a este sentido—en el de que aquellos 
hombres recogieron el espíritu spañol 
en los días más terribles de combate y 
fueron como nervio y corazón de la lu-
cha tenacísima que llenaba de cadáve-
res todos los pueblos de España y ha-
cía de los paisanos guerrileros y de los 
soldados héroes—también en este sen-
tido pudo Labra asegurar, sin que su 
afirmación se discutiera, que las Cor-
tes de Cádiz habían sido, como los fes 
tejos que hoy comienzan en la ciudad 
gaditana, eminentemente nacionales. 
La Nación había aprendido a costa 
de experiencias dolorosas que si hay 
rms que sucumben en defensa de su 
patria, también los hay que la venden. 
La Nación había escuchado recogida 
la doctrina de Beccaria, que llamaba a 
la tortura el horrible crisol de la ver-
dad: la Nación había sentido que la 
roían la médula aquellos señoríos j u -
| padiccionales, rastros que había deja-
) ílo tras de sí un feudalismo tirano. Y 
Í a la vez que dcsoaba sacudirse el peso 
[ que arrojaban sobre ella los ejércitos 
franceses, la Nación quería librarse de 
1» opresión interior y juntar en los es-
tombros de todas sus fortalezas des-
truidas en sus sitios inmortales, los 
escombros de esas vallas que la debili-
fod de sus mayores había dejado a su 
paso en las entrañas mismas de su ré-
gimen. Y estos bienes que las Cortes 
realizaron y que ansiaba y requería la 
vida de la Nación, son los que aho~a se 
recuerdan y se cantan, y son los que 
leunen en las fiestas, al lado de la re 
presentación de un Rey constitucio 
nal, la de todos los poderes españo 
ies en el saber, el arte y la política. 
Este aspecto que tuvirra solamen-
te el Centenario de Cádiz le daría 
un interés excepcional. A l romper-
se aquellas vallas en que estaba de-
tenida la vida nacional, la expansión 
de esa vida fué tan grande, que por 
la primera vez extendióse a las Amé-
ricas y atrajo a Cádiz representa-
ciones de todos estos pueblos que 
hoy son libres y que entonces se-
guían con amor, unidos a la Penínsu-
la, los caminos por España recorri-
dos. Pero no es únicamente una ñes-
ta de recuerdo la que se celebra hoy. 
Por vez primera también desde que 
para estos pueblos llegó la hora de 
la libertad, en el viejo solar de los 
iberos se confunden y se abrazan 
contra el pecho de la madre todos 
los hijos que ella amamantó . E l mo-
mento más solemne para la patria 
española desde que recogió en el 
nuevo mundo su gloriosa bandera 
ensangrentada, es este que pasa hoy. 
en el que aparecerán representantes 
de todas las Repúblicas de América 
delante de los soldados que han de-
rrochado más sangre y merecido más 
honra. Porque todos conocíamos es-
to solidaridad que funde a España 
con los pueblos que de ella deriva-
ron, y todos encomiábamos . a diario 
el flujo de simpatías que los cerca. 
Sabíamos que u n cubano—el señor 
Escobar—habló en una asamblea, en 
Mataró . y en cuanto nombró a su 
tierra, aquella muchedumbre que le 
oía le ovacionó con entusiasmo y 
rompió en largos vítores a Cuba: 
sabíamos que el Casino Español de 
Ir Habana ha podido .enviar hace 
unos días un álbum excepcional al 
señor Labra, en el que todas las so-
ciedades de la isla se adhieren a su 
campaña de confraternidad y de 
fusión. Todos sabíamos esto, y mu-
cho m á s ; pero la confirmación, el es-
paldarazo, por decirlo así, no se le 
ha dado a la raza hasta el día 3 de 
, Octubre de 1912. en que los pueblos 
de América y los soldados de Espa-
ña han doblado la rodilla para re-
zar ante un mismo altar una misma 
oración en una misma lengua. 
Esta es la significación más admi-
rable que nosotros advertimos en la 
Conmemoración del primer centena-
rio de las Cortes. Vienen a consagrar 
con un recuerdo—que es honroso pa-
ra España y para América, porque 
enlaza muchos nombres españoles con 
muchos americanos—los afectos que 
ya existen, que no podían menos de 
existir, y que ahora, más profundos 
y acendrados, más unidos f y más 
prácticos quizás, pudieran ser la ba-
se colosal de una labor creadora, de 
salvación para todos. . . 
B A T U R R Í L L O 
^ l i amigo estimadísimo, el redactor 
de las ^Comentarios' ' de " E l Comer-
c io , " rae hace el favor de recoger y 
contestar, en la forma cortés que él 
acostumbra, la alusión que hice de un 
su editorial favorabilísimo para el ge-
neral Gerardo Alácha lo. 
Mas perdonará el colega que in-
sista en la lógica de mi deducción. 
El articulista dijo, como síntesis de 
su trabajo: " 'El triunfo de Machado 
será el tr iunfo de la honradez." Ma-
chado va a luchar contra Asbert,; no 
vencerá sino a Asbert: luego si su 
triunfo es el de la honradez, la derro-
ta'del otro no sería sino la de lo con-
trario. El articulista pudo lamentar 
como yo que, cualquiera que el t r iun-
fad .i r sea, otro honrado sea el venci-
do. Mejor sería que hubiera puestos 
importantes para todos los hombres 
que valen mucho. 
"Decir que el uno es puro, no es 
decir que el otro es picaro" dice " E l 
Comercio." Pero decir de dos que lu-
chan, que el uno representa la honra-
dez, es decir tác i tamente lo contrario 
del otro. 
Pero dejemos e^o. y vengamos a es-
to : el compañero reconoce gustoso 
que Asbert -es también hombre de 
bien. Basta. Yo en cambio proclamo 
con él que Machado es cullo, decente 
y simpático candidato. Lástima que 
no se trate de dos gobiernos, provin-
ciales para los dos; pues aunque creo 
que hay algunos honrados más, ni los 
veo tantos, ni los considero tan acer-
tadamente designados por los parti-
dos para cargos en consonancia con 
sus virtudes. 
Y vengamos a esto otro: jamás fui 
partidario de las coaliciones. Cuando 
no son precisamente el paso previo pa-
ra una fusión sólida y sincera, las ereD 
hasta perjudiciales,. Hechas al solo 
intento de obtener el poder, me pare-
cen hasta inmorales. Xo es inconse-
cuente, es leal a la buena doctrina 
" E l Comercio," negando eficacia a 
las meras coaliciones electorales. 
Pero el colega olvida dos circuns-
tancias. Una: que los liberales nacio-
nales, procedentes del partido que go-
bierna, hijoc, de la revolución de Agos-
to, y antes adversarios decididos del 
partido conservador, al sumarse a 
nosotros rectifican su anterior con-
ducta, sancionan nuestras censuras a 
la actual administración, dan la ra-
zón a nuestras quejas. 
Es la candidatura oficial conserva-
dora donde son incluidos sus candida-
tos. Se les negó personalidad legal 
a los fines electorales: se les, quitó el 
derecho de luchar por sí, y han venida 
a nuestras tiendas; por ahara alia-
dos: para mañana , correligionarios, 
pues que contra sus compañeros de la 
revuelta y sus soebs en el gobierno, 
vienen a confesar con nosotros, que 
nuestra candidautra es la nacional, 
nuestros primeros hombres los m á í 
aptos, y nuestro deseo de renovar pro-
cedimientos políticos y administrati-
vos, deseo honrado y patr iót ico. Y ya 
esto, más que una coalición, es una 
honrada y fecunda aproximación de 
.voluntades sanas. 
Y hay esto otro: " E l Comercio" sa-
be que, triunfando Menoeal, en el 
Congreso no tenemos mayor ía ; en el 
Senado todavía representación ningu-
na; porque el personal no renovable 
es en grandísima parte zayista. La 
coalición, leal y honrada, aseguraría 
al nuevo Presidente fuerza amiga bas-
tante en el Legislativo para que sus 
nobles indicaciones fueran atendidas 
y sus propósitos salvadores fueran 
respaldados por las leyes. Y en este 
punto no concibo cómo los amigos de 
Menoeal y los admiradores de Varona 
pueden desconocer la importancia 
grandís ima que para nosotros tiene la 
cooperación noble y sana de los asber-
tivjtas en las tareas legislativas. 
Suprimid estas 'dos circunstan-
cias, y me vuelvo a mis viejas intran-
sigencias en plinto a moral política, 
condenando la^ coaliciones circuns-' 
tanciales de elementos antagónicos, 
al solo objeto de repartirse los desti-
nos de la nación. 
Y . . . crea el colega que es gratísi-
mo para mí cojitender con él, en fa-
milia. 
• * 
Y pasando a " E l Sol ." de M a r k -
nao: véase cómo no me duelen preri-
| das para confesar la altura moral del 
| adversario, que ahora no es Alacha-
do, sino Fernando Sánchez Fuentes. 
Xo se excede " S o l " enumerando 
los méri tos de Sánchez Fuentes, cate-
drático docto, orador elocuentísimo— 
del corte de aquellos grandes tribunos 
autonomistas— ex-funcionario presti-
gioso de la carrera judicial , aboga l o 
inteligentísimo, hombre de acometivi-
dad y de correctos modales. 
"Candidatos que honran" ti tula el 
periódico de Marianao su brevísimo 
trabajo biográfico. Y es verdad: can-
didatos así, honran a un partido, por 
su talento y su va í ta cultura. 
" E l So l " habla de su probable 
candidatura para representante. Yo 
he oído que se le indica para conceja1., 
a f in de elegirle luego presidente del 
primer ayuntamiento de la nación. 
Para ambos puestos tiene competen-
cia. Xo estaría sino muy bien acem-
pañado el honrado Freiré , teniendo 
de presidente de la Cámara Municipal 
â otro letrado serio y limpio. 
Eso es lo que yo digo mi l veces: 
tenemos hombres en Cuba para for-
mar el Congreso más notable de Amé-
rica ; para organizar los ayuntamien-
tos y las Juntas d'e Educación con 
personal idóneo, y para desempeññar 
las Secretar ías del Ejecutivo; hom-
bres ilustrados y no rapiñadores . Se-
leccionar: he ahí lo indispensable. Pe-
ro por no seleccionar, por imperar la 
osadía, privar el matonismo y ejercer-
se el soborno, la indignidad, la mise-
ria moral, en corrompimiento del 
cuerpo electoral, es que no hemos po-
dido, ni tal vez podremos, consolidar 
la república que crearon los abnega-
dos. 
" U n paisano" me comunica haber 
llegado a la edad legal, reclamando 
su c iudadanía cubana—es hijo de es-
pañol—y haberse inscrito en un par-
tido, decidido a cooperar a esta últi-
ma prueba de la capacidad cubana. 
El ejemplo de algunos buenos cuba-
nos, antes retraídos, que se han su-
mado a este valiente esfuerzo por la 
patria, le estimuló. Y sin mucha te 
en lo porvenir, por lo fatal del medio 
y lo deficiente de la educación cívica 
del pueblo, se lanza a la propaganda 
y a la lucha y siente la anticipada sa-
tisfacción del deber cumplido. 
Mis plácemes reciba. También sin 
fe mucha yo, tengo una úl t ima espe-
ranza. 
Ahora nos salvamos como nación, o 
perecemos. Cada conciencia haga lo 
que quiera ¡ la mía ha tomado su ca-
mino. Tomen el suyo todos los cuba-
nos conscientes y patriotas, y Dios y 
la historia nos ha rán justicia. 
Joaquín X. ARAMBURíTT. 
© S E P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
MAS DE 20 AÑOS EXITO. 
Droguería SARRA 
y Farmacias. 
N u e s t r o j i r e c t o r 
A las seis y media de la tarde, en-
traba ayer en bahía, majestuoso y se-
reno, el soberbio vapor "Espagne," 
•de la Compañía Trasa t lánt ica Fran-
cesa. 
En este vapor regresan nuestro 
querido Director don Xicolás Rivero, 
sus adorables hijas Herminia, María 
Luisa y Dulce María, y el Padre Ce-
lestino Rivero, tan impacientemente 
esperado por sus queridos discípulos 
del Catecismo. 
Xo obstante haber cerrado la noche 
y ser imposible desembarcar el pasa-
je, el remolcador "Vicenta Salgado," 
a cuyo bordo iba la familia del señor 
Rivero. personal de la Redacción y 
Administración del Diario de la Ma-
rina y numerosos amigos, se acercó al 
"Espagne" para saludar a los distin-
guidos viajeros y darles a gri tos—úni-
co medio posible—la más cariñosa 
bienvenida. 
Después de satisfecho este natural 
deseo, t ra tándose de personas bien 
queridas, regresamos a tierra. e9p3-
rando la mañana de hoy para dar un 
estrecho abrazo a los que regresan 
después de breve temporada en Eu-
ropa, 
L A P R E N S A 
Leemos en ' ;La Ducha." 
Las gentes andan hablando solas 
iOnt sucede? . f 
i H a y algo grave en perspeetnat 
Lo ignoramos. 
Pero se dicen cosas interesantes 
Se habla de un sargento y un solda^ 
do de los Estados Unidos, visto ayer 
- d e uniformes-cerca de la Machina. 
Y sobre esto los comentarios son cu-
riosos. 
i Será verdad que esos militares van-
kees han llegado a Cuba? 
De ser el hecho c ier to—¿a que ven-
drán ? 
Lo confesamos ingenuamente: no pe-
demos comprender qué busc-an en la 
Habana tales huéspedes. 
Díceses también que graves y miste-
riosos comisionados americanos se ha-
llan en esta isla, haciendo investiga-' 
clones relacionadas con la conducta 
del gobierno y las próximas '?l?ccion?s. 
A nosotros nos tiene sin cuioado to-
do eso. 
Y al país le sucederá lo mismo. 
Porque ya se sabe oue loe Estadas 
Unidos no proyectan nada malo para 
Cuba. 
Quieren sencillamente que haya un 
gobierno digno y fuerte. Y todo con-
siste en que lo haya. 
Esas visiones que ven algunos indi-
can bien claro que todo eso es fantasía. 
E l gobierno americano no necesita 
enviar agentes secretos n i uniforma-
dos para efectuar una nueva interven-
ción. 
Todo depende de nuestra cordura; 
y eso es lo que desde Xorte-Americíi 
se ve muv confuso. , 
" E l Comercio" publica una intere-
sante " i n t e r v i ú " celebrada con el in-
signe don Rafael María Labra, por él 
redactor del colega señor González, } 
de ella recortamos estas l íneas: 
Don Rafael ensalzaba—en su cotk 
versación con nosotros— el hecho de 
que el Casino Español de la Habana, 
por su propia cuenta, y en nombre 
de los centros españoles de toda la 
Isla, ya federados para muchos efec-
tos y para compartir de un modo más 
directo alguna parte de la vida metro-
política, acentuando la intimidad le 
cubanos y españoles, contribuye ge-
nerosamente a la publicarión de un 
libro dedicado especialmente a la his-
toria de las Cortes de 1810 a 1814. a 
cuyo propósito se asocia también «i 
Centro Español de Tampa. 
Plácenos en extremo ese rasgo 
justicia del gran cubano y gran español, 
hacia los hombres que en Cuba y en 
España no tienen otro ideal que el de 
la confraternidad entre todos los ele-
mentos de nuestra raza. 
C E S 
fratuito del íolleto explicativo escrihiendo : Proa 1, Acular. HAB-avA - De venta'cn todns las Fri Ctos NYRDAHi, 
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E L B U C C H U - B A S M A 
D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el ümco 
verdadero específico de las enfermedades 
del riñon y de las vías urinarias. 
EL BUCCHU-BASWA, de origen ex-
clusivamente vegetal, presenta todas las 
ventajas de los balsámicos sin tener sua 
inconvenientes: no produce congestiones 
renales como el Sándalo y otros productog 
compuestos de Sándalo. 
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••da 
^ ¡ ' ' ^ ^ a llamaban y 
!lf3vado t:rÍStÍán- una vez criado. 
^ ^ hir^ u0asa del carpintero, el 
p J ^ j a d a T - ¿efio' y diJ0 ™**<> 
P^rinpH ' Uen muchacho!" 
uV^as iado f Creyó P^Pe ro 
el rm ^ >' inquie-
^Je? *uyo; pero ¿era eso po-
t V ^ ^ ^ Prudente, tuvo 
^ ^ la amor n i a su adm}-
P¿o 'nreal^nte ^ qUe adorabíl 
POr ** P a l hermosa- Pr^-parte, se contenía v disi-
mulaba la penosa impresión que le pro-
ducía el niño, pero amaba demasiado 
a Perrinette para no estar celoso de 
ella v para perdonar a aquel hijo de 
un f*eo pasado. Al volver del trabajo 
daba un beso en la frente al niño, pe-
ro la madre veía claramente que lo ha-
cía como inponiéndose un deber. A l 
oír los llantos del muchacho y al su-
f r i r las pequeñas molestias que nece-
sariamente había de producir su pre-
wncia en la reducida habitación. Pr >-
pero reprimía, siempre a tiempo, un 
movimiento de mal humor, una palabra 
de impaciencia que asomaba a sus ,.1-
bios; pero aquel esfuerzo no escapaba 
a la penetración de Pérrine'tte. ^ 
cuando la joven, dominada por el amor 
maternal, besaba apasionadamente <a 
su hijo, veía siempre hacerse más pro-
funda la arruga de la frente de Prós-
pero. 
' í J a m á s . le q u e r r á ' ' pensaba con 
profunda tristeza mientras acunaba 
al pequeño. 
Mucho tiempo transcurr ió sin que 
cesase,, n i se atenuase siquiera este es-
tado de cosas. Aquel niño era un es-
torbo, un obstáculo entre Próspero y 
Perrinette. lo que impedía que. bien 
cuidado por su madre, la criatura fue-
se creciendo y formándose los rasgos 
de su fisonomía, que recordaban a Pe 
rrinette los del hombre que la había 
abandonado. Esta fué una nueva cau-
sa de pena y aun de cierta repugnan-
cia para la joven. E l niño comía ya a 
la mesa, sentado en una silla de bra-
zos, y un día en que su madre le con-
templaba distraída, con el espíritu en-
tregado a vagos recuerdos, Próspero 
dijo de repente con voz en que se tras-
lucía la malevolencia: 
" L a verdad es que maldito si se pa-
rece a t i el chiquillo." 
—¡ Pobre hi jo! no tiene él la culpa, 
respondió la joven ruborizándose. 
Desde el momento adquirió la certi-
dumbre de que la vista del niño se ha-
cía poco a poco un suplicio para Prós-
pero y que ella perdía a causa de esto, 
de día en día, la confianza y la ternu-
ra de su hombre. La dicha del hoerai' 
estaba ya envenenada; perdida la fe-
licidad tranquila de la madre de fami-
lia en que la pobre joven se había 
con tanto gusto refugiado. 
Entonces se le ocurriX una idea-, la 
de informarse de lo que había sido dál 
padre de Cristian, escribirle la verdad 
entera y suplicarle que se encargarse 
de su hijo. Mucho le quería y su su-
frimiento sería horrible al separarse 
de é l ; pero, con todo, lo haría en in-
terés del mismo niño. Aunque la ten-
tativa tenía pocas probabilidades le 
éxito. Perrinette se atrevió a confiar 
a su amante su» proyecto. 
Desde las primeras palabras d obre-
ro nKHPló en ccler&i •% 
" ¿ E s t á s loca? exclamó. ¿Qué pue-
des esperar de ese estúpido señorito 
que te ha abandonado con tu rorro? 
Además, te prohibo, ¿entiendes? te 
prohibo que escribas a semejante indi-
v iduo . . . Si por acaso se arrepiente 
de sü mala acción, peor nara é l . . . Ha 
perdido tus huellas y la.s de su hijo y 
me alegraría infinito el saber que os 
buscaba en vano y que esto la heoía 
s u f r i r . . . Así me vengaría ie é l . . . 
Porque le odio, detesto a ese hombre 
a quien no he visto y cuyo nombre no 
quiero saber. . . Sí. le odio al pensaj* 
que era más joven y mejor educado 
que yo y que antes que yo te ha po-
s e í d o . . . Mentía cuando te hablaba de 
su amor, pero estoy seguro de que sa-
bía hablarte de él mejor que yo, que 
soy sincero... ¡ Qué mal has hecho ai 
recordarme todo esto! Te he cumpli-
do hasta hoy mi palabra y nunca he 
aludido a tu pasado: pero ya que me 
obligas a ser franco, sí. me hace daño 
ver siempre entre los dos al hijo de 
otro. Creí que acabaría por acostum-
brarme y hasta por tomar cariño a esa 
cr ia tura . . . pero no he podido. Bien 
sé que él no tiene culpa alguna, pero 
yo tampoco. Así pues, todo lo que pu í-
de suceder es que no le quiera; n i más 
ni-menos. Así viviremos, lo que no re 
impide quererle tú ni ser buena ma-
dre. Pero no me hables nunca, ji en-
tiendes? del padre de ese muñeco; 
porque la cosa se pondría fea y acaba-
ría por tomarle odio." 
Como era de suponer hacía mucho 
tiempo, el carpintero empezó muy 
pronto a manifestar su ant ipat ía coa 
cualquier motivo y fué severo y hasta 
injusto con el niño. A la más peque-
ña falta le echaba una mirada amena-
zadora y le dirigía advertencias con 
voz terrible. Por desgracia el mucha-
cho, de ^res años apenas, no era de ca-
rácter muy dócil, tenía ya una carilla 
de voluntarioso, con espesas y negras 
cejas—las cejas de Lescuyer—y repre-
sentaba más edad de la que tenía. Con 
la tranquila inadvertenria de la ni-
ñez " r e s p o n d í a " ; hacía frente a los 
regaños del carpintero y le decía: 
" ¡ P e r o , p a p a ! . . . " palabra que exas-
peraba en alto grado a Próspero. To-
dos los días había una escena. " ¡ Q u é 
sucio es este niño para comer!. . . ¡ Có-
mo ! las nueve y no está acostado... 
¡Cuándo dará las gracias este muñe-
c o ! . . . " Y la funesta arruga de su 
frente se profundizaba. Una noche, 
estando a la mesa, el niño le respondió 
con poca política y Próspero le dió un 
bofetón. 
— " ¡ O h ! ¡Próspero! exclamó Perri-
nette espantada. 
—¡Bueno! ¿Y qué? respondió gro-
sermente el obrero. ¿No se puede ya 
educar a los niños? Si mi padre no 
me hubiera pegado un cachete de veí 
en cuando, valiente individuo hubiera 
yo sido. 
A l día siguiente se repitió la escena 
y el pequeñuelo, brutalmente castiga-
do por insignificantes pecadi l lo«/se 
volvió sombrío y dejó asomar a las ojos 
un rayo de ira cuando miraba al que 
tenía por su padre. Perrinette trat.i-
ba siempre de intervenir, pero una 
mirada de Próspero la contenía y le 
imponía silencio. La infeliz era muy 
desgraciada al tener que mimar' a su 
hijo 
ocultamontf y ¡ue esconderse pa-
ra llorar. Amaba al niño y querlá de-
fenderle, pero sesruía estando enamo-
rada de Próspero y disculpaba su odia 
hacia el hijo de un extraño. 
De repente, la miseria se presentó 
a agravar la situación. La guerra v 
después el sitio de Par í s redujeron los 
ingresos de la casa a'un franco y cin-
cuenta céntimos al día. Mientras Pe-
rrinette. perdida ya toda coquetería 
y nada bella, salía a la calle en cham-
bra para hacer cola en la puerta de 
un vencedor de carne de caballo. Prós-
pero, que había empuñado el fusil de 
la guardia nacional, se encanallaba en 
el ocio, bebía copas tras copas en las 
fortificaciones y volvía a su casa con la 
cara enrojecida y aires de violenciaa 
En tanto el pequeño Cristian, por ne 
cesidad abandonado, se hacía un raa 
chacho de la calle, casi un pilluelo da 
arrobo. 
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C e n t e n a r i o d e ¡ a s C o r t e s 
d e C á d i z 
L a s l á p i d a s d e c o r a t i v a s 
'Hoy se inauguran en Cádiz las fies-
tas del Centenario de la Constitución 
y Sitio. 
Uno de ios números más interesan-
tes del programa, inserto 'hace días en 
la sección telegráfica del Diario, es el 
que se refiere a las lápidas doce-
añistas y decoración del oratorio de 
San Felipe Neri, cuyos detalles con-
densan en un folleto los señores Labra 
(hijo,) autor de una Memoria recien-
temente premiada por la Academia 
hispano-americana, aobre '"Los Presi-
dentes americanos de las Cortes de 
C á d i z " y don José Belda, autor de 
otros estudios referentes al "Si t io de 
Cádiz y a la batalla-de Arapiles,." 
I>e ese folleto de los señores Labra 
(hijo) y Belda son los pár rafos que 
siguen: 
"Las gestiones, realizadas de algu-
nos meses a esta parte por don Ra-
fael Mari-a de Labra cerca de algunos 
Ayuntamientos de la Península y de 
varios centros, españoles de América, 
para una manifestación de respeto, 
s impat ía y grati tud a la memoria de 
los hombres de 1812, han producido 
un resultado verdaderamente admira-
ble y digno de señalar como un ejem-
plo a los indiferentes o los. pesimistas. 
Dando forma a esa manifestación se 
pensó en construir lápidas escultóri-
cas que se hablan de fi jar en el exte-
r ior del Ora-torio de San Felipe Neri, 
de Cádiz, donde las inmortales Cortes 
celebraron sus sesiones desde 24 de 
Febrero de 1811 al 14 de Septiembre 
de 1813. E l descubrimiento solemne 
de estas lápidas dar ía ocasión a una 
gran manifestación popular completa-
mente fuera de todo exclusivismo po-
lítico o religioso. Una obra absoluta-
mente nacional. 
E l éxito de esta gestión ha sido 
completo. N i uno solo de los requeri-
dos ha dejado de contestar satisfacto-
riamente. Y el señor Labra ha pedido 
solicitar el concurso decisivo de la 
culta, prestigiosa y patr iót ica Socie-
dad Económica de Amigos del País, 
de Cádiz, que preside don Juan Aram-
buru, y de la que es secretario don 
Ar turo Mareneo. 
Dicha Sociedad se ha hecho cargo 
de la construcción y fijación de las 
lápidas y mediante artistas, gadita-
nos, lo está realizando de un modo sa-
tisfactorio. Le 'ayuda una Comisión 
técnica compuesta de varios Amigos 
del País, y de varios individuos de la 
Comisión de [Monumentos históricos. 
Las lápidas que ahora se fi jarán 
son las costeadas, por los españoles de 
Cuba, Chile, Méjico, Montevideo y 
Río Janeiro; por -la Sociedad gallega 
de Buenos Aires, titulada Valle M i -
ñor y la Biblioteca Americana (crea-
da y sostenida por españoles) de la 
capital Argentina. Por otra parte, 
los AyuntamientOa, de Madrid, Barce-
lona, Coruña, Oviedo, Oijón, Rivade-
sella, Avilés y Vailadolid. 
A los donativos de los Ayuntamien-
tos y los C-entros españoles, de Améri-
ca, hay que agregar los particulares e 
individuales de los patriotas españo-
les americanos don Jasé Pastor Rodrí-
guez (Chile,) don Francisco Sunyer 
Capdevila, don Matías Alonso Cria-
do, don Francisco Vázquez Coses, don 
Antonio Aguayo y don M . de Castro-
mán (Montevideo) y don Gumersin-
do Bustos, de Buenos, Aire^. 
Además de esto, f igura rán (respon-
diendo al mismo f i n y a la misma ex-
citación) las lápidas de los Ayunta-
mientos de Valencia y Zaragoza, cora-
prometidos a construirlas en aquellas 
localidades y a eínviarlas oportuna-
mente a Cádiz. Del mismo modo res-
pondieron los españolea, de Costa Ri-
ca, G-uatemala y Lima. 
A úl t ima hora llegan las cartas y 
la Prensa de Manila que anuncian la 
apertura de una suscripción pública 
de españoles y filipinos para cons,-
t ru i r allí y remit ir en seguida a Cá-
diz otra lápida, en memoria de los 
diputados filipinos de 1812 y singu-
larmente del criollo Ventura de los 
Reyes, entusiiasta y activo defensor de 
las reformas ultramarinas. 
La Sociedad Pa t r ió t ica Española 
de Buenos Aires ha autorizado al se-
ñor Labra para abrir un concurso de 
Memorias aobre "'los hechos salientes 
de las Cortes de Cádiz y su influencia 
en las relaciones de E s p a ñ a y Amé-
r ica . " H a b r á tres premios en metá-
lico. 
El Casino Español de la Habana, 
por su propia cuenta y en nombre de 
los Centros españoles de toda la isla 
de Cuba, ya federados para muchos 
efectos y para compartir de un mo-
do más, directo alguna parte de la v i -
da metropolltica, 'acentuando la " i n t i -
midad de cubanos y españoles, ha 
ofrecido contribuir pecuniariamente 
a la publicación de un l ibro dedicado 
especialmente a la historia de las Cor-
tes de 1810 i 1814. 
Y el Centro Español de Tarapa (Es-
tados Unidos de América.) se asocia 
a esta idea. 
Las lápidas que se construyen en 
este momento en Cádiz, bajo la direc-
ción de la Sociedad de Amigos del 
País y conforme a las inscripciones re-
comendadas por el señor Labra, so a 
las siguientes: 
Lápida grande (5 por 3 metros,.) 
Fachada lateral. Dice as í : 
A las Cortes de Cádiz.—Los espa-
ñoles de Cuba, Chile y Méjico. 
En honor de los presidentes Hermi-
da, Dou, Gordoa, Muñoz Torrero y 
Espiga (1810-13.) 
En memoria de los •s.ecretarios Pé-
rez de Castro, Olmedo, Nicasio G-alle-
go, Luján, Fel iú, Ogavan, Riesco y 
Oliveros. 
E n honor de Argüelles, Castillo, 
P R E M A T U R A 
Pérd ida del vigor, pérd ida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó. 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es un jarabe de glicero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venía en todas las farmacias y droguerías 
ANGL0-AMER1CAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd., Dingwail Road, Londres 
U S T E D n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o , p e -r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
- 1 d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o p a r a 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
FORMA 
FORMA MODERNA 
M<*jía, García Herreros, Toreno, Ruüc 
Padrón , Morales Duarez, G-olfín, Gu-
r i d i A i c o ^ r , Calatrava, J áu regu i , 
Power, Aner, Capmany y Vilanue-
va (1912.) 
Estos ilustren nombres van caracte-
rizados por una ligera indicación de 
las cuestiones que Aquellos hombres 
ilustres trataron preferentemente. 
Por ejemplo: la Constitución, la l i -
bertad de los indios, la libertad do 
imprenta, los señoríos, la industria l i -
bre, la abolición de la Inquisición, 
igualdad de españoles y americanos, 
la milicia, los negros, la propiedad l i -
bre, el orden de las Antillas, la Re-
gencia y la organización administrati-
va del país. 
Luego vienen las lápidas menores, 
unas de dos metros de largo por uno 
y medio de ancho y otras que son me-
dallones de un metro de diámetro. 
Ijas seis primeras son las dedicadas 
por el Ayuntamiento de Madrid a 
Muñoz Torrero y a los diputados ma-
drileños de 1812 Zorraquín , Villodas,, 
Santos, Valesalazar, Montero, Olava-
rrieta y Corona. 
Otra es dea.'-ada por el Ayunta-
miento de Barcelona a los presidentes 
Dou y Espiga, y a los diputados cata-
lanes; ' entre loá, que se destacan Cap-
many, Aner, Creus, Morros, Aites, 
Utges y Navarro. 
Otra es del Ayuntamiento de la CV 
r u ñ a a loa diputados gallegos doce-
áñistas, y singularmente a Hermida, 
Alonso López, López Pan y Payán . 
La cuarta lápida es de los Ayunta-
mientos asturianos dedicada a los di-
putados dé Asturias,, Argüelles, Tore-
no, Inguanzo, Vega Infanzón, Cañedo, 
Vázquez, Sierra Llanes y Calello. 
La quinta lápida es la que dedica el 
Ayuntamiento de Valladolid a la me-
moria de su diputado Pérez de Cas-
tro, secretario de las Cortes gaditanas 
v de la Comisión conotitucional de 
1812. 
La sexta lápida la dedica el Casino 
Español de Puerto Rico a la memoria 
del diputado'" puer tor r iqueño de 1810 
y primer vicepresidente de las Cor-
tes gaditanas don Ramón Power. 
Después están los -medallones, que 
hasta ahora son cuatro. Uno de los es-
pañoles de Montevideo en memoria de 
los decretos doceañistas, de igualdad 
dé españoles y americanos. Otro de 
los españoles de Valle Miñor, de Bue-
nos Aires, en meraoria de los decretos 
de 1811 y 12 de. l ibertad de los indiosj. 
Otro de los españoles de Río Janeiro 
en honor de las Cortes de Cádiz y otro 
de los españoles de América en honor 
de los diputados americanos de las 
Cortes de Cádiz.. 
Es tán ofrecidas y l legarán a Cádiz 
en todo el mes de Septiembre lápidas 
análogas de los Ayuntamientos de Va-
lencia y Zaragoza y de los Centros es-
pañolas de América. 
Por tanto, el éxito de la suscripción 
iniciada por ehseñor Labra, perfecta-
mente extraoficial, ha sido extraordi-
nario. Y esta es otra nota caracter ís t i -
ca de la fiesta que se prepara en Cá-
diz para el día 5 de Octubre. 
La nota ' 'americana" del Centena-
rio de Cádiz resulta acentuadísima. 
La impone un mediano estudio del pe-
ríodo de 1809 a 1814; estudio no he-
cho ni en España n i en América, pe-
ro que ahora ha comenzado. La gran 
lápida que dedican a las Cortes los 
españoles de Cuba, Chile y Méjico, es 
elocuentísima. No hace más que con-
signar nombres, y de esa referencia 
resulta evidentemente la gran inter-
vención que los americanos tuvieron 
en la obra constitucional de 1812. 
Por otra parte, la intervención de 
los españoles de América en esta 
"Fiesta de las l á p i d a s " es de gran 
transcendencia. Y los recuerdos de los 
españoles de Montevideo y de Valle 
Miñor, se imponen a todo espíri tu 
pensador y sanamente político. 
« Nada hay que decir del papel y de 
la historia de Cádiz en esta obra. Esa 
ciudad ha tenido la fortuna de ser el 
escenario predilecto o impuesto de 
"toda E s p a ñ a " en el período deslum-
brador de la resurrección nacional. 
San Felipe de Neri es " toda E s p a ñ a , " 
y a su res tauración y engrandecimien-
to estamos obligados todos, todos los 
españoles. Hoy es la decoración ex-
terior; mañana el Pan teón Nacional 
de doceañis tas ; más tarde. . .¡ quién 
sabe: 
Por eso dijo bien el señor Labra en 
una gran solemnidad barcelonesa: 
que ' ' Cádiz esra la Ciudad Sagrada.'' 
E l dicho lo repiten a toda h^ra los ga-
ditanos. A éstos corresponden nue-
vas y mayores iniciativas, cuyo éxito 
aseguran, entre otros hechos, el de la 
últ ima modesta gestión para traer con 
las lápidas de los Ayuntamientos de 
la Península y de los españoles de 
América, el voto y el saludo de toda 
E s p a ñ a . " 
• »—«JES 
N O T A S I B E R O - A M E R I G A K A S 
C O L O M B I A 
U n m i n i s t r o b r o m i s t a 
Con alguna insistencia ha venido 
circulándose durante algún tiempo 
que Colomhia estaba en inteligencia 
con Alemania respecto a la negocia-
ción de cederle algunos de sus puer-
tos. 
La ta l noticia, a lo que parece, ha 
resultado completamente falsa, n i ha 
habido indicación de n ingún linaje 
por parte de da nación europea, n i Co-
lombia se hubiese dispuesto, n i por 
un momento, a ceder la más pequeña 
parte de su terri torio. 
La invención, no hay qne esforzar-
se mucho para comprender que es de 
origen norteamericano, de factura 
genuinamente yanqui, como otras 
muchas de parecida índole que se han 
lanzado en l a Gran República y tení-
dose por ar t ículo de fe, por haber ro-
Pandada. 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e f e B r a n d r e t t i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Gstreñimleato. BlHosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de ia in-.pureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acerque el grabado & I03 ojos y verá Vd.lapíldora entrar !a boca. 
%® ^ ^ ^ ^ Q ^ ^ 
m 
-3 Fundada 1847. M I 
p l a s t o s forososxfeiAl 1 C O C K 
'A. Remedio universal para dolores. 
»¿' i ^ / i ^ ^ ^ • Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
to, c o m b i n a d o s p a r e s de l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a e s 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
E L A E M E N D A R E S 
OBISPO 5 * . -GARCIA HNO. Y CIA.-RPRRTADO W 2 t 
[ R E M I T I M O S C A T A L O G O GRATIS . 
3404 Oct.-l 
E L N U E V O A L B U P f l 
U S I N I 
ES UNA UNA VERDADERA NOVEDAD ARTÍSTICA 
P f l / M FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE 03SEQU10, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
L A F A B R I C A , C A R L O S I U N U M E R O 1 9 3 
dado de periódico en periódico y co-
mentádose en mi l distintas formas. 
De ello claramente se infiere que, 
no obstante el inmenso poderío de 
que tan ufanos se sienten los Estados 
Unidos, no las tiene todas consigo 
con respecto a las intenciones de Ale-
mania, y abriga sus temores y sus re-
celos de que pueda realizar por sor-
presa una invasión de ese género en 
cualquier lugar de la América, con 
grave detrimento, moral cuando me-
nos, de la intangible y cacareada doc-
trina de Monroe. 
Tales sospechas y recelos los abo-
nan en este últ imo caso citado, de la 
cesión de algún puerto de Colombia, 
el que este país, como es sabido, tiene 
la mayoría de sus puertos dominando 
la entrada del Canal de Panamá , y 
como es lógico, en ninguna otra par-
te, si se exceptúa SB propio territorio, 
disgustaría tanto a los Estados Uni-
dos el establecimiento de una poten-
cia extranjera más que allí. 
E l Encargado de Negocios de Co-
lombia en Washington negó rotunda-
mente la especie propalada, aseguran-
do que carecía de fundamento; pero 
al mismo tiempo llamó la atención so-
bre el hecho de que mientras su na-
ción sostenía la famosa doctrina, los 
Estados Unidos mismos, en cambio, la 
estaban violando con ei despojo del 
Itsmo de Panamá. 
Es posible, casi seguro, que los Es-
tados Unidos aleguen que P a n a m á no 
ha pasado de ser una potencia extran-
jera, y que nada existe en esa doctri-
na de Monroe que impida que la gran 
nación americana pueda adueñarse— 
para decirlo con cierto eufemismo— 
los territorios que tenga por conve-
niente. 
Los Estados Unidas piensan muy 
•cuerdamente que por sí solos se bas-
tan y se sobran para cometer todos 
los atropellos, todas las injusticias, 
todas las iniquidades y despojos que 
les venga en ganas, y por consiguien-
te debe de impedir que ninguna otra 
nación de la vieja Europa entre a 
participar del festín en la parte de 
América, donde con tanta imperiosi-
da ' no sólo puede hacerlo, sino que 
por añadidura cuenta con un gran 
número de ciudadanos de esos mis-
mos pueblos que conmueve, intervie-
ne, domina y avasalla, que llenos de 
admiración y agradecimiento inf in i -
to, a semejanza del perro que lame 
servilmente la mano del dueño que le 
maltrata, aplauden y encomian su 
conducta y le t r ibutan endechas d^ 
alabanzas y loores. 
El susodiciho representante de Co-
lombia, desde luego se ve que es m iy 
guasón, dicho sea con el mayor y de-
bido respeto, puesto que con la mayor 
seriedad le pidió al Gobierno ameri-
cano que, ya que tan famoso se está 
haciendo en el mundo entero por su 
entusiasta defensa del principio le 
arbitraje, debiera de aplicar tan no-
ble procedimiento en sus relaciones 
con la débil Colombia. 
¿ Si los Estados Unidos están siem-
pre pronto a arbitrar con las poten-
F A H N E S T O G K 
Establecida. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
feP/AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES» EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
LA MAQUINA D E E S C R I B I R 
M A S PERFECCIONADA 
ESCRITURA EN DOS COLORES 
COMPLETAMENTE VISIBLE 
P . T e r n a n d e z y C a . 
B m t t s generales para £uba 
O B I S P O 17 
Teléfono A-7705. — Apartado 641 
HABANA 
cias fuertemente armad?, 
ha de hacerlo, siendo t a n ' n o ? ! a , 
principios de justicia, con l^08** 
nes pequeñitas. por las cuaT-"' > 
se interesa en beneficio de s ^ i 
Sospechamos qno si e s e ^ V ^ ' l 
co continúa formulando 
de ese jaez, va a supor^r ' , 
de la Casa Blanca que trata ñ 
les el pelo ese caballero. v et -
por hacerse impopular v ¿ e r / ^ 
da grata, como le sucedió a 
Ospina. 
Xo hay derecho; no debe 
tales bromitas con ese patern^ 
bierno. siempre dispuesto y Soi' . 
cobijar bajo sus cariñosas y nj.1*11 
ras alas a los convulsivos puebl 
hemisferio occidental, porque f 
acaso abriga la sana intención ñ \ 
los tragando uno a uno, o varÍQ6 1 
vez, lo hace sólo en beneficio df>V 
vilización y como demostraciVm j 
sentimientos humanitarios hacia l 
Kodak, Premio, Century y n 
y toda clase de efectos fotográg 
á precios de fábrica, fotografía 
Colominas y Compañía. San 
fael 32. Retratos desde un peso la 
dia docena en adelante. 




Observaciones a las S a. m. del 
diano 75 de Greenwich: 
Baróme-tro en milínietros: Pinar (!?niu 
760'33; Habana, 759^'; Matanzas, 76o3 
Isabela de Sagua, 75976; Cam'aeM 
760,30; Manzanillo, 761'00; Songo, Tor*' 
Temperatura: Pinar del Río, del' ¿, 
mentó, 26'2, máxima 35'4, mínima M» 
Habana, del momento. 26'2, máxima SM 
mínima 25'5; Matanzas, del momento 3 
máxima 32'7, mínima 22'0; Isabela h 
Sagua, del momento, 2G'0, máxima 521 
mínima 24'5; Camagüe;.-, del momenta 
2o'0, máxima 34'0, mínima 22'2; Msnzart 
lio, del momento, 28,4, máxima W\ qf 
nima 21'4; Songo, del momento, 2o'01, 
xima 31'5, mínima 23'5 
Viento: Dirección y velocidad en n» 
tros por segundo: Pinar del Río, .\E, ^ 
Habana, calma; Matanzas, calma; isabfr 
la de Sagua, SE., flojo; Camagüe}-, cal 
ma; Manzanillo, SE., 3*5; Songo, caima. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Riii 
lloviznas; Isabela de Sagua, l'O; Carnal 
güey, 13*4 y Manzanillo, ll'O. ^ 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas, Isabela de Sagua, Camagüey y Man» 
zanillo, despejado; Habana y Songo, en. 
bierto parcialmente. 
Ayer llovió en Santiago de las Vega», 
Hoyo Colorado, Caimito, Punta Brava, 
San Antonio de los Baños, Rincón, Agua-
cate, Madruga, Güines, San José de las 
Lajas, Corral Falso,' Sabanilla, Unión, 
Alacranes, Arabos, Banagüises, Roque, Pe-
rico, Jovellanos, San José de los Ramo!, 
Camajuaní, Vega Alta., Manacas, Santo 
Domingo, Sagua, Corralillo, Rancho Veloi, 
Carahatas, Quemados de Güines, Encruci-
jada, Calabazar, Esperanza, Vueltas, Re-
medios, Caibarién, Santa Lucía, Guayoí, 
Cabaiguán, Placetas, Zulueta, Salamanca, 
Santa Clara, Contramaestre, Santa Cmi 
del Sur, San Jerónimo, Jácaro, Stewart, 
Chambas, Ciego de Avila, Cacocum, Gi/P 
maro, Camagüey, Guisa, Veguíta, Man» 
nillo. Cristo, Songo, La Maya, Tiguabov 
Guantánamo, Cobre y Santiago de Cuba. 
úe los HombTMt 
Garantizado. 
í>rocio,51.40p!ata 
Siempre 4 io •eots en 1» 
Farmacia tíel Dr. Kamiej 
Johíison- Bu «nado í 
otros, lo curará, á n«t«d. 
Hago la proeb». fcwfl-
<r'ín?i pHndoif por 
E l r e l o j " A N T O R C H A " 
E l UNICO reloj m m i i B 
— c o r a caioís 
Reloj nickel con esfera de ^ rado—delgado—seguro—exacto-a 
í,ero- j „„fM de Cada reloj es observado anics 
ponerlo a la venta. 
Marca propiedad de 
M O R R I S H E Y M A N N 
L o s A m e r i c a n o s 
M U R A L L A l l ^ - H A B A N * 
P r e c i o $ 2 = 0 0 p l a t a 
Se remite por correo al recibo de H 
Currency, libres de gastos. 
PRECIOS ESPECIALES AL POR • 
C 3339 ^ ^ T P i 
3426 Oct.-l 
33̂ 2 Oct.-l 
ÉXITO 
SEGURO 
SUPRESION de la ENFERMEDAD 
ds los PERROS JOVENES por el 
" C Y N O P H I L E DU S P O R T " 
11 OUESQUIN. lira"?!!", If2. r.du Cherche-mdl, Parit 
En La Habana : Dr ERNESTO SABRA 
M A Y O R P A R T E D M 
^ las Dispepsias son flatulentas. Defl • 
? de comer se dilata el estómago,* ^ 
5 te pesadez dolorosa, entra su- • ^ de 
5 la digestión. Basta tomar una c / 
s ELIXIR DE M C T O P E P © 
del Dr. BAUME ^ 
Í para que desaparezcan los tr: 
5 Lo prepara y vende el 
DR. GONZALEZ 
B o t i c a S a n J o s é 
2 .a á LamP^'Vj 
Í Calle Habana 11-2, esq-» - ^ / ^ 
D I A R I O DE L A MARIXA-—Edición ^ ]ñ niañana ^.Q^tubre 3 de 1912. 
•los y 
•a ellx 
na 24'J; i 
ma 3(̂ 1 
• i 
bela, j | 
ma 321̂] 
1W 
H C R U Z R O J A 
• .inn del cuerpo de en-
^ T f i n de llevar a cabo la 
Con dación de este organismo, ba-
Te^an Jnres bases poniéndolo en 
g las nie;)ü . qUe sus servicios sean 
:coiidielonesipnte útiles en tiempo de 
verdaderani calamidades pxibhcas. la 
^erra o L\wYemaL de la Sociedad 
^ ^ i T c i f b a n a de la Cruz Roja 
N-aelonai ^ spñoras y señoritas 
rnega a T d que deseen ingresar 
de esía euerpo, se sirvan presentar 
eD t ü c i t u d e s por escrito a la Secre-
^ ^neral de esta inst i tución si-
pn» ^ O'ReiHv número 6, en to-
^ada ^ . o i mps "de Octubre, durante 
de oficina; es decir, de 8 
P ^ T l a mañana y de 1 a 5 de la 
8 Í mies pasando dicho tiempo no 
Wlárk dar ingreso a nadie hasta el 
Í P Luiente, toda vez que el curso 
8110 i ' r comprende desde primero de 
f 0 Lb re hasta primero de Jumo 
k año siguiente. . 
condiciones para el ingreso, de 
.^rdo con lo establecido en el re-
glamento general orgánico, son las 
cieuientes: , -, •, 
primero :-Se.r mayor de edad. 
Segundo.—Tener buena conducta. 
Tercero—No haber sufrido penas 
seccionales ni aflictivas por deli-
to común ni tener antecedentes poli-
o s de ninguna clase. 
. Quarto>_Poseer instrucción. 
; Quinto.—Aceptar voluntariamente 
L reglamentos y estatutos de esta 
institución. 
• Las clases teóricas se darán en el 
salón de actos de la insti tución, por 
profesores médicos de reconocida 
competencia, a las horas y días que 
L señalen y las práct icas en los hos-
pitales que se indiquen. A f in de cur-
se celebran los exámenes y las 
alumnas aprobadas a lcanzarán su di-
ploma correspondiente que las acre-
dite legalmente de tales enfermeras 
de la Cruz Roja.—El Secreario Ge-
neral. Dr. E. Sánchez de Fuentes y 
Peláez. 
C N A S 
PALACIO 
Rectificación 
Para ocupar la vacante que en el 
Instituto de esta capital deja el se-
ipor D. ("oncepcion, ha sido nom-
brado nuestro distinguido amigo el 
doctor Rafael Casado, y no el señor 
Berrera, como por un error hubimos 
informar en la edición de la ma-
cana de ayer. 
Conste así. 
P! 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mejeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
que es el mejor 'para 
embellecer el cátis. 
De venta en todas las Droguerías. 
para los cabellos y la 
uogro o castaño, 
lo cent. SO. 
Licencia 
E l Presidente de la República ha 
concedido licencia al Gobernador de 
Matanzas, señor Domingo Lecuona, 
para ausentarse de la provincia. 
Acuerdos suspendidos 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Vueltas de 5 de 
Septiembre último, relativo a la soli-
ci tud del señor Venancio Martínez 
ofreciendo numerar las casas y rotu-
lar las calles de aquel pueblo. 
— — — — — — 
^ 1 Pequeño a.margw ae la cerveza 
^convierte en aperitivo y no hay 
•ff^no supere en cualidades ex-
á la cenreza L A TROPICAL. 
« La Fié-
che. 28 de 




Iro que la 
Pasta Dentol 





á cuantos he 
empleado 
•Ruéeolpo hasta hoy. 
ó d o r l , gregue á su Próximo envío 
^var ias "eStras de ^asüiy de Elixir, 
^ a r I e l I ) e n K ¡ ^ ^ h ^ P e d i ( í 0 , . e n -^ Denlo 
?bera'namene?Í,frÍC0<lue'a 
Firmado : General Ver-
•pasta y polvo) es, en 
" además de ser 
r-"^. está dotado 
como ningún otro agrá Creado ri 
Sn?obios de ,iaCllStruye todt,s los malos 
S 0 ' 0 curann. 0Ca; imPidiendo, por 
en,i dientes i s^uramente la carifs 
t0Sclias coÍdelagar»anta-Enrnuy 
y H Cur^orDr^^,Ca á Josdientos una 
e f e ? laToecnad^te'des!r''ye el sarro 
A^el'ciosa v i sensación de fres-
S S ^ 1 6 los d f ' . f ^ ^ ^ ^ a ¡°stan. 
^ 1 "̂ 
Hsrfe.bílenas Droguenas, ^«nume rías. g 
También lian sido suspendidos los 
acuerdos del Ayuntamiento de Sagua 
la Grande, por los cuales se pre tendía 
incluir ciertos créditos en presupues-
to extraordinario. 
Los empleados cesantes 
Hoy f i rmará el señor Presidente 
de la República un decreto disponien-
do la reposición de los empleados 
conservadores y liberales que fueron 
declarados cesantes a raíz del comien-
zo del período electoral. 
La zona de tolerancia 
Se lian dejado sin efecto los decre-
tos presidenciales números 1,158, de 
36 de Diciembre de 1911, y 352, de 23 
de A b r i l último, por los cuales se dis-
puso el traslado de la zona de tole-
rancia. 
Decretos modificados 
Se han modificado los decretos pre-
sidenciales números 112 y 881. sobre 
academias militares. 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
La policía de Marianao y la política 
Ayer dirigió el Secretaiño de Go-
bernación el siguiente telegrama al 
Alcalde de Marianao: 
"Esta Secretar ía tiene conoci-
miento de que el policía Vega y otros 
han manifestado públicamente que 
están preparados para esta noche 
ejercer coacción contra elementos 
conservadores. Proceda usted por to-
dos los medios a su alcance a evitar 
toda clase de atropellos: haga que so 
ampare a los ciudadanos en el libre 
ejercicio de sus derechos y prohiba a 
Ir policía ((ue se mezcle en las luchas 
políticas. Si usted se considera in-
capaz con sus elementos propios pa-
ra mantener el orden, dígalo irime-
diatañiente para adoptar otras me-
didas.—Laredo B r U i " 
En Quemados da Güines 
Con motivo de los sucesos desarro-
llados en Quemados de Güines y que 
ya conocen nuestros lectores, el A l -
calde de aquel término ha telegra-
fiado al Secretario de Gobernación 
diciéndole que en caso de alteración 
del orden no cuenta con suficiente 
policía para restablecerlo, haciendo 
constar además, que el destacamento 
de la Guardia Rural está formado 
solamente por una pareja. 
En vista de esto, el Secretario de 
Gobernación se ha dirigido al Jefe de 
la Guardia Rural, por si cree conve-
niente reforzar aquel destacamento. 
Pidiendo fuerzas 
El Alcalde Municipal de Cabañas 
ha dirigido al Secretario de Gober-
nación el telegrama siguiente: 
"Creo oportuno refuerzo inmedia-
to fuerza armada para responder or-
den. Rumorase al teración por ele-
mento conservador intransigencia es-
perar plazos cumplimiento ley. To-
mo medidas con arreglo elementos 
que cuenta esta Alca ld ía .—Xodarse ." 
Por la Secretar ía de Gobernación 
se contestó diciendo: 
' 'S in ambigüedades diga inmedia-
tamente por esta vía, si se considera 
capaz para mantener el orden en ca-
so de ser alterado, para en caso con-
tra i-io tomar medidas conducentes." 
Además el señor Laredo Bru tras-
ladó el telegrama del Alcalde de Ca-
bañas al Jefe de la Guardia Rural 
rogándole se sirva comunicar con la 
mayor rapidez las órdenes que dé 
para que por el capi tán del escua-
drón respectivo se refuerce el pues-
to de allí en caso de que las fuerzas 
de éste fuesen insuficientes para res-
tablecer el orden si fuese alterado-
Licencias 
E l Ayuntamiento de Santo Domin-
go, en sesión celebrada el día 20 del 
mes anterior, acordó conceder las l i -
cencias solicitadas por el Alcalde y 
Presidente de aquel Ayuntamiento, 
señores Cazañas Gómez y Manuel G. 
González Echevarr ía , respectivamen-
j te, por haber sido propuestos para 
| representante por el Partido Conser-
vrdor el primero, y para Alcalde el 
segundo. 
Cercado de solares 
Se ha acordado tomar de lo con-
signado en presupuesto para "Aten-
ciones Generales de Hacienda." la 
cantidad de $2.706-62 para satisfacer 
el importe del cercado de los solares 
2 y 7 de las Antiguas Murallas. 
Para oficinas 
Se ha acordado ceder para Oficinas 
de las Fuerzas Armadas, parte del 
edificio de la Escuela Luz Caballero. 
E l alcantarillado 
E l Ayuntamiento de la Habana in-
gresó ayer en la Administración de 
Rentas de la Habana, la cantidad de 
diez mi l pesos a cuenta de lo que 
adeuda por las obras de alcantarilla-
do y pavimentación de la ciudad. 
al honorable Presidente. — Domingo 
Russignol, Director I n s t i t u to / ' 
SECRETARIA DE ESTADO 
Visita 
E l Encargado de Negocioc de la 
Argentina*, señor Reyes, visitó ayer 
tarde al Subsecretario de Estado, se-
ñor Patterson. 
SECRETARIA D E H A C I E N D A 
Redención de un censo 
Se ha accedido a la redención del 
censo de $200 solicitada por el ¿eñor 
Claudio G. Mendoza, y que grava 1 js 
terrenos de la Qunta "Santovenia," 
en el Cerro. 
Tío Vivo 
E l señor José Chomat ha solicitado 
en arrendamiento por seis meses, un 
terreno de las antiguas murallas para 
instalar un Tío Vivo. 
. El Muelle de Paula 
Se ha pedido -a la Secretaría de 
Obras Públicas, que proceda a la 
reparación del pavimento del muele 
de Paula. 
Presumamos de idealista cuanto nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
vuentos que el hombre no debe viv i r para comer, sin© comer para vivir, y adop-
temos este principio como base axiomática para nuestra conducta. Mas, aun 
así. siempre queda en pie una consideración suprema, inmutable como ley na-
tural que es. á saber: el instinto de eonseración. Sustentémonos, pues, pero 
hagámoslo á grsto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de estómago ni 
de otra clase, con la grata satisfacción de quien llena un deber tan agradable 
como imprescindible; con la seguridad de qué nos espera una buena diges-
tión, pues de-lo contrario sería querer echarla de márt i res sin vocación para 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar los alimentos, las célebres 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
cooperando á la fecunda labor de la naturaleza, lo curan, lo restablecen y lo 




E l señor Secretario ha dispuesto 
que en el presente mes de Octubre no 
se efectúen traslados de casas escue-
las, teniendo en cuenta el período 
electoral en que nos encontramos. 
Una corona 
Con ocasión de encontrarse en ba-
hía el vapor "Espagne." que trae a 
su bordo los restos mortales de Justo 
Sierra, el insigne estadista mejicano, 
ex-ministro de Instruceinn Pública 
de dicho país, que tanto laboró por la 
causa de la enseñanza, la Secretaría 
de Instrucción Públ ica le ha ofrenda-
do una corona de biseuit. 
Dicha corona ostenta la siguiente 
dedicatoria: '"La Secretar ía de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes de 
Cuba al insigne Justo Sierra." 
E l señor Pedro Mendoza Guerra, 
Subsecretario de Instrucción Pública, 
se t ras ladó a bordo de dicho barco 
para hacer entrega de la. citada ofren-
da a los familiares del ilustre muerto. 
E l nuevo curso 
Telegramas recibidos con motivo 
de la apertura del nuevo curso: 
"Pinar del Río; Octubre Io. de 1912. 
Secretario de Instrucción Pública, 
Habana. 
Verificada apertura curso 1912 a 
1913 a las 9 a. m. Claustro saluda a 
usted y honorable Presidente de 'a 
República.^—Fernández de Castro, D i -
rector." 
"Santiago de Cuba, Octubre Io. de 
1912. 
Secretario de Instrucción Pública, 
Habana. 
Celebrada hoy a las diez a. m. so-
lemne apertura curso académico 1912 
a 1913.—Mascaré, Director ." 
C L U B " P E R E Z B A L D O S " 
E l día 29 de Septiembre último ce-
lebró sesión la Comisión Gestora del 
Club " P é r e z Ga ldós , " y acordó citar 
a los señores que se han inscriptj y a 
todos los hijos de Gran Canaria, a una 
reunión que tendrá efecto el domingo ! 
6 del corriente, a la.; dos de la tarde, ¡ 
en los sabnes de la Asociación Cana-
ria, Prado 67. altos, para aprobar las 
bases del Reglamento y elegir la D i -
rectiva; bastando la publicación de 
esta nota como citación a las perdo-
nas indicadas. 
También se acordó dar las gracias 
al señor Bethencourt Apolinario, D i -
rector de "Islas Canarias," por el 
ofrecimiento que hace de las colum-
nas de aquelia revista para la propa-
ganda del Club y publicación de sus 
documentos, cuyo ofrecimiento fué 
aceptado; y agradecer y aceptar al 
Presidente de la Asociación Canaria, 
la cesión que hace de los salones pa-
ra celebrar la reunión del domingo 6. 
La idea que ha movido a varios ca-
narios a fundar el Club " P é r e z Gal-
d ó s , " ha sido acogida con entusiasmo 
por los hijos de Gran Canaria, de los 
que ya se han inscripto espontánea-
mente, en un íólo día, ciento cincuen-
ta y cinco. 
"Camagüey , Octubre 2 de 1912. 
Director Instituto a Secretario de 
Instrucción Públ ica .—Habana. 
Celebrada anoche fiesta apertura 
actual curso tengo honor saludar a 
usted nombre Claustro mío propio.— 
Pichardo." 
"Matanzas, Octubre Io. 1912. 
Acaba de celebrarse solemne a^to 
apertura del curso. Olaustro envíale 
respetuoso saludo, rogándole lo eleve 
\ C A R N E H I E R R O Y V I N O í 
S Del Dr. GONZALEZ J 
\ y 
5 Es el mejor reconsti tuyente ^ 
^ de las personas débi les , De - ^ 
^ vuelve á la sangre los g l ó b u l o s ^ 
^ rojos perdidos. Las solteras, ca- ^ 
^ sadas y viudas que tienen a n o ^ 
v mia recuperan el buen color y ^ 
^ las fuerzas. D e venta en la 
E01ICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" i 
S Calle Habana 112, esq. á Lamparilla 
y y en las Farmacias acreditadas 
^ de la República. 
337? Oct.-l 
GOTOSOS 
Inofensiva. Ocho vecen zoca activa gua la Tjúthina. 
S I mayor diaolveu,e conocido del Acido úrico, 
M l OY. 113,Paub« St-Honoré,PARISy sn Ut dtmit Fsrmicltty Drcíulríf. M I D f l 
E H D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
U CURATIVA, VIGOIIZAHIET lECOSftiWENTE 
d a d e R A B E L 
ENEA SU EN US ENfEBREBABES 
Da PECHO 
3378 Oct.-l 
jjjfi^ Para ser feliz y vivir contento 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A Por Las >IVV>a.>a« 
cdrooueri 'a s a r r á 
v F A R M A C I A S 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco, á $ 0-80 
Por 4 Frascos: á $ 0-C 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
XXIJA DE SARRA 
s / f . Dupasquier 
Droguería S A R R A 
RESFRIADOS CAUSAD! DOLOR DE CA-
BEZA. El I,AXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado- en todo el mundo 
para curar un resfriado en un día. La firma 
de "E. W. GROVE" en cada cajiía. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN L A A U D I E N C I A 
A U D I E N C I A 
Sentencia 
Se lia 'dictado en materia criminal 
por la Sala Segunda, absolviendo a 
Dionisio Sánchez Arm enteros en cau-
sa por robo y tentativa de robo. 
Fallos civiles.—Tercería 
En los aut-os del juicio de tercería 
de mejor derecho, establecido en el 
juzgado del Sur por la socied 11 mer-
cantil de "Costa y Rodr íguez , " de e/v 
ta plaza, que compareció por medio 
de sti gerente don Fél ix Díaz de la 
Cuesta, a consecuencia del juicio eje^ 
cutivo seguido por doña Dolores Poo-
ce de León, viada Ramos Alme^ 
da. eonÜra don Manuel Grande y Cor-
zo. siendo ponente el magistrado se-
ñor Cervantes, :1a Sala de lo Civil ha 
fallado confirmando U sentencia api-
lada, con las costas de la segimdt ins-
tancia de cargo del apelante. _ 
' En el inferior t r iunfó la señora 
Ponce de León. 
Menor cuantía 
En los autos del juicio de menor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en el juzgtdo del Este el comer-
ciante don J o í é Vega Sampeno con-
tra don Manuel Ar ro jo ; siendo ponen-
te el magistrado se.or Edelmann, la 
Sala de.lo Civil ha fallado conñrmau-
do la sentencia apelada. 
Juicios acumulados 
En los seguidos en el juzgado de 
Primera Instancia de Bejucal por don 
Arturo Vázquez Botana; el primero 
de dichos juicios contra el Monasterio 
de Carmelit irv Descalzos de Santa Te-
resa de Jesús, de esta capital, y el 
segundo contra los herederos o causa-
habientes de José . Ramos, Almeida, a 
excepción de María Luisa. María, 
Luisa, María Petrona, Mercedes Ra-
mos Almeida y Marrero. Enriqaeta y 
Julia Heiman y Ramos Almeida y 
María de la Luz Torrequemada y Ra-
mos Almeida (que se encuentra en 
rebeldía) y contra Juan Fernández 
Arnedo. Empleado, que no ha cora-
parecido, sobre prescripción de un 
censo y otros pronunciamientos; cu-
yos autos pendían ante la Sala de 13 
Civi l por apelación oida libremente al 
actor, contra sentencia que declaró 
sin lugar la demanda y absolvió de 
ella a los demandados sin hacer espe-
cial condenación de costas n i declara-
toria de temeridad; siendo ponente el 
magistrado señor Cervantes, la Sala 
ha fallado declarando sin lugar las 
citadas acumuladas interpuestas con-
t ra el aludido monasterio, contra los 
herederos o causabientes del Sr. Ra-
mos 'Almeida y contra el señor Fer-
nando Arnedo; declarando las costas 
de la primera instancia en la forma 
ordinaria, y las de la segunda a car-
go de la parte apelante; no hacién-
dose declaratoria de temeridad ni ma-
la fe. En- el inferior t r iunfó el Monas-
terio de los Carmelitas Descalzos. 
Movimiento ds personal 
Ha habido el siguiente ayer, en la 
Audiencia: 
Por renuncia del mozo de aseo Ra-
món Hernández, ha sido nombrado 
para sustituirle el señor Bernabé Leal 
que ocupaba ¡ta plaza de portero. 
—Para ocupar el cargo de alguacil 
que servía Juan Nápoles, se ha nom-
brado al mozo de aseo Jesús Diago. 
— Y para cubrir la vacante produ-
cida por el ascenso de Diago se ha 
nombrado a José Medina Fajardo. / 
C R E O S O T A D A S C A T A R R O S 
y Cualesquiera 
afecciones pulmonares 
esíán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O Ü R N I I R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
U N E S T O M A G O 
?5 Como e l de los D e m á s 
L a ambic ión de todo d ispépt ico es tener " u n es tó -
mago como el de los d e m á s mortales." L a dieta res-
tr ingida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
es t án exentos, les apoca el á n i m o y retardan h curación. 
4 ? 
es u n remedio natural y racional para el e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al d i spép t ico " u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . " 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es u n remedio de maravillosa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
P u r g a t í n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gas-
Inca, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías , 
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SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Oausa contra Bautista Bartolomé, 
por infracción 'del Código Postal. 
—Contra Antonio Lladó y otro, 
por cohecho. 
—Contra Andrés Pedroso, por aten-
tado. 
Sala Segunda 
Contra Serapio Godínez, por ame-
nazas. 
—Contra Baudilio Rodríguez (rati-
ficación) por rapto. 
Sala Tercera 
Contra Alfonso Rodríguez, por 
hurto. 
—Contra Ricardo Delgado, por le-
sionea. 
La causa por el incidente Gibson-Maza 
Esta tarde, a la una y media, co-
menzará a verse en juicio oral ante la 
Sala Tercera, la causa seguida contra 
el periodista Enrique Maza, por la 
agsesión al Secretario de la Legación 
americana Mr. G-ibson. 
Sala de lo Civi l 
La?, vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l y Contencioso-administrativo 
para hoy son: 
Audiencia. Desiderio Aceituno con-
tra resolución del Presidente de la Re-
públicá. Contencioso-administrativo. 
Ponente: Cervantes. Letrados: Frey-
re Andrade y García. Procurador: 
Zayas. Mandatario: Quiró;>: Sr. Fis-
cal. 
Norte. Agustín Hernández contra 
Francisco Martínez Mesa, sobre reso-
lución contrato. Mayor cuantía. Po-
nente: •Edelmann. Letrados: Tomen y 
Fe rnández Lairrinaga. Mandatario: 
I l l a . Parte. 
Este. Casimiro Heres contra los se-
ñores Díaz y Hermanos, y Compañía 
(S. en C.) sobre pesos. Mayor cuan-
tía. Ponente: Presidente. Letrados: 
D'Beci y Bustamante. Procuradores: 
Pereira y Granados. 
Este. Comunidad Santo Domingo 
contra Camilo Oonzález y otros, sobre 
res t i tución daños y perjuicios. Ma-
yor cuantía. Ponente: Edelmann. Le-
trados: Valdés y Sabí. Mandatario: 
ÍDávila. Procarador: Llama. Estrados. 
¡Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes en 
la Audiencia las personas, siguientes: 
Letrados: Vidal Morales. Oscar A. 
¡Montero, Eudogio Sard iñas , Indale-
cio Bravo, Rodolfo F. Criado, Raúl 
iGalletti, Federico Justiniani. José 
Pedro Gay. Clemente Casuso, Miguel 
G. Llórente. 
Procuradores: Pereira, Granados. 
Rovira. Sierra, Steling, Lkana, Regue-
ra, Castro, Leanés, Zayas, Reguera, 
Tejera. 
Partes y 'Mandatarios: Lucrecia V i -
ves, Casto A. Rasco. José I l la , Evaris-
to Ruiz, Estanisko Hermoso, Francis-
co M. Duarte. 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Pa.-a el Di A R I O D E L A M A R I N A ) 
Comentando una epístola 
Fernando de Soignie, distinguido 
escritor cubano y muy amigo mío, me 
ha escrito con fecha reciente una muy 
sentida epístola que por la elevación 
de los conceptos y la sinceridad que 
la informa, su lectura me ha hecho 
meditar largamente. . . 
De Soignie me habla con tristeza de 
la muerte de Castellanos, ese mimado 
de las Musas que tan alto puso el 
nombre de Cuba intelectual, y en ca-
da una de sus frases se nota el senti-
miento que lo abruma al pensar en 
la pé rd ida que la muerte de ese pala-
dín de las letras cubanas le ha ocasio-
nado a Cuba. Me habla también del 
incierto porvenir que se bosqueja pa-
ra la l ibertad y la independencia cu-
bana. A l referirse mi amigo a dos 
asuntos de tanta trascedencia no he 
podido menos que, con perdón de él, 
comentar sus frases ínt imas, siquiera 
brevemente en este T ó p i c o . " 
A l hablarme de Castellanos, rae di-
¡ce : ' ' ¿ S e ha enterado usted de la 
muerte de Jesús Castellanos? Ha si-
do una desgracia para escritores ge-
nuinamente criollos. ' ' y agrega: "Las 
obras de J e s ú s " , " D e tierra adentro", 
" L a manigua sentimental", "Corazo-
nes son t r iun fos" y " L a Conjura" 
tienen el sabor del t rópico, con sus 
campiñas verdeantes y su sol abrasa-
dor. Ahora, nuestro público, este 
" p u b l i q u i t o " americano tan indife-
rente a todo los ar t ís t ico, no le cono-
cía bien. Era injusto con el artista. 
Por eso Castellanos no gozaba del re-
nombre a que era acreedor. En Euro-
pa se le quería, en América , no. Yo, 
que siempre leía con gusto especial 
las producciones literarias de Castella-
nos, le admiraba, y en mi concepto 
era el primero de los nuevos escrito-
res cubanos; sus páginas llenas de be-
lleza y de verdad, escritas con galana 
corrección e inspiradas en las belle-
zas de nuestro ambiente, t en ían para 
m iuna sugest ión poderosa; más de 
diez años hace que le leía, y en lo úni-
co que a veces disent ía con él era en 
el enunciado de algunas de sus doctri-
nas, y ésto, como es natural, ocurre 
siempre a todos los que nos entrega-
mos al estudio de las producciones l i -
terarias o científicas, filosóficas o so-
ciales. 
Respecto a lo expresado por Soignie 
con relación a que el público america-
no no le conocía bien, no me es extra-
ño, por que quien se acuerda en estos 
tiempos de Bello, de Luaces. de B i l -
bao, de Sarmiento ; ved si no los pe-
riódicos o revistas y en ellos solamen-
te se exulta a Dar ío . Gómez Carri-
l l o . . . ¡La humanidad es ingrata! 
Nuestro público americano es muy in-
diferente para con los ingenios.y le 
falta tiempo para admirar y aplaudir 
a los políticos de oficio, a los l ibert i-
nos burdelar ios . . . 
Lo que Soignie me dice sobre la 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
Laxantes y Purgantes 
ESTREÑIMIENTO 
OBSTRUCCION 
E s t r e ñ i m i e n t o 
O b s t r u c c i ó n 
Muerte 
e l A G A R A S E 
A BASE DE AGAR-AGAR Y 
FERMENTO LACTICO BULGARO 
A G A R A S E 
S u p r i m e todos los 
laxantes y purgantes . 
C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o 
y sus c o n s e c u e n c i a s . 
R e g u l a r i z a las 
func iones intest inales . 
A G A R A S E = S A L U D 
L . Q. Q. D . 
Venta en LA HABANA 
Droguería de/ Dr. Johnson 
Droguería Sarrá 
Y en todas ¡as Farmacias. 
Exposlcló» Paria 1900 — 2 Grandes Premios" 
E G R O T ESROT, GRMGEIV*. SüC» CASA 
apara™de D E S T I L A G I O Ü 
Sistema 
privüegiido E . G U I L L A U M E 
ENVIO GRATUITO DE T.OS CATÁLOGOS. 
Alcohol rectificado i 98 - «7» il primer cíiono. 
Snstalacibn completa de D E S T I L A T O R I O S 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS 
A g : u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
Opera bajo p e q u e ñ o volumen, sin cólicos n i c o n s t i p a c i ó n ; 
es superior á cualquier o i r á en ias enfermedades del H í g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . Sin r ival contra los disturbios gás t r i cos . 
DOSIS PURSATiVA : i/-2 Frasco , .mi Copa.---DOSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco ,una Cepita. 
triste situación de Cuba no es para 
reproducirlo. Y entristecido por sus 
relatos dolorosos solo ansio para aque-
lla tierra hermana de la mía, que los 
cubanos buenos, en previsión de fu-
turos desastres, de lamentables acon-
tecimientos para la libertad y la in-
dependecia cubana, con el mayor des- i 
iuterés y la más digna buena fe se em-
peñen tesoneramente en extrangular 
la hidra de la política, en unificar las 
masas y encaminarlas hacia la conse-
cusión de un ideal de bienestar y sal-
vación colectiva; triste experiencia 
tenemos los dominicanos, lo mismo 
que los hispano-americanos, de los 
fatales resultados que proporciona la 
polít ica desconcertante de nuestros 
países ; solamente lágrimas y pobreza 
moral y económica hemos recogido co-
mo f rut js de nuestros desconciertos 
originados en la ambición de mando y 
en la satisfacción de egoísmos malsa-
nos.. . Para la salvación de nuestros 
países necesitamos llevar por lema la 
frase histórica del general Porfirio 
Díaz : "Poca política y mücha admi-
n i s t r ac ión . " Y efectivamente la poca 
política y mucha adminis t ración reha-
bil i ta, eleva, depura; porque las co-
lectividades que no se sienten agitadas 
por la onda turbia y revuelta de la 
política, ponen todo su vigor y sus 
aptitudes todas al honrador servicio 
del trabajo, de la culta espansión, del 
bienestar común; laboran y meditan 
c onla escueta y plácida serenidad que 
labora la cormana en los dulces pana-
les. Las intemperancias, los odios, la 
pervensión, el vondalismo que nace al 
calor del ambiente enfermo de la po-
lítica, conduce a los pueblos por la 
pendiente inevitable de la decadencia 
moral y material hasta reducirlos a 
la ruina. Y también los gobiernos ne-
cesitan desarrollar su actividad en el 
sentido de reducir en lo posible el nú-
mero de hobres-parásitos que por su 
viejo hábito de v iv i r solamente de la 
acienda nacional tienen como anqui-
losadas sus actividades y por consi-
guiente resultan ser remora para las 
naciones. Los sueldos lujosos fomen-
tan en las sociedades el libertinaje, 
jel bizantinismo, la deshonra misma, 
en el seno de los hogares virtuosos, 
y todo ello es necesario tomarlo en 
cuenta para el afianzamiento del or-
den social. 
Cordura y patriotismo, he ahí dos 
palabras que son terminantes y deci-
sivas para el bien nacional. 
Sobre una injusticia humana 
Hace pocos días, precisamente, es-
pribí un " T ó p i c o " ' para este DIARIO 
en el cual me ocupaba acerca de los 
crímenes bárbaros que vienen come-
tiendo algunas compañías, con la 
anuencia del Gobierno del P e r ú (que 
no debe de n ingún modo desconocer-
los) en las regiones del Putumayo y 
el Caquetá o Yupurá . Y con tal moti-
wo he leído con sumo agrado lo que 
va tal respecto dice en una de sus muy 
leídas Crónicas el Corresponsal del 
DIARIO en Washington, X . Y . Z. E l 
aludido Corresponsal confirma por 
coincidencia lo que yo expresé en el 
" T ó p i c o ' ' citado. Dice: " N o necesi-
to exponer lo que han sido esos ho-
nores, repetición de los que hubo en 
los p rimeros tiempos de la Conquista 
de Amér ica ; entonces el oro y la plata 
fueron causa de la muerte de millares 
de indios; ahora en aquella región pa-
ruana la muerte viene—como años 
a t r á s vino en el Congo—por el cau-
cho, sin el cual no se puede pasar la 
industria moderna. 
Lo que está pasando en aquella 
apartada región sud-americana obliga 
a que las naciones civilizadas protes-
íen altivamente y de conformidad con 
las doctrinas humanitarias de derecho 
público. La prensa seria debe insti-
tuirse en apostolado para la defensa 
de los pobres indios "hu i to tos" que 
parecen bajo el látigo infamante, la 
horca atroz, la befa h o r r i b l e . . . ¿Po-
dremos permitir que en nuestros tiem-
pos ocurran esos casos inauditos? 
Permitirlos acusaría salvajismo de 
nuestra parte, indiferencia, malevo-
lencia, carencia de civilización, falta 
de piedad, desamor al b i e n . . . 
No debemos cesar de clamar para 
concluir con esos actos bárbaros que 
dejan muy mal parada nuestra c iv i l i -
zación americana.. 
Hagamos con nuestras voces de-
nunciadoras de las maldades que allí 
se vienen cometiendo desde hace años, 
pe exaspere la opinión pública y pida 
y exija clemencia para aquellos po-
bres hombres que viven aherrojados 
como bestias, bajo la presión odiosa 
de las manos bá rba ras que gesticulan 
los amagos de egoísmo por la obsten-
ción del oro v i l y perverso. 
La prensa, toda la prensa debe de-
nunciar lo que allí pasa; pero con 
energía, con persistencia, con razona-
mientos que convenza de la urgent í -
ma necesidad de redimir a aquellos 
infelices que sufren, gimen y mueren 
inocentes. 
Nombramiento 
Ultimamente el poder Ejecuitvo ha 
designado al Ledo. Julio Ernesto Lyon 
para ocupar la Secretar ía de Primera 
Clase de las Legaciones dominicanas 
en Francia, I tal ia e Inglaterra con re-
sidencia en Paris. Tal designación ha 
sido aceptada con entusiasmo en to-
dos los círculos sociales. 
Poeta en viaje 
Con destino a Paris se ha ausentado 
de la República ú l t imamente el dis-
tinguido Ledo, y poeta señor Julio A. 
P i ñ e y r o ; el laureado poeta Ledo. Pi-
•ñeyro se dirige a Paris con el fin de 
ampliar sus estudios de Medicina has-
ta obtener el t í tulo de doctor de la 
Universidad de aquella ciudad. 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
La Romana, Septiembre 10, 1912. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
D E C A M A J U A N I 
Septiembre 30, 
A m p l i a r é con algunos detalles lo que 
por la v í a t e l egráf i ca ya he comunicado 
al D I A R I O D E L A M A R I N A sobre lo ocu-
rrido ayer en este pueblo. 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a 
partieron para F a l c ó n , perteneciente a es-
te t é r m i n o municipal, el s e ñ o r Alberto 
H e r n á n d e z y el doctor Mariscal , Presiden-
te el primero del c o m i t é local conser-
vador, con sus respectivas fuerzas y con 
el p r o p ó s i t o de dar un mitin en F a l c ó n , 
el que realizaron. 
L o s liberales, al mando del comandan-
te J o s é Rodr íguez , celebraron una reu-
n ión este mismo d ía en Purpul í , t a m b i é n 
de este t é r m i n o . 
A su regreso pasaron por el Círculo 
Conservador y dieron vivas al partido li-
beral y a los candidatos Zayas y H e r n á n -
dez, que fueron contestados por los con-
servadores con los de ¡ v i v a Menocal-Va-
rona, v ivan los conservadores! 
E n esa actitud transcurrieron algunos 
minutos hasta que los liberales continua-
ron la marcha. D e s p u é s , s e g ú n me ma-
nifiestan, acordaron vis i tar uno de los 
c í r c u l o s liberales, pues debo ac larar que 
exiten dos, uno que p e r t e n e c í a a los his-
t ó r i c o s y otro a los zayistas (hoy consi-
derados liberales.) 
A l retroceder para hacer la visita antes 
dicha se reprodujo la escena anterior. E s t a 
vez fueron m á s prolongados los vivas. Con 
tal motivo surg ió lo que es de esperar 
en estos casos, ( la imprudencia de al-
guno) y de ahí la c o l i s i ó n ; planazos, em-
pujones, gritos y tiros, resultando heridos 
en la refriega los siguientes s e ñ o r e s : Ro-
que F e r n á n d e z (a) "Palanca," menos gra-
ve; este presenta una herida en l a par-
te superior del pecho por sobre ambas te-
tillas. Inocencio P é r e z , una herida en el 
cuero cabelludo hacia la parte posterior 
de la cabeza ( leve) , Franc i sco Hidalgo, 
gravemente herido en un costado que pa-
rece haber interesado un pu lmón , sin sa-
l ida dql proyectil, p r o d u c i é n d o l e conti-
nuas hemorragias. 
D ió t é r m i n o a esta lucha la interven-
c ión de la po l i c ía y de algunas persona-
lidades. 
Hoy se encuentra en é s t a el s e ñ o r Pal-
ma, F i s c a l de la Audiencia de Santa Cla-
r a que interviene en el sumario que se 
forma en a v e r i g u a c i ó n de lo ocurrido. 
E l s á b a d o 28 puso fin a sus d ías , ahor-
c á n d o s e de una viga de la casa de taba-
co en la Sabana, barrio de é s t a , el s e ñ o r 
Antonio Lorenzo. Se atribuye su triste 
d e t e r m i n a c i ó n a la falta de recursos para 
cubrir sus compromisos. 
A y e r tuve el honor de saludar al respe-
table amigo reverendo padre Carmona, 
que de regreso de Puerto Rico y Estados 
Unidos vino a vis i tar esta Parroquia. 
Hoy ha partido para Sagua. 
B E L L O , Corresponsal . 
SOCIEDADES E S P A R O U S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
S i su n:ño e s t á pál ido y enfermizo, se 
frota la nariz, se sobresalta durante el 
s u e ñ o y rechina los dientes mientras duer-
me, es s e ñ a l c ierta de lombrices. H a l l a r á 
un remedio contra estos p a r á s i t o s en el 
V E R M I F U G O D E C R E M A " W H I T E S . " No 
solo extirpa las lombrices, sino que resta-
blece la salud y a l egr ía . 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmacias . 
E L E X I T O D E L O S O P T I C O S A M E R I C A N O S 
L a mejor evidencia del éx i to del sistema americano de examen de la vista, 
8¿ demuestra diariamente en los salones de los ó p t i c o s americanos con las multi-
tudes que all í acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar la 
vista mediante el s istema americano y hacen un par de lentes e s f é r i c o s de v i s i ó n 
perfecta al costo m á x i m o de $1-00. 
E l propós i to es evidente para todos: consiste en ganar poco para vender mu-
cho. L o s ó p t i c o s americanos desean, ser conocidos, no solamente en la Habana, 
sino en toda la Isla, como ú n i c o s que han rebajado el precio de a r t í c u l o s de óp-
tica a la mitad sin dejarnos guiar de ideas anticuadas, no seguir costumbres aje-
nas sino ofreciendo siempre lo ú l t imo y lo mejor, así en el m é t o d o de examen co-
mo en la fabr icac ión del ar t ícu lo . Otra que prueba siempre el valor de alguna co-
sa, es cuando esa cosa comienza a ser copiada. S i nuestro m é t o d o no fuera bue-
no, los demJ.s no t r a t a r í a n de copiarlo, pero el públ ico prefiere el ar t í cu lo legít i -
tlmo y no la copla. 
Recuerden que estamos establecidos en O'Reilly núm. 102. Estamos seguros 
de que los m á s e s c é p t i c o s r e c o n o c e r á n nuestra e n e r g í a y la calidad de nuestro tra-
bajo, si se dignan visitarnos. 
Ül- f lO-Ho cooíunilirse, AMERICAN OPTICIAN.-O'Reilly 1 0 2 , . * » 
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LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS.' LLENURA, GASES,VOMITO!* 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDAp 
DEBIL IDAD.NERVIOSATRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIV IR 
«•» 
D E P O S I T O S H !M T O D A S L A S F A 3 M A C Í A S . 
P E P S I N A 
L A P E P 5 1 N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
W E QUE EL ENFERM PJGIERA. NUTRA Y 3E CURE RADICALMLNTE 
E N L A " C O V A D O N G W * 
Ingresaron: Franc i sco Alonso Díaz, San-
tiago F e r n á n d e z M e n é n d e z , Manuel de la 
Torre Perera, Nicanor Castro García, Je-
s ú s M e n é n d e z Alvarez, J o s é Díaz Alvarez, 
Juan Gonzá lez F e r n á n d e z , Manuel S u á r e z 
F e r n á n d e z , Miguel Figueroa Figaiedo, Al -
fredo P i ñ e i r a Rodr íguez , Alberto P é r e z Be-
nítez , Franc isco Alonso Rodr íguez , Juan 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , N i c o l á s Borrega 
E c h e z á b a l , Manuel Suárez García , J o s é 
Ruíz Castro, Emi l io B . Arango Arango, 
J o s é L ó p e z Rodr íguez , Camilo Albuerne 
M e n é n d e z , J o s é F e r n á n d e z García 
nio Gonzá lez Blanco, Alejandro p ^ 
Rico, Celestino Piernas Crespo 
Váre la M e n é n d e z , Miguel Sant ié T ZAL0 
Cándido M é n d e z Mart ínez , Francis ^ 
rreño F e r n á n d e z , Antonio Reina No00 ^ 
s é F e r n á n d e z S á n c h e z , Isidoro Pralrf1' Jo" 
reí. Antonio Salgado Millán, José M C V 
dez García, Manuel S á n c h e z Sánch* U* 
briel S á n c h e z Rodr íguez , Manuel P - 0 ^ 
Gonzá lez y Jul ián Vega Ardengo 2 
De alta: Guillermo A l v a Folguera.; T 
F e r n á n d e z Alvarez, J o s é Rodrigue,' í?34 
nández , J o s é L u e j e Joglar, J o s é Sanpn ^er' 
nández , Paulino Santiago Barrero T ER" 
Hal lorán Suárez , Benito Alonso AmSe J' 
Miguel A. de la Torre Rojas Prar, • ' 
Sonada Fontanet, Francisco Suárer ^Co 
nández , Victorino Zalacán Arenal \r 
miliano Meres Arango, Florent ino'^i / 
F e r n á n d e z , Rafael P é r e z , José R u a r 
pez, Franc i sco Miranda Fernández Í 6 " 
nuel Cuenco P é r e z , Juan Ramírez % A 
guez, Francisco Alonso Alvarez T 
L e ó n Ceballos, Manuel E . Cruz G¡iH¿Srael 
Manuel Gonzá lez Granda, Juan M?1"62, 
Vé lez y Recaredo F e r n á n d e z Cuesta 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Evar i s to Gómez Nave-
Benito Portas Rivero, Gervasio Pérez v 
nández , Manuel Siso Decampo, José P 
na Otero, Antonio U r i a Carrera Man»9! 
Senra, Daniel Gato Fernández , Silveet 
F . M é n d e z , J o s é Moya Vi l lar , Manuel S1"6 
come, Inocencio Vean, Manuel Gonzái 
G u z m á n , Juan Antonio Ruiz Gómez A 
tonio Aguiar Cupeiro, L u i s Ramos ior* 
J e s ú s C a a m a ñ o Mato, Camilo Sánchez vt 
llar, R a m ó n Vázquez , Cao, Juan Ferrfin 
Iglesias. R a m ó n Rega Fernández Dari* 
Seijas Selas, Manuel Seijo Molina Hin^ 
lito Gonzá lez Porto, Celso Valdés Gon?? 
lez, Severino Barros, Pedro López Díaz 
J o s é Pillado M e n á n , Alejo del Valle £ 
dr íguez , J o s é Otero Lozano, José Esté! 
vez Figueira, Franc isco Rodríguez Riv!! 
ra y Manuel Jorge Gonzá lez . 
De al ta: Aurelio F e r n á n d e z . Vicente Sel 
jo P é r e z , Pedro Paz Gómez . José Viliama! 
rín. Rafae l Corbeira Pérez . Andrés San 
Juan. Venancio López Blanco, Antonio 
Vázquez Gonzá lez , Ignacio López Gonzá 
lez, Manuel G ó m e z Vázquez , Agapito Bren! 
lia, J o s é V a l Oca, R a m ó n Garriga lele! 
sias, Faust ino Saburrido, Agustín Rev 
Montero, Manuel D i é g u e z Porto, Pedro 
Cortón Rivas , J o s é Cortés Caudal, Ramón 
D i é g u e z Dacal , Benigno Fernández Alva-
rez, Juan Gil Si lva, Juan Insúa Vázquez 
Antonio P i ñ e i r o Miguez, Laureano Péreí 
y E m i l i o Ledo Ledo. 
E N L A " A S O C I A C I O N CANARIA" 
Ingresaron: Manuel Martín Marrero 
Fernando H e r n á n d e z Rodríguez , Fermín 
Toledo J i m é n e z , Raimundo Mauricio, Juan 
J i m é n e z Romero, J o s é Martín González 
J o s é H e r n á n d e z Delgado, Antonio Loren-
zo T a ñ o . J o s é Alvarez Pérez . Antonio 
F e r n á n d e z Toledo, Manuel Acosta Aceve-
do, Anacleto Roche Mederos y Julián Mo-
rales Morales. 
De al ta: Juan RamaleB Benito. Vicente 
B e n í t e z Garc ía y Dionisio García Pino. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Mariano Iglesias, Angel 
Gonzá lez , P í o Medina, Domingo Sandín, 
Franc i sco Arias. A n d r é s Domínguez y An-
tonio S á n c h e z . 
De a l ta: Dolores Díaz , Antonio Fernán 
dez y Fel ipe R o d r í g u e z . 
E N " L A BALEAR" 
Ingresaron: Gabriel Es teva , Antonio To-
rres, S e b a s t i á n Prats , R o s a Vázquez, Del-
fina Rodr íguez , E m i l i a de la Torre y 
riano Cardona. 
De a l taj A s u n c i ó n Mart ínez . 
Cuando ugted se siente posado, de mal 
humor y bosteza mucho durante el día, 
puede atribuirlo al h ígado entorpecido, el 
cual ha permitdo que el sistema se llenase 
de impurezas. L a H E R B I N A cura todos 
los desarreglos producidos por entorpeci-
miento del h í g a d o . Fortifica ese órgano, 
l impia el vientre y deja el sistema en bue-
na y sana cond ic ión . 
De venta en todas las Droguerías t 
Farmac ias . 
U S M E J O R E S C E B f E Z Á S SOS U S I L P i 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R 0 P B G A L 
A G U I L A -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S B O R -
M A L T I M A 
L a s c e r v e z a s c l a r a s á t o d o s c o n v i e n e n . L a s o b s c u r a s e s t á n i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s c r l a u d e r a s , los n i ü o s , los c o n v a l e c i e n t e s y lo* 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
mPEPiSMO 3i 
T e l é f o n o 6 1 3 7 
Calzaia as Palatím 
T e l é f o n o G O B * 
G I M O S 
G. Y CIA. LÍO 
BANQUEROS.—MEKCATÍERES 22. 
Casa orieinalmente establecida cu J844 
Giran Letras á, la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidor 
Dar especial atención 
ORANSFERHiNCIAS POR K L CAKÍ.15 
3442 78-Oct.-l 
HIJOS DE R, ARGUELLE 
B A N Q U E R O S 
¡ M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
I W í f o n o A-«5C4-—Cable: « R a m o n a r g ú e " 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Ca 
bro y Remis ión de dividendos é iatore-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraoiodes de valores 
y frutos. Compr» y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
ues, etc., por cuenta ajena. Giro sobie las 
principales yiazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y C a n a r i a * 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
Oct . - l 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York. Filadelfia, New Orleana, 
San Francisco, Londres, Parí», Madrid, Bar-
celoníi y demflls capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertosi do 
Méjico. 
E n combinación con los seftorés K. B. 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ór-
denes para ia compra y venta de solare» 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable el)rectamente» 
3441 78-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. ObUpo ^ 
Apartado ntunero 7l5i 
Cable UA3ÍCES. 
Cuentes corrientes. 
Depdsltoa con y sin Inter*». 
Descuentos, PiffnorarfoJiRft' 
Cambio de M o a í d » * ^ 
Giro de letras y pagos por ̂ K ^ , , 
todas las plazas comercia-es ae iu-
Unldos. Inglaterra. Alemania. ^J*' d.ADi*-
Ua y Repúbl icas del Centro y ^ ebi3i 
rica y sobre todas las c i u ^ d i * * ^ 
de España, Islas Baleares y 
como las principales de esta • s,*• gj, 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BAXCO V 
P A . A E N L A I S L A DK C V * ^ 
3443 . -
J . B f t L C E L L S Y C 
A M A R G U R A NUM. 34 ^ 
Hacen pagos por el c a b l e y S Yorfc 
& corta y lar5ñ ' ^ 1 ° c & V ^ * 
Londres, París, y «obre todas i ^ ^ ^ , 
y pueblos de España é í*1** 
Canarias. , Sc?uroS 00 Agentes de la Compañía de befa 
tra incendios 
R O Y A L " 
C 2368 
N . G E L A T S Y 0 0 1 ^ 
IOS, A G t l A R IOS, e»««lo» * " 
, \ cable, 1 
Hacen pago» por ^ 
cartas de crédito 7 «f*"0 
fl ^ r t a y í a r g . ve j 
sobr* Nueva York. TNuf» ^ ¿ u e r " 
crur., Méjico, San Ju*n *Von. 
Londres. Par< :. Burdeos. 
Hambuigo. Ro.na, ^ 0 ^ n X ^ , Saint 0C 
Marsella, Havre. Lella. F l * ^ 
tln. Dlc-ppe. Toiouse^ Venmo ^ t o -
Turln . Miisino. etc.. . de 
las capitales y ^ 
a"-SPAJSA E ISLAS ^ ^ g . ^ A * 
i 
B I A R I O D E L A MABINA--^3>dici6n de la mañana.—^)ctu"bre 3 de 1912. 
0 SOBRE SOMOZA 
la literatura española una 
H»' ^ / escritores y poetas que; 
^ í n n oe f í t r n r a s . tienen r^i011 fnas gandes figuras, tienen 
^ ^ r i a r encanto. Cuando se ha-
^ f í v i s i ó u de los valores lite 
íí. ñe rew . Alema, a muchí ^ de., ĉosa qne indigna a mucha 
P 0 6 . e concepto es preciso enten-
íeIlte)n su justo sentido. No es que 
|erl0 en su Ji imer orden-un 
. ^ Tes n i Lope o un Garci laso-
CervaDtes, u de er de su mereci-
£e í6 Testigio, o so trate de empe-
¿ísimo p i ^ ° el brillo de su fama. 
*'rle Lo que se pretende es 
N0 fflr sobre un más perfecto cono-
^ L un más íntimo y efusivo 
c5mie 1 estudio de los grandes clá-
,ID0̂ • nrecisa reconocer que respec-
r J J esos escritores corren en ma-
10 t e s literarios y en epitomes do-
n l muchos tópicos e ideas hiper-
e?r nue a tales artistas perjudi-
B6 VPZ de favorecer; mientras 
can- en v , belleza, aspectos y matices de 
q hras de los dichos literatos y poe-
,8S 0 .prlan ignorados, desconocidos. 
V í T p r L no hacer una rectifi-
• ? 'Por qué, pues, una revi-
Sl discr^n. cauta, amorosa, de sus 
0011 no l ' , " ' (10 ser realizada' en 
Sicio a los lectores y en honor 
S i autor? En realidad eso es lo que 
hace - los avances de la crítica lite-
Siria v'de la investigación filológica, 
Lsiderables en estos últimos tiem-
van haciéndonos ver a una luz 
Ls' clara los grandes escritores an-
Lios ¿Hay en esa revisión los mo-
lí'-os de protesta que ha hecho mo-
ver sus plumas a algunos escritores 
tradicionalistas, entre ellos, reciente-
mente, al laborioso y bien intenciona-
co autor de un epítome de historia 
literaria ? . 
La revisión tiene también otro as-
pecto, no menos patriótico. Hay en 
nuestra historia literaria muchos de 
esos autores de que hablábamos al 
comienzo; no son grandes*figuras; no 
tienen sus obras el realce y la fuer-
ue las obras capitales, maestras; 
pero hay en ellas un encanto opaco, 
mate, que atrae; y sobre todo, refle-
jan un estado de espírutu nacional y 
están, por lo mismo, compenetrados 
con la raza, en determinado momen-
tc. En nuestro país falta mucho que 
hacer en campo de la historia litera-
ria; el público que gusta de las lec-
turas clásicas es limitadísimo. En 
Francia o en Italia, los clásicos están 
profundamente estudiados ; se hacen 
dt ellos grandes ediciones cr í t icas ; se 
publican ediciones populares, en sus 
menores circunstancias, de los más 
ilustres escritores; se lleva el mismo 
afán y la misma curiosidad a la re-
busca de lo que a tañe a escritores de 
segunda y tercera fila. Son, en resu-
men, muchedumbre las publicaciones 
—libros, tesis doctorales, folletos, ar-
tículos—que todos los días aparecen 
en las tiendas de los libreros sobre 
los escritores musicales y sus obras. 
,T)e este modo, poco a poco se ha ido 
formando un denso ambiente de cul-
tura, y se ha llegado a tal saturación, 
Que allí, en esos países, el escribir 
bien es cosa corriente, y un orador, 
nn periodista, un publicista cualquie-
ra tienen en su prosa, hablada o es-
crita, algo de lo que constituye el 
fondo literario tradicional, una par-
tícula, por lo menos, del gran espíri-
tu de los clásicos. 
Si se examinan nuestros manuales 
de historia literaria, se verá lo poco 
que difieren en sus apreciaciones de 
la obra literaria tradicional. Desde 
el̂  epítome de Gil y Zára te hasta el 
día, parece que no hemos avanzado 
nada. Esto aparte de que, entre no-
sotros, se han publicado pocos ma-
nuales de historia literaria. Los dos 
más completos que al presente exis-
ten son extranjeros: uno el de Ernes-
to Mer imée; otro, el de Fistmaurice-
Kelly. Los dos son excelentes; pero 
si se escribiera un nuevo manual por 
un. español, desearíamos que en él se 
hiciese la parte debida a estos escrito-
res secundarios de que hablamos y a 
los cuales apenas si se les nombra en 
las tales obras didácticas. Un extran-
jero es difícil que tome la iniciativa 
en esa materia; le falta, desde luego, 
seguridad, firmeza, para al tratar de 
"descubrir a un escritor no exponer-
se a correr el ridículo exaltando a un 
literato que, en realidad, no tenga 
valor ninguno. Esas apreciaciones, 
sumamente delicadas, no pueden ha-
cerlas, sino un crítico o un historia-
dor del mismo país en que la histo-
ria literaria se escribe. 
Uno de estos clásicos de segundo 
término a que hacemos referencia es 
José Somoza. ¿Quién conoce a Somo-
Za? ¿Quién sabe de él algo más de 
lo que don Eugenio de Ochoa dice en 
su conocida "Biblioteca de escritores 
españoles del siglo X I X ? " Sin em-
bargo. Somoza es uno de los más in-
teresantes escritores de últ imos del 
siglo X V I I I y comienzos del siguien-
te. Sus obras completas han sido pu-
bli cadas en un volumen, no hace mu-
chos años, por el erudito don José 
do Lomba y Pedraja. En el volumen 
publicado por el señor Lomba se con-
tiene todo cuanto Somoza escribió: 
cuadros de costumbres, fragmentos 
de historia, poesías, comedias. La 
labor de Somoza no es grande; gusta-
ba de escribir poco este curioso inge-
nio; vivió re t ra ído en una vieja ciu-
dad castellana; rehusó honores y 
cargos. Somoza era el tipo perfecto 
del " f i l ó so fo" español en el siglo 
X V I I I . Recuerde el lector la signi-
ficación que en aquel tiempo tenía la 
palabra " f i l o s o f í a " ; filosofía que no 
era lo que ahora es: se significaba 
'con ese vocablo espíri tu de novación, 
criticismo, incredulidad, intrepidez 
en juzgar las cosas tradicionales e 
históricas. En nuestro país ahnndan 
'bastante estos ejemplares de "fi lóso-
fos" ; tuvo aquí más influencia de la 
que se supone el enciclopedismo fran-
cés. 
Somoza,—nos dice su biógrafo,— 
era " u n viejecito flaco y pequeño, en-
corvado hacia adelante, de movimien-
tos inquietos, de mirada v i v a . " De 
"após to l ferviente y modesto de la 
cultura europea en el duro riñón de 
la España v ie ja" , le reputa el señor 
Lomba. Vivió Somoza en Piedrahi-
ta, pueblo de la provincia de Avila . 
Casi a la fuerza, o poco menos, salió 
de allí para ocupar a lgún cargo polí-
tico y parlamentario. Volvió tan 
pronto como pudo a su casa del pue-
blo, y en la misma alcoba en que ha-
bía nacido dió,—como era su propó-
sito,—su últ imo suspiro. E l estilo de 
Somoza tiene un profundo encanto: 
nada más terso, más limpio, más sen-
cillo. No traza nuestro autor gran-
des concepciones; complácese en pe-
queños cuadros, ligeras escenas, inci-
dentes cuotidianos y familiares. Co-
mo transparentes y firmes bloques de 
cristal son estas páginas de Somoza. 
Y no se crea que esta limpidez, esta 
transparencia, excluye la emoción 
del misterio. No; a esa sensación 
peregrina de lo misterioso, de lo in-
definible, sabe llegar a veces nuestro 
autor, como en las "Memorias de 
Piedrahita" al hablar del abandono 
del viejo palacio de los Alba y de la 
figura de la duquesa, la linda, inte-
ligente y caprichosa dama. Cuantos, 
andando los años, muchos años, han 
pintado luego el atractivo de los jar-
dines abandonados, tienen en estas 
páginas admirables de Somoza un an-
tecedente valioso. 
Se podr ían citar muchos de estos 
pequeños cuadros en que luce el inge-
nio, la viva inteligencia de nuestro 
autoi"; por ejemplo, el titulado " E l 
pintor Goya y lord "Wellingtton. E l 
argumento del cuadrito es sencillo: 
Goya, en 1812, estaba pintando el re-
trato del general inglés. LTn día en 
que éste había ido al estudio del pin-
tor en compaiuíi de un mil i tar espa-
ñol, le pareció que su retrato tenía 
algunos defectos. Con Goya estaba 
su hijo Jorge. Well ington comenzó 
a censurar violentamente el retrato. 
E l hijo de Goya trataba de jus t i f i -
car la obra de su padre. La discu-
sión iba acalorándose. Goya,—que 
era sordo como un tapial,—miraba la 
escena sin comprenderla y gritaba a 
su hijo que le dijera de lo que se tra-
taba. 
A l mismo tiempo, el mil i tar espa-
ñol hablaba con Goya por medio de 
los dedos. Nadie se en tend ía ; el gran 
pintor se exasperaba. Su hijo esta-
ba cierto de que si su padre se ente-
raba de las censuras que Wellington 
dir igía a su retrato, Goya, furioso, 
cogería las pistolas que tenía carga-
das sobre la mesa y disparar ía contra 
el general inglés. Gran trabajo cos-
tóle al hijo del gran pintor el hacer 
que Wellington se marchase y el en-
gañar a su padre. De no ser así, pue-
de afirmarse que hubiera ocurrido 
una catástrofe. "Seguramente—con-
cluye Somoza—aquel día se hubiera 
perdido un gran general o un célebre 
artista, o el uno y el otro, si Welling-
ton hubiera entendido las señas de 
la mano o si Goya hubiera sido me-
nos sordo, o si su hijo hubiera tenido 
menos prudencia. Quizá no hubiera 
habido Water lóo , ni Santa Alianza, y 
quizá la Europa entera sería diferen-
te de lo que es hoy d í a " . 
Goya seguramente hubiera sido fu-
silado. No admirar íamos hoy mu-
chos de sus portentosos cuadros. N i 
en 1825 hubiera podido escribir Mo-
ra t ín desde Burdeos—donde estaba el 
pintor:—"Goya dice que ha toreado 
en su tiempo y que con la espada en 
-la mano, a nadie teme. Dentro de 
dos meses va a cumplir ochenta 
a ñ o s . " 
AZORIN. 
ZONA F I S C U L J E U HABANH 
Octubre 2 de 1912. 
Total recaudado hoy: $18,849-01. 
ASOGIAGIOÑ YASGO-^iARRA 
DE BENEFIOEfiüi 
S u s c r i p c i ó n in ic ia-c por esta A s o c i a c i ó n 
a beneficio de los famil iares de las 
v í c t i m a s causadas per la Galerna del 
12 de Agosto de 1912 en las costas de 
E u s k a r i a : 
Cy . 
S e g u n d a r e m e s a 
En el vapor alemán entrado hace 
dos días trae 42 grandes cajas de j u -
guetes que desde Nuremberg envía el 
comprador de E l Bosque de Bolonia, 
la jugueter ía única y especial que hay 
en la Isla de Cuba. 
En el vapor francés próximo, ven-
drán de Par ís 24 grandes cajas de j u -
iguetes de la más fina calidad que se 
fabrica en Francia. 
¡Ya verán las familias las, sorpresas 
que les dará esta casa! 
Suma anterior. 
Suma anterior. , 
Suma anterior. •, -. • 
"Centro Balear". . . . . 
A r a n a y L a r r a u r i . . . . . 
Norberto L a n d a 
U n a Bermeana 
U n Cari tat ivo . , > . . • • 
U n M o n t a ñ é s . . . . . . . . 
Manuel A ñ ó n . . . . . . . 
J o s é G o n z á l e z . . . . . . 
Maximiliano Prieto . . . . 
Epifanio Saenz . . •. . . 
Antonio G a r c í a . . . . . . 
U n C a t a l á n 
J . F e r n á n d e z . . . . . . 
Mario F e r n á n d e z . . . . . 
Benito Iglesias . . . . -. . 
Fructuoso M e n é n d e z . v . 
Pedro S a t i é n 
Gustavo P. B a l l a í n . . . . 
Franc isco S i e r r a . . . . . 
L u i s Conse. . . . . v . 
A g u s t í n V i r i . . . . . . 
Antonio L a r r e a . . . . . 
Godofredo Vega . . . . . 
Ernes to C a s t r i l l ó n . . . . 
Salvador S a n g i n é s . . . . 
Juan J o s é Pagasartundua. 
Mariano Pagasartundua. . 
E m i l i o Palacio 
Dionisio F e r n á n d e z . . . 
U n Gallego 
J o s é Pardo San M a r t í n . . 
A. Caj igas y Hermano . . 
Ensebio Mandiola. . . •, 
J e s ú s L a r r a u r i . . . T .• 
T o m á s Egusqulza . . . . 
Hijos de J o s é Juar is t ! . , 
Rafael Iragoya. . . . •, 
Miguel Juaribti 
Antonio Plaza 
S i m ó n Sarachaga . . , .• 
Fe l ipe G a r a y . . . . . 
Angel Corujedo. . , . .-
Pablo Gabiola. . . . . 
V iuda de Arcocha . . . . 
Antonio G a r c í a . . . . •. 
V ida l M e n d i z á b a l . . . . 
% 593-90 
O. E . 
. $ 5,729-00 
Plata 















































N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en la >illa de Guana-
bacoa el conocido joven don Diego 
Quintero La Rosa. 
Damos a sus familiares nuesti o 
más sentido pésame, especialmente a 
su hermana Clara, a la señora Elena 
de Fossati y al señor Salvador ban 
Juan y Quintero. . 
¡Descanse en paz el infortunado 
Diego! 
V I D Á T E L Í G Í O S / r 
LA SEMANA E U C A R 1 S T I C A 
E n la tarde del 26, y con motivo de en-
contrarse el S a n t í s i m o expuesto a » P*' 
blica v e n e r a c i ó n en l a espaciosa, art í s t i -
ca y elegante Igles ia de los "Dominicos, 
en e l Vedado, pudimos apreciar una vea 
m á s , la creciente d e v o c i ó n que al Sacra-
mento de la E u c a r i s t í a se nota con carac-
teres evidentes en esta capital. 
L a s tres naves del Templo v e í a n s e re-
besantes de públ i co devoto. Nuestras aris-
t o c r á t i c a s damas h a b í a n s e como dado cita 
a las plantas de J e s ú s Sacramentado, que 
en lujoso c a m a r í n circundado de luces y 
encarnadas rosas, se destacaba majestuo-
samente. Desde el coro cantaba con la 
mae-stría que le es c a r a c t e r í s t i c a , el P. An-
tonio R o l d á n . E l digno, celoso y activo 
superior de los dominicos del Vedado, que 
tan generales s i m p a t í a s cuenta en aque-
lla barriada, p r o n u n c i ó un s e r m ó n muy 
elocuente que v e r s ó sobre la " D e v o c i ó n 
al Sacramento del Amor." 
L a tarde del domingo vimos de nuevo 
invadido el templo por numerosa y esco-
gida concurrencia. Hizo uso de la pala-1 
bra, con la elocuencia de siempre, el ama-
ble e ilustrado padre Isidoro Ruíz . Su te-
ma fué : "Para compenetrarse m á s y m á s 
con el Dios de la E u c a r i s t í a , hay qua 
lavar el a lma de las impurezas de la vi-
da, en la piscina regeneradora de l a Con-
fe s ión ." L a p r o c e s i ó n estuvo altamente 
conmovedora, y solemne, muy solemne, 
la reserva e u c a r í s t i c a , que p r e s e n c i ó aquel 
vasto concurso con muestras de respeto, 
v e n e r a c i ó n y amor. 
C A R M E L O . 
Tota l . . -. . . . . . ? 1,139-03 
Total oro. . . . . -.- . . $ 5,729-00 
Total Cy. . . v . v . . . ? 593-90 
Vto. Bno., E l Presidente, 
Justo AchOtegul. 
E l Secretario, 
Juan Bengoechea. 
SI Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R P A R A S I E M P R E V I G O R O S O E L 
- I E S T Ó M A G O 
V R E S T A B L E C E R L A N O R M A L I D A D D E SUS F U N C I O N E S , T O M E 
D I G E S T I V O G A R D Ü N O 
T loprarft «n deseo sin ]>¿x*didii de tiempo ni dinero. Podrft comer oiisnto cjnlem 
T «peteica sin que le haga dafio y desterrara para siempre toda molestia ocasionada 
|or imperfecta 6 mala dlgrestlfin. 
Para E N F E R M E D A D E S de la P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S , n r d a mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta un solo frasco para que desaparezcan los herpes, ecaemas .ronchas, herisipe* 
escarlatinas, etc. Con dos frascos, garantizo la curación de TODO F L U J O QWtOKt* 
C0 de cualquier origen que sea y con 4 6.6 frascos, os veré i s libre de I N F A R T O S , 
TUMORES, E S C R O F U L A S , U L C E R A S 6 L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y B O T I C A S . 
C 913 . . . 104-6 M. 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A " 
S I S T E M A U N I V E R S A L 
E n s e ñ a n z a cor correspondencia. E n s e ñ a n z a directa. E n s e ñ a n z a en V E I N T E 
lecciones. ¿Cuánto tardaré en aprender taqu igra f ía? E l tiempo que quiera dedicar-
se a la prác t i ca de este estudio.—La correspondencia al Director de la Academia. 
Apartado de Correos núm. 1684. 
C 2909 alt. 26-20 A . 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
Cuando el pecho se siente abrasado y 
la garganta quema, usted tiene indiges-
t ión y necesita H E R B I N A para l ibrarse de 
s e n s a c i ó n tan i n c ó m o d a . Expe le el ali-
mento n-al digerido, refuerza el e s t ó m a g o 
y purifica los intestinos. 
De ver ta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
D R O G U E R I A S A R R A 
Y F A R M A C I A S 
C 948 M. 12 
1 botella S 0 . 6 0 c e n t s . 
Por 4 botel las S 0 . 4 8 „ c | u 
DOCTOR GALVEZ G U I L L E M 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 ¿ 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
3435 Oct.- l 
LIQUIDACION J E JOYAS 
E I ^ r > O S U K M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura d^ garan t ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 13 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1 , 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-! 
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
D O S r > B M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i i o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9. 
3397 Oct . - l 
P R O F E S I O N E S 
l DE 
, A O G A D O S 
""OÍO: San Ignacio níiir.. 30. de 1 S 5. 
^ Teléfono A.-790U. 
JX 1» 
DR. J O S E A F R E S N O 
H«edrfitI por oposlciCn de la Facnltnd flo 
-•W.ia—Clrulano Uel iionpltal KO-
' 1 100—CoBLunlta»: de 1 « S. 
TelCfono A-4544 
Oct.- l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y ',on IOR aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
= 1? IR U C I O S 




Extracciones, desde , . « ; . • i .. 
Limpiezas " . . . . .; 2-00 Coronas de oro 
Empastes " . . . . . 200 Incrustaciones 
Orificaciones " . . . . . 8-00 Dentaduras 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e 9 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3311 26-10 
\ J- Torin y Señora 
de c ^ fiimnaf:ia médica sueco. Diplo-
okolmo. Suecia y de Nueva York. 
T i . COXSL I T A S GR A T I S 
11350 0 A-5705—Cristo 31, bajos. 
26-28 S. 
CIRUJANO-DENTISTA 
" ^ ^ O o c t r L ^ t l i o 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A QUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 606 
3374 Q ^ - 1 
f C U284 C' 
^ 26-26 S. 
ae0 . ^ E O P A T A 
^ I - Í G A S .d^es señoras y niños. 
U«l ^ CS. D E 2 A 4. 
tas Por correo. 
- — a - Conviiado 114. 
Oct.-Í 
" l 0 P O R T U O N D O 
Oct.-l 
D E A R A Z O Z A 
Telé fono 3Sie 
F . » 
eoNZAio e. n m m 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: DBS 1 A 4. 
Estadio: Prado nana. 13S, piiaclpaL, dere<*l 
Te lé fono A-123t Apartad© «W 
C 3194 26-1' Sep. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en síñl is . hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4». 
Consultas: de 11 & 1 y da 4 á, 6-
3436 Qcf 4 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas . Enfemio-
dades del pecho y de las v í a s digrestivas. 
Consultas de 2 á. 4. 
San Mlgmel 66, eMiuina ft San Nlcold» 
10623 26-14 Sep. 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
C«a«vlta« de 13 d 4.—Pobre» STrafl». 
Electricidad Médica, corrientes de alts 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Far&di-
cas, Masaje vibratorio, duchas do aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-SSW.—ICompoateia 101 (hoy 1 « ) 
3345 Oct-1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especial i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de I 4 4. 
Compostela 23, moderno. T e l é í o n o A-4íflS 
3362 Qct-1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medade» venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Lna ntlm. 4a Te lé fono A-lWd. 
3354 Oct.- l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de l a j enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico «n su clase.) 
Cristina 8& TVléfoao A-282S 
3360 Oct.- l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Ba«ael« de Medicina 
MASAQE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
BTeptnno uSm. 48, bajo*. T e l é f a n * 146*. 
Gratis sólo lunes y miérco les 
3361 Oct.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
3350 Oct.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CtTBA N W . Sd. T E X E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A. M. T D E A 5 P. M. 
3346 Oct.- l 
S . G M C I O BELLO Ü R A N G Q 
ABOGADO 
l l á b a n a ndm. 72. Te lé fooo 782. 
3368 Oct.-l 
PEDRO ARANG0 Y P I P 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufets a Villegas nú-
mero 13, altos, de 1 a 4. 
10923 26-18 S. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E IVIltOS 
Consultas de 13 & S.—Chacón 81. esquina 
& Ag-uacate. Te lé fono 810. 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O . 
LUPUS, H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 48. ALTOS. 
Coasnltna de 1 ft 4. 
C 3231 26-22 Sep. 
DR. LUGAS ALVAREZ GERICE 
Kxdirector del Asilo de Enajenados 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas d6 1 a 3. San R a -
fael nüm. 1, altos. 
3343 Oct.- l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de QI&UK, aedoras y Circsrla 
en seueral. CONSULTAS: de 12 & t. 
Cerro EOIH. 019. Te lé fono A-371S. 
3356 Oct.- l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R B E D O U NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
S« hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas 
Apartado 16«r. 
O s s. 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garda 4 .—La Coruña. 
Ha abierto de nuevo su Po l i c l ín i ca y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
3340 Oct.- l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista en vfae urinarias, «Ifllla y en-
fermedades venéreas . 
E x á m e n e s nretrcMCÓplcoa y clstosedplcos 
Tratamiento de la Sífilis por el "606" 
en InyecciOn Intramnscnlar é intraveanaa. 
C O N S U L T A S E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMERO 20. 
6426 313-4 Jn. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N&mero Uno. 
SspeclaliHta del Dispensario " Taraaytx " 
Virtudes 138.—Teléfono A-317&, 
CtruJfn.—Vías» t r i s a r l a s . 
Consultas: De 4 á o p. m. 
3353 Oct.- l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O ALBAIiADEJO 
Compostela -'úm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. | 
An&llais de orines (completo), ea-
patos, aannrre 6 leche, das p<soa (2.) 
T E L E F O N O A-3á44. 
3344 Oct.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Bárre lo 02. — Gnanabacoa. — T e l é f o n o 5111. 
Bernaaa 32.—Habana.—De 12 & 2. 
Te lé fono A-3640. 
3341 Oct.- l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Censaltas y operneionea de 8 fi 11 y de 1 fi 3 
Prado número 106 
3355 Oct.- l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par í s y Berl ín. Consultas de 1 4 3. Po-
bres de 3 á. 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
3347 Oct.- l 
M . A . GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Aguiar 63, a!tos. Consultas de 2 fl 3. 
3342 Oct . - l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Mercaderes 4, altoa. Te lé fono A-2244. 
3373 Oct.- l 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Tejadillo nüm. 11. Te lé fono A-3044-
8549 78-21 J l . 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vfas urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 12 
fi. 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27. V e -
dalo. Teléfono F-2505. 
^ 6 6 Oct . l -
Laboratorio del Dr. Plasencia 
AMARGURA N U M . 53 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA DE S A L U D D S 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Ccnsnltaa diarlaa de 1 á 3. 
Lealtad nüm. SO. Te lé fono A-44.^6. 
3358 Oct.- l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D VXAS U R I N A R I A S 
Consultas: L u s nüm. 15, de 1S & 1. 
3351 Qct . - l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 3327 26-1 O. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor A* Ofta lmolog ía 
E s p e d a l U t s Enfermedades de loa Ojo» 
t de loa Oídos. 
C O N S U L T A S : 
Gallano nüm. 50. De 11 a 12 y de 2 a S. 
Te lé fono A-46J1. 
Para Pobres (92-00 ni mes): 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Linea núm. 15, eatre J y K , Vedado. 
Te l é fono: F-117S. 
2^57 Oct.- l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
r imjauo del Hospital Ndmero Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en generaL Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 286. 
3367 Oct.- l 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Especialista del Centro Asturiano 
VIa« Urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
fio ras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado nüm. 18. T e l é f o n o A-24M 
3365 n.-l 
Dr. Francisco J. de Ve-asco 
Enfermedades del Corai;6ii. Pulmonet. Ner-
viosas, Piel y Venérco-Blfl ltt icas. 
Consultas de 12 & 2. Díaá festivos de 12 a 1 
Trocadero 14, anti^vo. Te lé fono A-541S. 
3363 Oct . - l 
C 3312 26-10 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facul tad de Parta 
Especiallnta en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter, de París, por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. Regresará, cío su viaje á Par ís ea 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos 
3371 Oct . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enkennedadea uel E s t é m a s o é Xnteatlaaa 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
aná l i s i s Oe la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lumparil la núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automát i co A-8581. 
3348 Qct.- l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Ciiraciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 13 A 4 
P O B R E S G B A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 8 2 
3"49 Qct . - l 
OR.EliGENiü ALBl) Y GACRERi 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Nr-¡mero Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 5 a í , 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 a l mea) 
3364 Oct.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de BeneAuencU 
7 Maternidad 
Especialista en las enfermedades ]O« 
niños, módicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & %. 
Afimlar nttia. 108^. Teléfono A-90M 
3359 Oct . - l 
D I A R I O DE L A MARINA.—'tkücióu de la mañaua.—Octubre 3 de 1912. 
^ A r l a s m a d r e s 
HEn la aper tura 6el curso escolar 
Terminaron las vacaciones y paso 
la aleare despreocupación del verano. 
Con Octubre, al reanudarse las Ta-
reas ascolares, empieza el año nuevo 
del estudiante. 
Epocas que convidan a la reflexión 
con todos los comienzos y renov<i";o-
nes: y mientras los hijos se inician en 
ignotas ciencias y se acondicionan pa-
ira recibir las enseñanzas que han de 
nu t r i r su cerebro y embellecer su al-
ma, correspóndeles a las madres pen-
sar en el auxilio que les incumbe pres-
tar a esas seres queridos que Dios ha 
confiado a su custodia. 
Entre las cuestiones vitales que te-
nemos las madres, o las que hacen sus 
veces, que considerar, están las de la 
alimentación, del ejercicio y del repa-
so, por no mencionar más que lo que 
se refiere al bienestar físico, 
' Sabemos que los programas .de las 
escuelas exigen del alumno un esfuer-
zo muy grande. 
Se trata, por lo general, de conden-
sar el máximum de estudio en el mí-
nimum de tiempo, de sobrecargar ai 
joven de trabajo mental en la adoles-
cencia, época en la cual está, en ple-
no crecimiento y necesita toda su vita-
lidad para satisfacer a las gravosas 
contribuciones que pesan sobre su .na-
turaleza. 
T'na alimentación sana y abundante 
•se impone para contrarrestar el des-
gaste enorme que ocasiona el desarro-
llo físico unido al esfuerzo que exi-
gen los estudios. 
La alimentación del alumno ha de 
ser fácil de digerir y de asimilaree. 
Y aquí de la util idad de conocer ¡as 
propiedades nutritivas de los alimen-
tos para saber cuándo se debe aumen-
tar o disminuir los comestibles -̂ ue 
abundan en proteidos, en grasas, en 
azúcares o en almidones. 
Porque no basta una generosa co-
mida para asegurar la salud de un 
muchacho que estudia mucho. 
La alimentación excesiva es tan da-
ñina como la insuficiente. 
Los que c-omen demasiado tienen 
que luchar con una carga de material 
inúti l que pesa en el sistema y entor-
¡pece el funcionamiento de les órga-
nos. Por lo demás, no resultan sie?n-
pre bien alimentados, porque la comi-
d a puede carecer de los principios 
esenciales de la nutrición, o ser inge-
rida de prisa, la mente preocupada 
con lecciones difíciles y el estómago 
mal dispuesto para la digestión. 
En el caso de los insuficientemente 
alimentados el desgaste doble produci-
do por la actividad mental y el desa-
rrollo físico abona el organismo para 
¡los gérmenes de la enfermedad. De-
'bilitado en todos sus esfuerzos por la 
falta del combustible necesario para 
¡reponer sus células nerviosas fatiga-
das, el alumno mal nutricio está en pé-
simas condiciones para trabajar seria-
mente. 
• O no podrá dar el cumplimiento de-
¡bido a sus estudios o lo hará compro-
'metiendo su salud presente y futura. 
Los mal alimentados no son siempre 
los pobres: abundan, al contrario, en-
tre las clases acomodadas; lo son todos 
los que carezcan de apetito, debido al 
estrago del aparato digestivo o a la 
indiferencia que se sienten ante una 
comida monótoma y poco tentadora. 
La atención maternal ek aquí indis-
pensable y la mujer que por ignoran-
cia o pereza descuida el importante 
dfbpr f e ocuparse de la alimentación 
higiénica de los hijos en la época qui-
zás más crítica de su vida, incurre en 
una gravísima falta. 
Hay estudiantes, y no pocos, que le-
vantándose demasiado tarde 'apremia-
dos por el tiempo, salen para el cole-
gio sin desayunarse y vuelven a medio-
día, casi desfallecidos. Entonces al-
muerzan apresuradamente, sin masti-
car apenas la comida que resulta así 
malsana e in'digesta. 
Se atoran de dulces y chucherías a 
deshoras y llegan a la mesa sin ganas; 
violan tedas las leyes dietéticas y se 
hallan pronto reducidos a un lamen-
table estado de debilidad física y men-
tal. 
Las madres tenemos que ver que 
nuestros hijos estén fortificados para 
las exigencias cuotidianas con nn 
desayuno sano y fuerte y que ias otras 
comidas sean no sólo abundantes, Í:Í-
no apeíiWw* a la vez que sencillas; 
que consistan <le' los comestibles mejor 
ade nados a las necesidades de su fa-
milia y, servidas can puntualidad, pa-
ra que la- cestumbre de tragar a la ca-
rrera no fomente una generación d3 
dispepticos. 
Tan importante como la alimenta-
ción es el descanso.. No es posible es-
tudiar sin dormir bien y mucho. 
Los jóvenes que trasnochan tienen 
que renunciar a los saraos y a los tea-
tros o a los estudias, porque la com-
binación conduce al desastre. 
Por lo general más quebrantan las 
diversiones que el trabajo, y el estu-
diante que toma en serio su carrera 
hará bien de desistir de salir de noche, 
toda vez qde no sea un sábado o día 
festivo, cuando puede des'quitarse del 
sueño perdida. 
Si la juventud no quiere seguir es-
te consejo, las madres t endrán que in-
sistir en ser obedecidas en cuestión tan 
trascendental. . . . 
E l tercer punto que debe recordar-
se es el del ejercicio, imprescindible a 
la saludé La vida sedentaria, sin ac-
tividad para contrarrestarla, como to-
do el mundo sabe, es malsana y el es-
tudiante que no tiene tiempo disponi-
ble para hacer \m poco de gimnasia o 
de deporte ham bien en aligerar su 
programa de algunas asignaturas pa-
ra atender al desarrollo de sus 
músculos. 
Afortunadamente nuestra juventud 
va aficionándose cada día más a les 
ejercicios al aire l ibre: el tennü, la pe-
lota y el remo tienen entusiastas par-
tidarios y mucho han contribuido a 
hacer esta generación más sana y ro-
busta que las anteriores, 
blanche Z. D E B A R A L T . 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
*S'. 8. Chón:—Primera.—Mezcle el j u -
go de la cuarta parte de un limón a va 
rias cucharadas de leche y dése locio-
nes, dejando que se seque por sí solo • 
a los veinte minutos puede lavarse 'a 
cara con agua y jabón. 
Segunda.—Mande a hacer lo siguien-
te: 
Agua de rosas 200 gramos. 
Leche espesa" de almen 
dras 50 „ 
Sulfato de alumina. . . 4 „ 
Uso externo. 
Hágase disolver y fíltrese. 
Tercera—Use el "Germicidad Soap" 
que es producto americano y probado. 
Cuarta.—Su letra de usted y su es-
tilo son bastante correctos, pero, si lo 
desea, compre el tratad) ciicrito con eso 
objeto por la "Condesa de Tramar," 
lo hal lára en casa de Wilson, Obispo 
52. 
Liana de TraciH mhrrf/.—Primera. 
—Para obscurecer el cabello sin teñir-
lo, no hay ; mejor que lavarlo a me-
nudo con :nfusión muy fuerte de 
hojas de 
Segunda. i conozco ninguna t in-
tura que SCJ completamente inofensi-
va; pero me aseguran que es eficaz lo 
siguiente que e mplea en lociones: 
Alcohol. . , l i tro. 
Té negro mu; Vierte, . . y* „ 
Un puñado sal gris. 
Tercera.—Loa mi primera respuesta 
a '/S, S. Chon". 
Cuarta.—Para aumentar de peso, no 
veo más medió que seguir un régimen 
para engordar. 
Quinta.—Los brazos no pueden re-
dondearse con exclusión de las otras 
partes d^l cuerpo y lo que hay que pro-
curar para lograrlo es que se aumente 
el volumen general. 
Sexta.—Para desarrollo del busto 
tome la siguiente: 
Hummel dulce. . . 
Extracto de ortiga. 
Idem de ruda. . . 
Licor de Pearson. . 





Dos cucharadas después de cada co-
mida; pero debo prevenir a mis lecto-
ras 'que ésta, como ^ras muchas medi-
cinas, son nocivas a las señoras que se 
encuentren eu estado interesante. 
En cuanto a usted, le aconseio ade-
más qu3 s.ga un régimen lécteo ami-
láceo y que tome jarabe de lacto fosfa-
to de cal. 
Sépt ima.—Para las arrugas mande 
a preparar: 
Jugo de cebolla de l ir io 
blanco 60 gramos. 
Miel de Narbona, . . . 60 „ 
Cera blanca fundida. . . 30 „ 
Hágase un masaje con esta crema, 
dirigiéndole de la nariz y la boca hacia 
la mejilla. 
« J E T A S P E L O S J U E V ) 
C o n s u l t o r i o 
Una italiana.—Primera.— Mande a 
hacer el siguiente preparado: 
Sulfato de bario 10 gramos. 
Almidón pulverizado. , , 10 „ 
Oxido de cinc pulverizado 10 „ 
Mézclese. 
Uso externo. 
Se diluye cierta cantidad de este pol-
vo en el agua necesaria para obtener 
una pasta consistente, la que sé extien-
de sobre el sitio que se desea depilar. 
Cuando la pasta se ha secado, lo que 
ocurre como a los diez minutos, poco 
más o menos, se la quita. 
No debe aplicarse dos días seguidos 
para evitar que se i r r i te el cutis. 
Segunda.—Para engordar procure 
dormir de diez a doce horas dianas, ha-
ga mucho uso en las comidas de fécu-
las y salsas; tome leche un par de veces 
al clía y desayúnese con chocolate, adi-
cionado de pan con mantequilla o pas-
tas: tamhién le aconsejo la cerveza en 
las comidas, y que haga gimnasia. 
Tercera.—No conozco la grafología, 
ni me inspira confianza, así es que no 
puedo contestar a su últ ima pregunta. 
Ada H>lda.—La electrólisis es en rea-
lidad un procedimiento depilatorio ra-
dical; pero tan sumamente delicado, 
que únicamente un médico se atrevería 
a recomendarlo. 
Si quiere usar un buen depilatorio, 
cuya formula es del Doctor Monín, lea 
mi anterior contestación a "Una italia-
na." 
Hada.—No crea que su caso es tan 
original como a usted le parece; todo lo 
contrario, ssele ser tan frecuente, que 
! pocas veces se da el caso de que vaya a 
vivir una joven con la familia de su 
marido, sin (pie la acoja paternalmente 
su suegro; cordialmente y con'cierta 
camaradería sus cuñados; pero, su sue-
gra y sus hermanas polít icas. . . por ese 
lado es por donde suelen irse forman-
do las primeras nubes en el horizonte, 
Pero puesto que ya la situación de 
usted está definida, y que su marido 
se encuentra dispuesto por sí mismo a 
darle término, no la'precipite, y deje a 
fuerza de tacto, dr razón., y ¿. por qué no 
decirlo?, de diplomacia, que él solo la 
resuelva; de ese modo habrá sabido us-
ted llenar más por entero su deber y se 
pondrá a cubierto de que algún día j 
puedan tener algo que reprocharle. | 
U G E N I T A O V I 
Paso a la encantadora, . . 
Es joven, es buena y es bonita, t í tu-
los los tres que bast-arían, cualquiera 
de ellos, a hacer simpática la figura de 
Eugenita Ovies Cantero. 
Pero es que, completándola, posee 
en su favor un timbre más. 
¿.Por qué no decirlo? 
Es la prometida de un amigo y com-
pañero muy querido del periodismo, 
joven tan apuesto y simpático como 
Ricardo Viarrún. director de la ed.-
ción inglesa de La Lucha. 
Eugenita es todo gracia, todo delica-
deza. 
Una criatura deliciosa. 
Su vida se desliza en medio de una 
juventud arrullada por esa dulce can-
alón que enta.nan las almas llenas de 
poesía, de ensueños y de ilusiones. 
Un ejemplo más de la envidiada 
existencia de los amores satisfechos. 
Hay siempre para Eugenita Ovies 
Cantero, en la pluma del cronista, un 
elogio que se torna en flor. 
Lo demanda su belleza. 
Belleza de rasgos finos, suaves e ins-
piradores. 
Mi homenaje para ella, en la serie d3 
Siltufas de los Jueves, bastaría a abo-
narlo la más afectuosa de l^s simpa-
tías. 
Pero es que tamhién tiene, para san-
cionarlo, otra razón más. 
La justicia .que lo inspira, 
fÉdj m w v m FONTAN1LLS. 
Octava.—Láveselas con la misma in-
fusión fuerte de hojas de nogal que le 
recomendé ál contestar a su primera 
pregunta. 
* » * 
Dnth .—Sí ; el bálsaina para las pe-
cas de Madame Le Fevre es excelente 
y siempre lo recomiendo. 
También es buena la otra prepara-
ción de la misma señora, de queme 
habla. 
Mary.—La creo sumamente nociva 
y le recomiendo que no la use. 
. * * # . 
Zulnna.—Señorita: con verdadero 
sentimiento le digo que no sólo están 
ocupadas todas las plazas que usted 
solicita, sino que hay tan larga lista 
de recomendadas, que la mayor parte 
de ellas jamás lograrán su objeto. 
Prefiero hablarle con esta franque-
za a hacerle concebir vr ñas esperanzas. 
Acacia.—Para el cutis tengo por ex-
celente el ungüento del doctor Hollo-
vray Debe tenerse untado por espacio 
de seis harás, y quitárselo después con 
un paño de hilo, lavándose por último 
la cara con agua, y jahón. Hay que 
repetir esta operación durante diez o 
doce días, y si bien es cierto que resul 
ta algo molesto, en cambio es eficaz. 
Leopoldina.—Primera. — Lávese el 
cabello amenudo con una infusión muy 
fuerte de hojas de nogal. 
Segunda.—-Póngase por las maua-
nas: _ 
Agua de rosas. 10 gramos. 
Alcohol 10 
Glicerina . 10 ., 
Bórax 1 •> 
Luego se fricciona con: 
Alcohol rectificado. . . 80 gramos. 
Alcoholado de lavanda. . 1 0 
Jabón negro 40 ,, 
Mézclese, 
Uso externo. ^ 
Tercera.—Para quitarse las man-
chas del cutis use la pomada del doctor 
Holloway en la misma forma que le 
indico a "Acacia ." 
Cuarta.—Dése masajes con una po-
mada que contenga ioduro que pueden 
prepararle en cualquier fama 'ia. 
Viuda aUgre.—Desde ; el momento 
en que llegue al buffet puede quitar-
se los guantes, que volverá a ponerse 
al i r a tomar nuevamente el brazo del 
caballero que la ha acompañado, 
M A R I N A CASTILLO. 
X a v a n i ó a ó 
Miren ustedes qué cosa será ella 
ue todos la tenemos, y, sin embargo, 
todos la negamos. 
Viene a ser como el humor herpé-
tico, que según dicen los que de esas 
cesas entienden, todos le usamos, só-
lo que en unos se manifiesta más que 
en otros. El que más tiene es el que 
más cuidadosamente procura ocultar-
le, v eso mismo sucede con la vani-
dad. 
Es frecuente el oír decir a algu-
nos en medio de una conversación: 
'Porque mire usted; yo tendré mis 
faltas como todos la tenemos; pero 
lo que es van idad . . . ¡ eso sí que n o ! " 
Y no sé por qué se procura ocul-
tar de esa manera. 
¿Es . acaso, la vanidad un defecto? 
No lo crea: desde el momento que 
es universal ya no es defecto; como 
no lo es, por ejemplo, tener la boca 
debajo de la nariz, puesto que no hay 
otros que la tengan en otra parte. 
No tiene usted más (pie ver sino 
que no es cosa inherente a determina-
do sexo, ni determinada posición. 
Yo tuve una criada nue se suponía 
la mejor bailarina de Europa, y mu-
chas noches la sorprendí en la cocina 
bailando setruidillas con su sombra, 
que la luz dibujaba en la pared. 
Tengo también un amigo que, para 
pagar una copa de licor en el café, ha 
de sacar un puñado de duros y mone-
das de oxo que lleva a granel en el 
convidar a nadie, ni dar propina T 
vanidad no le ha dado por ahí 
bolsillo. Por cierto que jamás'le J 
Hay en esto, como en todo, sus pX. I 
geraciones, y esas son las que el hom i 
bre vitupera y de las qnv huyc J S 
medio a ser vituperado. 
Así es que llama la atención d va 
liento de ter tul ia; ese que cuenta nU¡ 
jiña vez le asaltaron tres ladrona y 
se comió a dos y huyó el tercero que 
si no! 
Y la mujer que maldice su bellej 
porque no la ocasiona sino disgustos 
¡está acosada de pretendientes" 
Y e l escritor que se queja de que 
Jos amigos le roban los asuntos, ¡có-
mo se conoce que les falta el ingenio 
que a él le sobra! 
Y el que lleva tres sortijas de b j 
liantes y no ha pagado la ropa que usa 
Pero eso, después de todo, »nné 
perjuicios ocasiona a nadie? 
Yo he visto a hombres que. sin ser 
militares van vestidos de militar. 
Y a otros que compran botones de 
colorín para ponérselos eu el ojal de 
I f levita. 
Y a muchos que usan palillos de 
los dientes porque se creen (pie m 
supone una comida opinara, cuando 
lo único que revela es dentadura ma-
la. 
Pues todos esos señores hacen bien, 
mu3r bien, y yo les aconsejo que sigan 
por esa senda. 
Y luego, oue la vanidad es útilí-
sima a la industria. 
Sin vanidad no habría cadenas sn 
bre-doradas, ni blanco cera de Matil-
de Diez, ni agua circasiana, ni pelu-
cas y bisoñés, n i corsés a la empen-
t r i z . . .• 
Echen ustedes la cuenta de los in-
dustriales a quienes la vanidad man-
tiene, y seguro estoy de que no lian 
de tardar ustedes de entonarmn him-
no a la vanidad. 
Habrá quien me diga que la va-
nidad tiene un antídoto, que es la 
modestia. „ 
Yo lo niego. 
La molestia es sólo un gabán eon 
1 que la vanidad se abriga. 
' Hay quien repite a cada momento: 
¡"Yo soy un hombre modesto, valso 
¡poco y con mi insignificancia estoy 
| conforme." 
¡Fa l so! ¡P'also! Ese tiene la va-
nidad de la modestia. 
¡Nada! ¡Nada! ' La vanidad no 
perdona a nadie. De ella nadie se es-
capa. 
En la mayor parte de las casa? »« 
rán ustedes una cabeza dibujada a 
lápiz por el jefe de la familia cuando 
era chico, o un perro de algodón en 
lanas que hizo la mamá cuando w 
señorita, o un título de bachiller^ 
r n cuadro dorado. . . ¡esos son 
ídolos de la vanidad! . 
Sobre todo, recapaciten ustedes D 
v dígame si no se han sentido im*e 
acometidos de vértigos de vanida*. 
Díganme ustedes a mí en secreto 
que han pensado ustedes de si mm" 
al irse a acostar. 
¡Qué hombre no se ha creído 
perior a muchos! 
!Qué muchacha no ha dicho 
lo menos una vez: "yo soy a 
bonita del bar r io !" „onido-
Y no dejen ustedes de ser 
sos, no, que yo no me « P 0 ^ 0 ^ ^ 
La vanidad es uno de los al ^ 
tos que mejor mantienen nu 
ilusiones, que son la vida. 
Y como alimento podra 




p e n s a m i e n t o s 
En el fuego se prueba < ' * 
incienso, y en las t n b u l a c i ^ í 
constancia del hombre esn 
animoso, 
' fu"??* 
E l egoísta es capaz Je p - ^ freír 
a al casa del vecino para haj 
un huevo. 
E l error, por brillautc n"e 1 ^ * 
es una ilusión que sedes^ ' ^ 
dida que el entendinm-nto 
xima. 
Un hombre con pcicza, 
sin cuerda. 
W A t M O D E L A MARINA.—'EdlciSn de la mañana.—Octubre 3 de 1912. 
SELECCIONANDO 
EL PEZ MÁS CARNICERO 
Las hazañas de! caribito 
p.r fortuna para los pescadores, en 
'ns de España no se encuentran 
l0S lo bastante osados para atacar 
^hombre. En nuestro país es el 
f i e quien ataca a los peces, pe-
ío no ocirre lo mismo en otras tie-
d i s t e n ciertos peces,de dimensio-
bastante reducidas, pero que v i -
1 formando grandes grupos, cuya 
Teroeidcd es tal, que constituyen un 
Ziavo permanente no -solo para los 
nimales domésticos, sino también pa-
a los bañistas y para todo el que se 
lie al agua accidentalmente 
Se les designa con el nombre de 
riranchas o caribes, pero científica-
mente pertenecen al género de los 
serrasalmos, familia de los caracími-
dos que se caracterizan por sus dien-
tes de forma triangular y cortantes. 
Entre las cuatro especies de serra-
salmos sobresale la de los "caribes" 
/el Orinoc0, tanto por sus caracte-
res como por su carácter , que es bas-
tante malo por cierto. 
Esta especie es propia del Orino-
co, y habita también en el Apure y 
sus "afluentes, y en las aguas estanca-
das de los llanos de Venezuela. To-
dos los viajeros han reconocido nuo 
este serrasalmo rasga con facilidad 
la piel humana, y que la mordedura 
produce una inflamación en la parte 
herida. < 
En toda América son celebres estos 
peces, tanto por su voracidad como 
por el peligro a que se exponen los 
bañistas. Los animales que caen al 
apua rara vez escapan de tan terr i -
bles enemigos, y en poco tiempo que-
dan despedazados y devorados por un 
enjambre de estos peces carnívoros. 
El Padre Gilí dice que un jinete 
nuiso atravesar el Orinoco por su va-
do y antes de llegar a la orilla opues-
ta fué acometido por millares de se-
rrasalmos que devoraban al hombre 
y al cuadrúpedo, no habiéndose en-
contrado más que los esqueletos. Mú-
11er, en una relación de sus viajes a 
los;-países equinocciales del Nuevo 
Contineute, dice: 'Desde nuestra 
salida de San Fernando no hemos vis-
to una sola canoa en este magnífico 
no, contristado nuestro ánimo esta 
soh'da 1. Nuestros indios habían cogi-
ÜC por l a 'mañana" ' con anzuelo un 
pez que llaman "Car ibe" o "car ib i -
t o " , porque n ingún otro es tan ávi-
do de "sangre. Acomete a los bañistas 
y nadadores, arraneándoles con fre-
cuencia pedazos grandes de carne, y 
aunque sea herido ligeramente un 
hombre, sale rara vez del agua, si es 
que pude escapar sin recibir grandes 
heridas.- Los indios temen mucho a 
los peces caribes, y para justificar 
este temor me enseñaron varios de 
ellos las piernas, para que viese las 
cicatrices profundas de las . heridas 
eausadás' por -estos peces. Viven en 
el fondb deJos ríos, pero basta echar 
unas cuantas, gotas de sangre en el 
agua para que suban, a la superficie 
railes de individuos. Cuando se re-
flexiona el número inmenso de estos 
peces, la forma triagular de sus dien-
tes cortantes y puntiagudos y la an-
ebura de su boca, no ext raña el te-
mor oue inspiran a los habitantes de 
las márgenes del Apure y del Orino-
co, a pesar de su peoueño tamaño, que 
no excede de 10 a 12 centímetros. £ n 
los parajes donde la corriente era 
muy limpia, y donde no se veía nin-
gún pez, echábamos pedacitos de 
carne con sangre, y en pocos minu-
tos se cubría la superficie de estos 
serrasalmos, que se disputaban la pre-
sa.. Este experimento prueba la f inu-
ra de su "olfato". 
. Por su parte, Humboldt dice tam-
bién, a propósito de la voracidad y 
' temor que inspiran estos peces, lo si-
1 gu íen te : "Practicando mis explora-
ciones en el Dorado obtuve las prime-
ras noticias del pez carnicero del Ori-
noco, del que se habla en el relato 
de Herrera. Parece que sus soldados 
encontraron en una cabaña. cuando 
recorr ían los márgenes del río Meta, 
una especie de borceguíes o polainas, 
que según .se les dijo usaban los per-
cadores para preservarse de las mor-
deduras del "ca r ib i to" . Este pez es 
tan extraordinariamente voraz, que 
acomete a los hombres y a cuantos 
animales caen en el agua; y como sus 
manadas son numerosas, devora al 
momento a sus víctimas, hasta el 
punto de que nadie se atreve a ba-
ñarse donde abundan. Por lo tanto, 
se les puede considerar como una de 
las mayores plagas de aquel país, 
conde el clima ardiente, la picadura 
de los mosquitos y la irri tación de la 
piel, hacen indispensable los baños 
frecuentes. La carne, de estos peces 
es muy buscada co no alimento, y 
tiene un sabor muy agradable. Los 
españoles los llaman "caribes". 
L A S A L M O R R A N A S S E CURAN E N 6 A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO D E PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón o 
externas, por rebeldes que sean. 
RETRETA "EN CASA BLANCA 
E l señor Emilio Lávale, Presiden-
te de la Asociación de Propietarios, 
Industriales y Vecinos de Casa Blan-
ca, solicitó a nombre de la misma, 
al teniente coronel jefe de la Mari-
na Nacional, señor Julio Morales 
Coello, que la banda recientemente 
creada en el crucero "Cuba," fon-
deado en nuestra bahía, diese retre-
tas en el bonito parque de Casa Blan-
ca algunas noches; y el señor Coello 
contestó favorablemente la petición 
en el sentido de que cada quince días 
ofrecerá una retreta en el referido 
parque, habiéndose designado la no-
che del 6 del actual para la celebra-
ción de la primara. 
Muy agradecidos están al señor 
Coello la Asociación y el barrio de 
Casa Blanca, 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "ALFONSO X I I I " 
Ayer, a las cuatro y media de la 
tarde, entró en puerto el vapor corrao I 
español "Alfonso X I I I , " procedente 
de España. 
Trajo 745 pasajeros para la Haba-
na y 208 de t ránsi to. 
PERSONAS CONOCIDAS 
Entre las personas conocidas llega-
das en este buque fíguran: 
Nuestro distinguido amigo y com-
pañero en la prensa el culto redactor 
de " E l Comercio," don Victoriano 
González. 
Otro periodista muy popular en la 
Habana: don Rafael Carreras. 
E l señor Cristóbal Bidegaray, Te-
niente Fiscal del Tribunal Supremo, 
a quien acompaña su distinguida es-
posa, la señora Rosalía Fernández 
Quevedo. 
D. Guillermo Foyo, Administrador 
de la "Habana Coal Co." 
D. Luis Zapata, ingeniero director 
de la planta eléctrica de Santa Clara. 
D. Juan P. Ayuela, dueño del cen-
t ra l " M a r í a Antonia ," ubicado ¿a 
Santa Clara. 
D. Bernardo González, gerente i e 
la acreditada casa Fernández y Her-
manos. 
E l comerciante don Luis Granda. 
A todos nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
E L " E S P A G N E " 
Ayer tarde fondeó en puerto" el va-
por francés "Espagne," procedente 
de Saint Nazaire, Santander y Coru-
ña, conduciendo carga general y nu-
meroso pasaje. 
Este buque, por haber fondeado 
después de la puesta del sol. no fué 
visitado por la Sanidad Marít ima, v i -
sita que girará en las primeras horas 
de la mañana, por cuya causa el nu-
meroso pasaje que trae a su bordo no 
pudo desembarcar. 
el mencionado tren, la prensa de la 
tarde y de la noche, a ú como toda 
otra correspondencia, sino que úni-
camente en el trfen de la tarde po-
dremos mandar la mestra, con noto-
rio perjuicio para todos, pero muy 
particularmente para el comercio, al 
que se le dificultan, más de lo que ya 
estaban, sus operaciones con las ca-
sas de esa ciudad. 
Siendo la facilidad de comunicar-
cienes uno de los principales facto-
res del desarrollo y prosperidad de 
los pueblos, no acertamos a explicar-
nos el por qué de esa restricción, ya 
que se perjudican muchos intereses 
con la supresión de ese servicio cuyo 
restablecimiento es una necesidad 
apremiante. 
B. Rodríguez, Corresponsal. 
D E P A R I A M E N T O O E S A N I D A D 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
BOLONDRON 
Supresión de un servicio de Correos. 
—-Graves perjuicios. 
Desd¿ hoy, y sin causa que lo jus-
tifique, ha sido suprimido el correo 
en el tren de por la m a ñ a n a que con 
rumbo a esa capital sale de Colón a 
las ocho antes meridiano. 
La cUficiente comunicación de los 
pueblos d i este ramal, desde Unión 
de Reyes hasta Colón, con la capital 
de la República, deficiencia que he-
mos hecho notar en varias ocasiones, 
resulta ahora mucho mayor ya que 
ahora no sólo de ja rán de recibirse ;an 
Septiembre 28. 
D E F U N C I O N E S 
Pedro Ar iau , 38 a ñ o s , Z a n j a 98, Arte-
rlo eseflerosis; A s u n c i ó n V e l á z q u e z , 8 
años , Perseverancia 14, Tifoidea; Ricar-
do Rodr íguez , 8 meses, Marina 10, C a s a 
Blanca, Grippe; Salvador Plá , 34 a ñ o s , 
Hospital de Emergencias , Homicidio por 
arma de fuego. 
Amel ia V a l d é s , 7 a ñ o s , B e l a s c o a í n , Gas-
tro colitis; Mariano Moya, 37 a ñ o s , V i -
l lanueva 17, Cirros is del h í g a d o ; Gilber-
to Delavey, 2 años , San J o s é 187, Ec lamp-
sia; J o s é Caleyo, 36 años , B e l a s c o a í n 36, 
Suicidio por arma de fuego. 
Hospital N ú m e r o 1: Prudencio Galarra-
ga. Mal de Bright; Mercedes Correa, 38 
años . S í n c o p e . 
D E F U N C I O N E S 
Aurelio M e n é n d e z , 14 años , Quinta Co-
vadenga, Tifoidea; Gregorio Cruz, 39 a ñ o s , 
San Lázaro 410, Tuberculosis; Agueda 
Díaz, 75 a ñ o s , San Carlos 13, Hemorragia 
cerebral; Dulce María Gut iérrez , 7 años . 
Amistad 4, E s c a r l a t i n a ; A n a Ferrer , 39 
años , Falgueras i , Tuberculosis; Cayeta-
no Linaree, 48 a ñ o s . R e i n a y Zapata, T u -
berculosis; E d e l m i r a H e r n á n d e z , 24 a ñ o s , 
Delicias A, Tuberculosis . 
J o s é Doria, 58 años , Villegas 92, Arte 
rio esclerosis; Juana Albent, lo anos Cá-
dTz 55 Meningitis; Pablo OxamendI. 7 
a ñ o s , P e ñ a l v e r 10, Raquitismo; Manuel 
Gut iérrez 41 días . San J o s é 113, Gastro 
col is S e s t i n a l ; María de l a Cruz Por-
tuondo, ÍOI años . San Rafael 179, Grjppe; 
Aurelio S á n c h e z , 50 a ñ o s Consejero Aran-
zo 7 Hemofilia; F e r m í n Fernández , L a m -
oaril la 72, Asistol ia: Hospital Numero 1. 
E l e n a S á n c h e z , 30 a.os. Tuberculosis: Ma-
nuel Acao, 30 años , Cardiopatia; R a m ó n 
González . 58 años , Arterio^esclerosis. 
REGISTRO CÍViL 
M A T R I M O N I O S 
Fernando Vidal con Hortensia Castro; 
J o s é Salzona con A n a Fonse.ca; Adr ián 
Gonzá lez con María Guerra- , ,Cir i lo F e r r e r 
con Isabel Ortiz; Rafae l /Teredo con Zoila 
Morales; L u i s D u q u e í m e con Crist ina Du-
quesne; Gerardo Alburquerque con Tere-
sa Blanco. 
H A Y S H A I R . H E A L T H 
Salud del cabello de Hay « 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza • • « • 
WO importa cuanto tiempo haya estado 
^ canoso ó deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel 6 tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
P H I L O H A Y S P E C I A L T I E S C O . 
. FABRICANTES 
NEWARK. N. J . - - E . U . de \ 
* De venta por todos los droguistas y guimicos. ' 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J . Sarrá é hijo. 
i 
J 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
$ 1 . 8 0 D O C E N A 
D r o g u e r í a S A R R A 
Farm acias 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
PRECIOS DE PASAJE 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MA;L S. S. CO.) Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la HABANA 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso. $22-00; 
J Veracruz, $32-00; a Puerto México , $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa p e to-
« s las l íneas t rasa t lánt i ca» . 
PARA I N F O R M E S . R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
•JIRIGIRSE A L A G E N T E D E P A S A J E S 
PRADO 118. T K L E F O N O A-6154. 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 '* " 
35-00 " •» 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencioLales en camarotes de 
lujo. 
E n 1*. clase desde 
E n 2?. clase desde 
E n 3*. Preferente. 
Tercera clase. . . 
SALIDAS P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el día 3 de cada mes 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
m m m g a t e 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S l l U M . 90. T E L E F O N O A-1476 
H A B A N A . 
3399 Oct.- l 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S N M S . 24 j l í 
0 1408 1BS-7 Ab-
COMNIE GENERALE TEANSATLANTIQÜE 
i » w m m t m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
COÎ  EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
A P A R A T O S D E T E L E G R A F Í A 
SIN H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
^ nuevo vaPor correo de dos h é l i c o s 
AGNE, es un vapor do 14,000 tone-
7 de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por onjues-
ae reputados profesores. 
Traves ía del O c é a n o : 
OCHO Y M E D I O D I A S 
^OXIMAS SAUd ITde L O S R A P I D O S 
OJOSOS V A P O R E S DE ES-
T A C O M P A Ñ I A 
VaPor correo 
E S P A G N E 
fle la tarru í de 0ctubre a las cuatro 
C A - . - d l r e c t a i ° e n t e para 
C o r u n a s S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
V a * * correo ' 
¿ A N A V A R R E 
CUatro de ia : \ 28 de Octubre a las 
,a ^rde . directo para 
^ n a , S a n t a n d e r 
i m i t e n y S t " N a z a ^ ' , © 
ffieacíonados%?eartoyg P a 8 ^ r o 8 para los 
VAPORES'CORREOS 
Se la C ü ? 8 é á i i l MÉüca 
A I>r T E . S D B 
A H T O I u O L 0 P E 2 Y 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Caoitán BONET 










SAN JUAN DE PUERTO RICO 
S A N T A CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 3 de .Octubre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros para Puerto L i m ó n , 
Colón. Sabanil la, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira , y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pací f ico , y para Maracaibo con 
trasbordo on Curacao. 
Los billetes de pasaje só lo s e r á n expedi-
dos hasta las D I E Z del d ía de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, s in 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta e l d í a lo . y l a carga a bordo 
hasta el d í a 2. 
Vapor "AlFONSO üll" 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Vapor ilFONSO mil" 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REIÜA MARIHIIISTir 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "AlFONSO XIII" 
el 20 de Enero 1913 para Coruña, 
Santander y Bilbao. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una póli-
za fiotante, as í para esta l ínea como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
furarse todos los efectos que lie embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice r s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
« i ffli MBÜRG AMERICAN UNE (Compañía MMrpesa Amcana) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
I P I R A N G A 
F . B I S M A R C K . 
DANIA 
K C . C E S I L I E , . 
5 \ V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
Nbre. 5.... 
19... 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y fi\ puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a Com-
pañía no a d m i t i r á bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño , as í 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancba "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la v í s p e r a y d í a de sal ida basta 
las diez de la m a ñ a n a . 
Pura cumplir el R . D; del Croblerno de 
España , fecha 22 de A g w t o úl»imo, no se 
admit i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tana. 
Todos los bult,os de equipaje l l e v a r á n 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse á su consigna-
tario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A 
3444 78-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA CE W m 
H & m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
F R A N K E N W A L D . 
S T E I G E R W A L D . . . 
BAVARÍA 




S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R K C I O S O E P A S A J E E . ^ O K O A M E R I C A N O 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
E L , V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
cobre el día 3 de Oí tubre llevando la co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Admit© carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Loa billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se ürmará.n por .el 
Consignatario a n í e s de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el d ía lo. y la carga a bordo 
hasta el d í a .2. 
F . B i smark y K . Cecilie, l a $148 2a $r2() 
Ip i ranga y Corcovado l a $148 3a Preí. $ 33 
\ lá $128 — 
Otros vapores [ l a $100 -
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos dlrectoe haata R í e de Janeiro y Buenos Aire», por los vapores correos 
de esta Empresa , con trasbordo en Canarias , Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios mód icos . 
Lujosos departamento» y camarotes on los vapore» rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarote» exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños .—Gimnas io .—Luz e léctr ica y abajilcos e léc tr icos .—Conciertos diarios.—HJglene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de lo» pasajeros ds 
todajB c l a s e » . — C O C I Ñ E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los pasaje-
ros y del equipaje G R A T I S de la Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Próximas salidas 
Vapor l l r ! i Mlft CRiSíl" 
"el 27 de Octubre para Coruña. Gi-
jón, Santander y Bilbao. 
de la Habana para M E X I C O : Octubre 2, 19, 20, 29. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, Octubre 11 y 25. 
de SANTIAGO DE CUBA para K I N G STON, COLON: Octubre 10 y 24. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, V I A P A N A M A 
A L ECUADOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H A B A N A-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
H A B A N A-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Haxiburg-Amerioan Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
joso t rasa t lán t ico "Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco ¿1 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
Heilbai k Ri^L -Hibm-Sio I*ncio náii. Si-Telsta A4878 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S . en O.) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Octubre de 1912 
240Í 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 5, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevltas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñ i p e (Mayar í , Anti l la , Cagi-
maya, Presten, Sa&tia y Felton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o ( s ó l o a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miérco l e s 9, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevltas (solo a la ida). Manat í , 
Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 12, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevltas, Puerto Padre (Chapa-
rra) Gibara, Ñ i p e (Mayar í , Anti l la , Gagi-
maya, Presten, S a e t í a y Fel ton) , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
S á b a d o 19, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevltas. Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rioo. M a y a g ü e z y Pone , 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha 
baña. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, ( s ó l o al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara. Vita , B a ñ e s , 
<Nipe (Mayarí , Anti l la, Cagimaya, Presten, 
Saet ia y Felton) Baraco, G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Juila." 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 26, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñ i p e (Mayar í . Antil la, Cagi-
maya, Presten, Saetia y Felton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o ( s ó l o a la Ma) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miérco les 30, a las E de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida) Manat í , 
Oibara, Vi ta , B a ñ e s . Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba' 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagua y Caibarlén . 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la m a ñ a n a del 
día ¿ e la salida. 
Carga de . traveala 
Solamente se rec ib i rá hasta las $ de 14 
tarde del d ía anterior al de la salida. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
Los Vapores de los d ías i , 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón , y loe d« 
los d ías 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo h a r á » 
siempre en f l muelle del Deseo-Calma" 
ñera. 
A V I S O S 
Loe c o n o c i m i e n t o » para los embarque* 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y COA» 
signataria/; á los embarcadores que lo so-
liciten; no admili^nJose n ingún embar-
que con otros eoaocimientos que no seua 
precisamente loe quo la E m p r e s a facilita. 
E n loe oonocimientos o e b e r á el embar-
cador expresar con toda claridad y exao-
tltuo las marcas, n ú m e r o s , número d« 
bultos, ciase de Sos mismos, contenido, 
pais de producc ión , residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de .'aa 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n ingún co-
nocimiento que le falte cualquiera de e*. 
toe requisitos, lo mismo que aqüe l loa qtM 
en la casi l la correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras " e f e » 
tos," " m e r c a n c í a s " ó "bebidas," toda va* 
que por las Aduanas se exige se hana 
constar la clase del contenido de c-í/la 
bulto 
Los s e ñ o r e s embarc í idorea de bebld i i 
sujetas a l Impuesto, deberán óe ta l lar >a 
los conocimientos l a clase y c o m e c i á o 4 « 
cada bulto. 
E n la cas i l la correspondiente al pa í s da 
producc ión se e scr ib i rá cualquiera de !aa 
palabras " P a í s " 6 "Extvanj^ro." 6 las doa 
si el contenido del bulto 6 bultos r e u n í » 
sen ambas cualidades. 
Hacnmos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n hrA 
to que. á Juicio de ios Señorea Sobrecai* 
gos, no pueda i r en las bedegas del buqua 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podran 
ser modificadas en la forma que crea coa-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á los s e ñ o r e a 0»-
merciantes, que tan pronto e s t é n loa ba-
ques á la carga, e n v í e n la que tengan día-
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n e « 
los ú l t i m o s d ías , con perjuicio d« los soo 
ductores de carros, y t a m b i é n da loe Va-
porea, que tienen que efectuar la sa l l í f 
á deshora de la noche, con ¡na rlejgr 
coD.sirui'.mtes. 
Habana, Octubre 1°. de 1912. 
S O B R I N O S D E H I R R E R A , s. G 
3445 78-Oct.-l 
m m de Cub? 
(S. A,) 
E l nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes p- ra Geranio, 
Río Blanco, Berraeos. "Río del Medb, 
Diraas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M . García Pulido.—Revi-
lla?igedo números 8 y 10. Habana. 
3396 . oct . - l 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
C A P I T A N O R T U 3 E 
saldrá de este puerto los miércoles, l 
las cuatro de la tarde, par*i 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Hemos Zuluela y Gañiz, Ctóa No, 2t 
Oct.- l 34 Ou 
G R A N I N C E N D I O 
Ayer tarde, poco después de las 
seis, ocurrió una nueva conflagración 
en la calzada del Príncipe Alfonso es-
quina a Matadero, terrenos donde es-
tuvo establecido el antiguo taller de 
maderas de don Pedro Estanillo y 
donde hoy radica un establecimiento 
de igual género bajo la razón svjial 
de Agapito Cajigas y Hermanos, so 
ciedad en comandita. 
El incendio de ayer no fué de tan-
ta importancia ni de tan grandes pér-
didas como el ocurrido hace años, pe-
ro no por eso ha dejado de carsar 
pérdidas de alguna consideración, 
.pues todo el edificio central, donde 
:estaban establecidas las maquinarias 
y en cuya parte alta tenía la sucesión 
de Estanillos un taller de envasen 
fué destruido por las llamas, no pu-
diendo salvarse nada de él. debido a 
la vertiginosa rapidez con que se desa-
rrollaron las llamas. 
Afortunadamente, no hay que .'a-
mentar desgracias personales entre ú 
elemento obrero que allí trabajaba, 
'pues ya había cesado el trabajo y sé 
habían retirado a sus domicilios, .10 
quedando en el taller más que el per-
sonal de la casa. 
El origen del fuego no ha podido 
aún saberse cuál fuera, aunque éste 
empezó por los sótanos de la parte 
donde estaba la maquinaria de vapor. 
E l fuego fué tan violento que en 
breves instantes todo aquel hermoso 
edificio de dos pisos no era más que 
el crá ter de un volcán que arrojaba 
!avas encendidas en todas direcciones 
al propio tiempo que una inmensa co-
lumna de humo negro se elevaba en el 
espacio, dando a comprender la im-
portancia del siniestro. 
A l darse la señal de alarma acudie-
ron con gran prontitud los bomberos 
don el material de extinción de incen-
dios, compuesto de las bombas ' ' L u i -
sa Wood . " de la estación del Cerro; 
"Felipe Pazos" y ' 'Cervantes," del 
cuartel de Corrales; Aquilino Or H-
ñ e z , " de la estación '•Charles Ma-
goon," y " J o s é M a r t í . " del cuarr 4 
de Jesús del Monte. 
A la prontitud con que funcionaron 
las bombas y al arrojo y valentía con 
que trabajaron nuestros activos y ;n-
tusiastas bomberos, se debe que el 
fu'ego no ocasionara mayores estragos 
ni se propagase a importantes esta-
blecimientos de la calzada del Prínci-
pe Alfonso, cuyos fondos dan al men-
cionado taller. 
También por la calzada de Cristi-
na se evitó que el incendio se propa-
gase a la bodega que existe en dicha 
calzada esquina a Matadero, la cual 
se vió seriamente amenazada, y a ia 
casa de vecindad que existe donde 
empieza la calle de Vigía. 
De elogios y aplausos son dignos 
.nuestros bomberos por la labor reali-
zada ayer. 
Durante dos horas cayeron sobre 
las llamas seis potentes chorros de 
agua lanzados por los pitones qüe ma-
nejaban nuestros bomberos, quienes 
por su arrojo y heroísmo fueron mu-
chos los que sufrieron lesiones, espi-
mos y quemaduras. 
Da Sanidad de bomberos, estable-
cida primeramente en la calzada de 
Cristina número 2, y más tarde MI 
Pr ínc ipe Alfonso número 256. don te 
quedó establecido un verdadero hos-
pital de /angre, con todos los adelan-
tos de la ciencia médica, bajo la di-
rección de los médicos del Cuerpo de 
Bomberos. 
Más de treinta lesionados, entre 
bomberos, policías y paisanos, fueron 
asistidos por los doctores Guerra y 
Cabrera Benítez. auxiliados por los 
sargentos practicantes señores Busta-
mante, Barroso, Riquel y Espejo. 
F u é digno de elogios el servicio de 
los camilleros, pues siempre se les vio 
presurosos recogiendo los lesionaios 
para llevarlos sin pérdida de tiempo 
a las estaciones sanitarias. 
Da dirección general del ataque 
contra el incendio la llevó el segundo 
jefe accidental del Cuerpo, coman-
dante señor Dayorzábal, y parcial-
mente por los capitanes de cada com-
pañía . 
Estaban presentes allí, secundados 
por sus oficiales, los capitanes seño-
res Alday. Palacios. Ordóñez, Balh-
nilla, Oliva y Mendoza. 
Los bomberos estuvieron trabajan-
do hasta la completa extinción del 
fuego, retirándose el material rodado 
según no iban siendo necesarios sus 
servicios. 
se constituyó en el lugar del siniestro, 
incoando las primfras diligencias su-
marias, bajo la dirección del Fis^ . l 
de la Audiencia Sr. Rosado. 
Ante dicha autoridad prestaron <ie-
claración varios empleados de la ca-
sa y el gerente señor Eulogio Cagl-
gas. 
Ninguno de ellos ha podido expre-
sar cuál fuera el origen del fuego, 
pues cuando se dieron cuenta de 
ello, las llamas, que con gran incre-
mento salían del sótano del edificio, 
se extendían con gran rapidez por 
todo el edificio, siendo inútiles cuan-
tos auxilios se intentaron prestar. 
La razón social de Cagpgas y Her-
manos goza de gran crédito en el co-
mercio de esta plaza, pues es una so-
ciedad solvente, según informes que 
allí nos dieron algun'os comerciantes 
e industriales. 
Cuando el fuego vimos en el escri-
torio de la casa de Cagigas y Herma-
nos a los comerciantes de esta plaza 
señores Pedro Oómez Mena. Ezequiel 
Barquín. J. Gómez Ramón Planiol 
y J. Cano, y el acreditado industrial 
señor don José Acevedo. dueño del 
gran taller de envases en general, es-
tablecido en la calle de Zanja núme-
ro 128, que acudieron a ofrecer sus 
buenos oficios al señor Eulogio Ca-
gifir-^. y servirle de garant ía , si er-a 
posible, ante la autoridad judicial . 
Pero ésta amparándose en precep-
tos de la ley. se y\A precisada a de-
cretar la prisión provisional del se-
ñor Cagigas. remitiéndolo al vivac a 
la disposición del Juez de Instruc-
ción del distrito. 
Por orden del Juzírado. la caja de 
caudales de la casa "Cagigas y Her-
iranos" fué sellada, pues en ella se 
hallahati étícerrados los libros dé la 
sociednd. v cuya caja quedó a la dis-
nosición de la autoridad judicial del 
distrito. 
El escritorio ouedó bajo la vigi-
lancia de la policía. 
" 1 - "i 
G O M P A Ü I A 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , CaDi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Centra l : 
Virtudes n ú m e r o 67, esqui-
na a Manrique. * 
T E L E F O N O A-4206. 
E s t a Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal inteligrente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tar i ía de precios tan equi-
tativos, que hace imposible toda competen-
cia. 
Mandemos a domicilio a recibir Ordenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 3239 alt. 15-19 S. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
DIRECTIVA 
CARLOS DE ZñLDO, Presidente. 
JOSE I . DE LA CAMARA. Vicepresidente. 
VOCALES 
SABAS EMÍUO DE ALVARí. 
FEDERICO DE ZALDO. 
LEANDRO VALDES. 
EUSEBIO ORTIZ Y TORRES 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARDIN, 
Vicepresidente del Nafional City Bank. 
ALVIN IV. KI?£CH, 
Presidente del Equitable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio de la firma B. H. Howell Son & Co. 
Sebastián Oelabert, Director-Gerente. 
John S. Durland, Sub-Gerente. 
Carlos I . Párraga, 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorros. 
Expide Carlas de Crédito y gira sobre todas 
las plazas del mundo. 
3391 Oct.-l 
En el lugar del siniestro vimos al 
Jefe de la Policía Nacional, general 
(diarles Aguirre. al capital ayudante 
señor Francisco Regueira, a los ins-
pectores señores Aluciarte y Hernán-
dez, al capitán señor Camniña. de 
guardia en la Jefatura de Policía, y 
otros oficiales más del cuerpo. 
A las doce de la noebe. bora en que 
nos retiramos del luerar del fuego, 
•nin quedaban trabajando los bom-
beros. 
OTRA M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
La Biología Demuestra que la Caspa 
es Efecto de un Germer. 
E n estos tiempos la ciencia realiza ma-
ravillas en la medicina, al igual que en la 
mecánica. Desde el tiempo de Ad^n la ra-
za humana ha estado abrumada por la cas-
pa, para la cual n ingún preparado para el 
cabello poseía eficacia hasta que apareció 
el Herplcide Newbro. Este es una prepa-
ración científica que posee l a virtu'l para 
matar el gormen que produce la caspa fila-
cando la raíz del cabello, cuya vitalidad 
amengua causando la comezón del ciiero 
cabelludo y finalmente la calvicie. Sin la 
caspa el cabello crece t-on profus ión. E l 
Herplcide es el único destructor de la cas-
pa. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. ^ 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales 
Digno de todo encomio es el servi-
cio prestado por el capitán de policía 
de la octava estación, señor Bomba-
lier. y personal a sus órdenes, pues 
ello contribuyó muebo a que el servi-
ré» de los bomberos fuera eficaz. 
Los t ranvías eléctricos de las divi-
siones del Cerro y Jesús del Monte es-
tuvieron paralizados en los primeros 
momentos, hasta que por la Compa-
ñía se trajeron los puentes portát i les 
para poner sobre las mangueras que 
cruzaban sobre las carrileras. 
Kmpresas Mercantiles 
Y S O G B E D A S S E S 
C O M P A Ñ I A 
CERVECERA INTERN&ML 
L a Junta General de eeta C o m p a ñ í a , en 
su s e s i ó n celebrada el día 12 del corrien-
te, a c o r d ó convertir las acciones comunes 
al portador, de esta Empresa , en acciones 
comunes nominativas ,y conceder, a ese 
efecto, un plazo de 30 días contados des-
de el d ía 24, que vencerá , por tanto, el 
día 24 de Octubre, dentro del cual todas 
las personas que posean certificados de 
acciones comunes de esta C o m p a ñ í a debe-
rán acudir a las Oficinas de la misma, por 
sí o por medio de persona que la repre-
sente, a hacer dicha c o n v e r s i ó n ; hab ién-
dose acordado t a m b i é n que d e s p u é s de 
transcurrido el mencionado plazo, se pro-
ceda a llevar a cabo esa c o n v e r s i ó n ex-
pidiendo las correspondientes acciones no-
minativas a favor, respectivamente, de las 
personas a cuyo nombre aparezca regis-
trado en los libros de la C o m p a ñ í a cada 
certificado de acciones comunes al por-
tador, y que queden, las expresadas ac-
ciones comunes nominativas a d i s p o s i c i ó n 
de las personas a cuyo nombre hubiesen 
sido expedida^ las cuales, transcurrido 
que sea el repetido plazo, -no podrán tras-
pasarse sino en la forma que establece el 
A r t í c u l o I X de los Estatutos de esta Com-
pañía para las acciones nominativas. 
L o que se publica a todos suft efectos 
legales y para general conocimiento de 
los s e ñ o r e s Accionistas de esta E m p r e s a . 
Habana, 24 de Septiembre de 1912. 
E l Secretario, 
3319 
Ledo. P. L u j a n , 
lt-1 3d-2 
Debido a lo peligroso que era para 
los bomberos el haberse quemado por 
la acción del fuego los cables dvd 
alumbrado eléctrico y basta parte de 
algunos postes, se suspendió el servi-
cio aéreo por aquel circuito, por cuya 
causa toda la calzada de Jesús cbl 
Monte y la de Cristina se vieron pri-
vada del aJumbrado público, tanto el 
de luz incandescente como el de arco. 
El juez de guardia. Ledo. Sr. Por-
t i l lo , con el secretario señor Valdójs 
Anciano y el oficiail señor Tamavo, 
m m m m m m m i m ? m 
S E C R E T A R I A 
Por d i spos i c ión del s e ñ o r Presidente de 
esta C o m p a ñ í a se cita por este medio a 
los s e ñ o r e s accionistas de la misma para 
la J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
K i A que habrá de celebrarse en esta ciu-
dad, en la calle de la Amargura n ú m e r o 11, 
altos, a las 4 p. m., del d ía C U A T R O D E 
O C T U B R E p r ó x i m o , al objeto de darle 
cuenta de una propos ic ión para mejorar 
el l itoral de la finca "San N i c o l á s " y tra-
tar al mismo tiempo de los particulares 
que debieron tratarse en la Junta General 
ordinaria que dejó de celebrarse en Fe-
brero ú l t imo . Se advierte que con esta 
misma fecha se han dirigido citaciones 
personales a los s e ñ o r e a Accionistas resi-
dentes en esta ciudad, s e g ú n disponen los 
Estatutos de la C o m p a ñ í a . 
Habana y Septiembre 23 de 1912. 






D E L 
DOCTOR lABOAOELA 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
OPERACIONES ESMERADAS 
DENTADURAS POSTIZAS 
DE TOOOS LOS SISTEMAS 
CONSULTAS DE 8 á 4 . TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
SAN MIGUEL 66 
ESQUINA A S. NICOLAS 
10623 26-10 Sep. 
A L Q U I L E R E S 
S E AlJfütUASl los altos de Rayo n ú -
mero 31, inmediatos a Reina: para verlos 
de 12 a 2 p .m., todos los días. 
11566 15-3 Oct. 
S E A L Q U I L A , en Carlos I I I n ú m . 46, 
moderno, unos altos fabricados hace 6 
meses, con todos los adelantos modernos, 
terraza, sala, saleta, comedor, 4|4 y uno 
alto, cocina, 2 baños con bidel, inodoro, 
bailadera, lavabo, ducha y agua caliente, 
ventilados y frescos; en la misma infor-
man. 11613 4-3 
S E D E S E A N unos bajos, con sala, sale-
ta, 4 o 5 cuartos, en el'.radio del Parque a 
Galiano y de Neptuno a Barcelona. No hay 
inconveniente en hacer contrato. Dirigirse 
por escrito a M. Ma. Delgrado, Revill«gigre-
do núm. 15, bajos. 11550 6-3 
o Gabinete dental, se alquila la srran Sal»,, 
saleta y gabinete de la casa San Rafael nú-
mero 36, altos. 11585 8-3 
E N SAN IGNACIO NtlM. 50, esquina a 
Lamparil la . E n esta hermosa ca*a se a l -
quilan habitaciones muy frescas para es-
critorios. 11590 26-3 O. 
V I B O R A . — A una cuadra de la Calzada, 
Pocito núm. 14, alquilo casa azotea, portal, 
sala, saleta, 5 cuartos, etc. Precio: |50: r a -
zón, San Miguel 53, de 2 a 4 p. m. o te l é fo -
no F-1457. 11593 4-3 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, es^pina a San NicolAs, con 
sala, saleta, comedor. 6|4 y 114 en la azo-
tea; la lave en los bajos e- Informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reyes 
Guzmán. 11592 8-3 
I .OCAL.- S E C E D E uno para cualquier 
clase cíe establecimiento y situado en pun-
to magníf ico. Dirigirse a Reina núm. 43, 
sas trer ía . 11603 8-3 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano que de referencias y otra que sepa 
de costura y limpie alguna habitación. Car-
los I I I núm. 5. 11600 4-3 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín n ú -
mero 33 C, con sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, buen patio y azotea: la l la -
ve en L a Viña: informan en Oficios núm. 50. 
11595 8-3 
S E A L Q U I L A N las casas letra* A y C, en 
Arzobispo y Santo Tomás, en el Cerro, mo-
dernas, con sala, comedor. 2 cuartos, coci-
na y servicios sanitarios; la llave al lado, 
en la bodega: informarán en la Cal7.ada 
del Cerro número 550, antiguo. 
11607 ' • -8-3 
O ' R E I L I - T NUM. ."M. moderno." se alquilan 
dos habitaciones altas, juntas, -una con vis-
ta a la calle, y en Virtudes 96, antiguo, se 
alqui la 'una accesoria y un cuarto interior 
en $6-50. 11565 4-3 
LOS A L T O S de Ancha del Norte núm. 15, 
con agua, compuestos de sala, antesala, 4f4, 
seguidos, dos más al fondo, baño, etc.: la 
llave en los bajos e informan en Manrique 
núm. 37, bajos. 11573 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Lealtad núm. S5. con sala, co-
medor. 4 cuartos y servicios, frescos y 
ventilados, su precio $63-60. y también se 
alquila el piso bajo de Lealtad 36. con sa-
la, recibidor. 4 cuartos, comedor, doble ser-
vicio, dos cuadras del Malecón; su precio. 
$63-60; informes. Obispo 121̂  las lla'wes en 
la bodega. 11570 $-3 
S E A L Q U I L A N los bajos de la cfi?a A'a 
lie núm. 2. compuestos de sala, antesala, I 
corrida, do» cuartos, servicios y patio; es 
nueva e informan en San Miguel núm. 9, 
" E l Oarabanchel," la llave en los alto?. 
11571 ^ . 4-3 
B A R C E L O N A 2 0 , B A J O S 
S E A L Q U I L A N los bajos de Male^ftn nú-
mero 40, entre Aguila y Crespo, compues-
tos de, sala, antesala, saleta y 4 habitacio-
nes y zútano ventilado. L a llave en los 
altos: informan en Campanario 164, bajos. 
•11601 4-S 
ALTOS MODERNOS.—Ix>s de Composte-
la núm. 175, con sala, saleta y seis habita-
cionea; informan en Aguacate núm. 58, 
sastrería , te lé fono A-3256. 
114»« 8-2 
S E A L Q U I L A un magnídeo local propio 
para ' ferretería en el entronque de Concha 
y Luyanft, no existe n ingún establecimien-
to í e este g iró en el barrio. Se hace con-
trato.- Precio: 9 centenes; Informan en 17 
núm. 202, Vedado. 114$6 4-2 
S E A L Q U I L A el bajo de la rasa Luz 3, 
compueato de sala, comedor, cuatro habita-
cionec, con Instalación sanitaria moderna; 
preoio, once centenes; Informan en la sas-
trería ««quina a Oficios y Luz; también 
se alquila en 12 centenes el piso alto de 
la misma ca«a. 11494 6-2 
E N OALLANO 22. altos, se alquilan ha-
bitaciones baratas y a la brisa, con fren-
te a la calle, «n zaguán, es casa de mo-
ralidad. 11S84 4-2 
SK A L Q U I L A un local propio para tien-
da d« ropa, Concha y Luyand, se hace con-
trato; ne existe n ingún establecimiento de 
este giro en el barrio. Precio, 8 centenes; 
Informan en 17 núm. 202, Vedado. 
1149» 4-2 
S E A L Q U I L A la case Virtudes 25, entre 
Industria y Amistad; tiene 4 habitaciones, 
baflos modernos y otras comodidades. L l a -
ve en el núm. 29; informes: 21 y 4, Vedado, 
te lé tono F-17J8 . 11491 8-2 
S E A L Q U I L A , para establecimiento pre-
cisamente, la mejor esquina de la Víbora y 
se hace un contrato liberal, es de 2 meses 
de construida, con todos los adelantos mo-
dernos: informa su duefio en Calzada 636, 
te léfono A-4309. 1 3 540 4-2 
V E D A D O Se alquila la moderna y es-
paciosa casa calle G núm. SA; informan en 
Galiano 80, Escritorio de L a Casa Grande, 
M. Junco.. 11546 4-2 
SAN M I G U E L M.—Se alquilan los mag-
núfleos altos de esta casa, bonitos y venti-
lados; Informan en Galiano 80, escritorio 
de L a Casa Grande, M. Junco. 
11547 ' 4-2 
VEDADO.—Se alquila la espaciosa oa^a 
5ta. núm. 57; informan. Galiano SO, Escrito-
rio de L a Casa Grande, M. Junco. 
11548 4-2 
V E D A D O . — E n lo mejor de la loma, ca-
lle G entre 13 y 15, se alquila, en 25 cente-
nes, la gran casa "Quinta de Lourdes." con 
toda clase de comodidades, propia para re-
gular familia, con grandes corredores, j ar -
dines, garage, caballerizas y, cuartos para 
criados. Puede verse a todas horas. 
11517 8-2 
E G I D O NI M. 23. entre Luz y Acosta. aca-
bados de fabricar, se alquila el primer pi-
so, con 5 habitaciones, sala, comedor y ser-
vicio separado para criados, luz eléctr ica 
y motor para subir agua; informan en los 
bajos. 11515 4-2 
S E A L Q U I L A la casa Príncipe Alfonso 
número 425, acabada de reedificar, propia 
para establecimiento: informarán en Júst iz 
núm. 3, a lmacén de víveres . 
11627 8-2 
PROXIMA A D E S O C I P A R S E . se alquila 
la espaciosa casa Zulueta 38 y 40, propia 
para hotel y restaurant. Se venden todos 
los enseres y muebles que hay en la mis-
ma. Para más informes su duefio. Genios 
núm. 15. altos, antiguo,, de doce a una de 
la tarde. 11525 6-2 
E N 10 C E > T E \ E S re alquilan los venti-
lados altos de la casa Industria 20. con sa-
la, saleta, tr^s cuartos, sanidad completa; 
la llave en el SI. bodega, 
11619 .-• '4-2 
SB ALQI II-AN los altos ríe Jesús María 
92, en 13 centenes, con 5 habitaciones y 
una arriba, entrada independiente y pisos 
de mármol. Se puede ver de 11 a 5 de la 
tarde. 11507 4-2 
GRUÍI HOTEL AHERIGA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Gen 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde do« 
pt.io». Para familia y por mosts, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3396 Oct.-l 
AMARGURA Vftm. I«. Desocupados los 
espléndidos altos de esta casa, se alquilan 
habitaciones y departamentos para escri-
torios o familias; los bajos para a lmacén 
o depósito. 1 1505 8-2 
S E A L Q U I L A , en la Víbora. Príncipe de 
Asturias núm. 5. contiguo a la esquina de 
Estrada Palma, una hermosa casa. Es tá 
acabada de construir y es espléndida y su-
ficiente para Una numerosa familia. 
11500 8-2 
¡ O J O ! 
S E A L Q U I L A la preciosa casa acabada 
de fabricar compuesta de pasillo, sala, an-
tesala. 5]4, saleta de comer, esp léndida co-
cina, con todos los servicios modernos, cie-
lo raso y 1-uz eléctrica, situada en el Ve-
dado, calle 13 entre 2 y 4, a dos cuadras de 
las l íneas 9 y 17: su duefio, Acosta n ú -
mero 66, te lé fono A-1387. 
11431 y 11443 8-29 
V E D A D O 
E n la mejor de la loma se alquila una 
casa nueva, situada en la calle 2 entre 23 
y 25, a media cuadra de la l ínea; jardín, 
portal, sala, comedor, 4|4 grandes, baño, co-
cina, 1|4 de criados con su servicio, patio 
y aceras; la lave e informes en la calle 23 
esquina a 2, sefiora de López. 
11442 5-1 
E N S C E N T E N E S se alquilan los bajos de 
Espada núm. 7, entre Chacón y Cuarteles. 
Llave en la bodega de la esquina de Chacón. 
Duefio: de 12 a 2 en San Lázaro 246, anti-
gua, esquina a Campanario Telé. F-2505. 
11486 4-1 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila, en 
5 centenes, el hermoso local de Aguiar 71, 
antiguo, entre Obispo y Obrapía; razón en 
la barbería del lado. 11559 5-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Trocadero n ú -
mero 57 B; las llaves es tán en los bajos 
de la misma; mas informes. Monserrate nú-
mero 71, altos. 11437 . 6-1 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O o industria se 
alquila un gran local. Zulueta núm. 73, en-
tre Monte y Dragones: Informan en los al-
tos. 11445 8-1 
UN PISO CON S A L A , comedor, cocina, cin-
co habitaciones, se alquila en Zulueta nú-
mero 73. entre Monte y Dragones; infor-
man en la misma, altos. 
11444 8-1 
S E A R R I E N D A N DOS HORNOS D E C A L 
y unas cantera?, situados junto a una ca-
rretera, en este t érmino municipal; infor-
marfln en Habana 184, los lunes, miércoles 
y viernes, de 12 a 4. 
11470 10-1 
S E A L Q U I L A N los altos Monte 898, muy 
frescos y capaces para regular familia en $ 
centenes. ' Informan- en los bajos. 
11148 $-24 
S E A L Q U I L A el cómodo piso bajo, letra 
B., de la casa Habana 183. servicio sanita-
rio moderno y abundante agua: la llave en 
la letra A y para Informes: San Pedro nú-
mero«6. Sobrinos de Herrera. 
11158 8-24 
S E A L Q r i L A el piso bajo de Jesús Ma-
rfa 17, en precio cómodo, reuniendo bue-
nas condiciones para familia; la llave en e) 
alto y para informes San Pedro 6. Sobrinos 
de Herrera. I1 159 8-24 
S E \ ¡ ,QUILA la planta alta de la casa 
Monte núm. 177. esquina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor. 6|4 y 1|4 en la azo-
tea: la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo,. Francisco Reyes 
Guzmán, 11176 8-24 
C R E S P O M M. »©. bajo». 
11441 
«E \ L Q U I H , en Habana entre Tenien-
te Rev v Muralla, una accesoria compues-
ta de" <=ala un cuarto, comedor y cocina. 
Precio. 4 centenes; ia llave en la sas trer ía 
del lado; su duefio en Villegas núm. 66 
11474 ?L2 
«E \ L Q U I L A N los altos de Belascoaín 
número 46, siete habitaciones grandes, un 
cuarto alto, son nuevos y se dan muy ba-
ratos muv frescos, e s tán en la acera de 
la brisa, en Belascoaín núm. 42, esquina a 
San José, altos del café, la llave. 
11476 ™-1 
I N D U S T R I A NUM US. entre Neptuno y 
San Rafael, se alquilan los altos, compues-
tos de 7 cuartos, 1 gabinete, sala, ante-
sada y saleta de comer, gran bafto. con 
agua caliente y fría, ins ta lac ión Indepen-
diente de agua y luz en todas las habita-
ciones, muy propia para un profesional; 
la llave en la misma; enforman en " E l 
Encanto." • » 
3422 Oct.-Í 
S E A L Q U I L A N , en 8 centenes ,108 altos 
de Animas 6*. con todas las comodidades 
para una familia: la llave en los entresue-
los- Informes: Ricardo Palacio, San Pedro y 
Obrapía. H485 *-Í9 
CONCORDIA NUM. 9. esquina a Aguila, 
se alquilan los altos de esta bonita y bien 
situada casa: informan en Galiano núme-
ro 48. esquina a Concordia. 
11396 «-29 
VEDADO-Calie 15 esquina á C. 
Se alquila en 35 centenes mensuales, con 
contrato por un ano y fiador. Tiene sala, 
saleta, vest íbulo , hall, seis cuartos, dos ba-
ños, comedor, cocina y garage con cuar-
tos para criados. Informan: Aguacate 128, 
Notaría de Solar de 1 a 3. 
11385 ' 8-29 
P A R A COMISIONISTA u oficina, se alqui-
la un buen departamento: también hay ha-
bitaciones altas y bajas en Aguacate 122, 
casi esquina a Muralla, 
11392 . 4-29 
S E A L Q U I L A 
tn cuarto grande o gabinete con balcón a 
la calle de Cuba, a caballeros solos; es pro-
pio para oficina o para muestrario de comi-
sionistas por el punto comercial en que es-
tá situado. No hay inquilinos y se dan y 
piden referencias. Cuba 57-59, altos, darán 
razón del precio y demás particulares. 
11395 4-29 
S E A L Q U I L A 
una casa grande en Guanabacoa, Martín 
Ugarte núm. tí. a una cuadra del mercado. 
Tiene sala grande, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, patio grande, etc. Informan en Gua-
nabacoa en la pe le ter ía 'La Moda" o en 
la Habana peletería "La Gran Sefiora," Mu-
ralla esquina a Compostela. 
11394 4-29 
S E A L Q U I L A , en $17, un departamen-
to de 3 habitaciones, con alumbrado y ser-
vicio independiente, en Compostela -113. en-
tre Sol v Muralla. 11428 4-29 
DOS AMPLIAS y frescas habitaciones, 
muy baratas, en la hermosa* casa Amargu-
ra núm. 31. esquina a Habana. 
11397 4-29 
PROXIMO a desocuparse los bajos de la 
casa Bernaza 48. Se alquilan en 14 cente-
nes, con sala, saleta, cinco cuartos y salón 
al fondo. Informan en Morro 7, antiguo, de 
11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
11390 4-2» 
S E A R R I E N D A UNA FING— D E S E I S CA-
bal ler ías en Artemisa, buena para siembras 
y crías; informan en Empedrado núm. 46, 
aí tos . 1 1433 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Genio 15, moderno, entre Pra -
do y Consulado, en 13 centenes, casa nue-
va, preciosa, con todas las comodidades mo-
dernas, y si es posible, se vende la nueva 
instalación e léctr ica que tiene puesta, se 
da en proporción por no convenir quitar-
la; informan en la misma a todas horas. 
11422 4-29 
V E D A D O 
Se alquila esta hermosa casa, calle On-
ce número 18, entre Dos y Cuatro, compuesta 
de sala, saleta, 3|4, cocina, bafio e inodoro, 
pasillo a los lados, con portal y hermoso 
jardín, en el precio de $45-00 Cy. Informan 
en la misma todos los días, de una a 4. 
11372 5-28 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de la casa calzada de la Reina 131, esquina 
a Escobar, tienen sala, recibidor. 6 cuartos, 
comedor, dos baños, patio e instalación de 
gas y eléctrica, se pueden ver a todas horas; 
informan en la misma; te lé fono A-1378., 
11436 8-29 
S E A L Q U I L A un zaguán espléndido para 
varios horticultores, pues reúne buenas 
condiciones y hay un cuarto alto con vista 
a la calle 5' fresco, con buenos muebles, en 
Industria 121, antiguo, entre San Rafael y 
San Miguel. 1 1424 8-29 
P A R A E L 15 de Octubre se alquilan los 
bonitos y frescos altos de Amistad 52. an-
tiguo, con todo el confort moderno, úl t imo 
precio. 16 centenes: para más Informes pue-
den verse durante estos días con sus due-
ño?, en los mismos. 11415 8-29 
S E A L Q U I L A N a hombres solos. San Mi-
guel 47. altos, entre Galiano y San Nicolás, 
dos habitaciones y una en la azotea, con 
todas las comodidades; familia americana. 
11417 4-29 
(UN C U A R T O E N LA A Z O T E A ) D E S E A 
una profesora inglesa que da c'ases a do-
micilio de música, iidomas que enseña en 
poco tiempo e Instrucción, dará ocho pesos 
al mes por el cuarto o lecciones, con o sin 
comida. Dejar las señas en Escobar núm. 47. 
11418 , 4-29 
S E A L Q U I L A N 
día, con sala, comedpr, tres hermn* 'lQaN 
tos, bafio, etc. Amplia azotea. t-T08 <!UÍ 
lado. Informan en Calle 3. núm « 
D y E o en Línea 93-8. Teléf.», ' «at». 
Vedado. 11366 felef000 P-2|SJ 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d l d ^ T T i r ^ . 
la casa Jovellar esquina a San p T ^ 
compuestos de 4|4. «ala y comedor C,8c«. 
seia centenes; la llave en la bod Pr*cio: 
11328 
8-»? 
P A R A L A S F A M I L Í a T ^ " 
VllUmarfa es la casa que ti^ne 1 
fresras y elegantes habitaciones vi • m48 
casa, donde se respira el aire dir. la 
mar, en la misma casa hay comida t0 del 
- • todo 
«ntre 
bueno y barato. Vedado, 9 núm 11' 
Jota y K. a dos cuadras de la línea 'ntre 
de la Calzada, no hay ras de mar y ^ 
11326 ' • 
8-27 
SE A L Q U I L A ^ 
en Monte núm. 15, entre Zulueta v 
denas, un hermoso y amplio piso altr. 
pió para numerosa familia, de exo Pro" 
gusto. No se interesen en verlo para !lt<> 
de iriquninato; informan en la m ŝma o3** 
zález y Bení te í . 11337 \ ^ í n ' 
E » U Calle 17 y M. Se alquila uT, * 
pléndlda y bien situada casa, con 6 h a v " 
clones, sala, recibidor, comedor y ter 
L a llave en la casa núm. 13. Informa''-?'1, 




S E A L Q U I L A en 12 centenes, los fTT 
y espaciosos altos de San Lázaro ise 
sala, saleta, comedor y cinco cuartos C<in 
llave en la bodega. Informarán en la m 
ma de 9 a 10 (a. m.) y en Prado núm V 
vidriera café a todas horas. *• 
J ^ l M I 
S E A L Q U I L A N los pisos de San Raf"^ 
147, 159 y 161, altos. Las llaves en la ^ i l 
ga esquina a Marqués González e informan 
en Animas núm. 96, antiguo y en el Ban 
Nacional de Cuba, Cuarto núm 501 emin»0 
Piso. 11309 ' 8.27 
LU« NUM. 10 A.—En trece centenes""¡r 
alquilan los hermosos y ventilados altos 
de esta casa, con toda clase de comodida 
des. Informes en Inquisidor 10 y 12 11 
macén, te léfono A-3198. 
^337 ' i n 
SK A L Q U I L A N dos cómodOK v elegantes 
pisos, uno cón vista al Malecón y otro 1 
San Lázaro. San Lázaro 14 y 16, informa el 
portero. 11317 g.27 
S E A L Q U I L A N los bajos de la hermolÜ 
casa San Lázaro 229, antiguo, entre Ger-
vasio y Belascoaín, acera de la brisa; in-
forma su dueño en los altos, teléfono A-559g 
11313 ' g.,: ' 
S E A L Q I I L 4 la hermosa y cómoda casa 
F núm 16 a una cuadra de la Línea. La lla-
ve e informes en Línea 52, Vedado. 
11118 8 .7 
PARA ESTABLECIMIENTO 
E N B E L A S C O A I N 17 S E ALQUILA Ulí 
AMPLIO L O C A L CON^ P U E R T A S DE HIE-
R R O Y TODAS L A S COMODIDADES QUE 
P U E D A N E C E S I T A R C U A L Q U I E R GIRO 
L A L L A V E E N E L G A F E . 
11283 in-n 
S E A L Q U I L A .un hermoso y espléndido lo-
cal para establecimiento, acabado de cons-
truir. Cerro núm. 424, esquina a Cruz del 
Padre. E s lugar de mucho tránsito; infor-
marán en frente, fonda y café "La Hoya-
dita." "" 11243 8-26 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa F núm. 5, 
entre 7ma. y. 5ta., con sala, comedor, 5!<, 
servicios sanitarios y local para automó-
vil; pue'-'e verse de l a 3; Informes en Obis-
po núm. 94, te lé fono A-3120. 
1 1264 8-58 
P n * D O «0, BAJOS.—Se alquilan, en vein-
te centenes, acabados de pintar, muy ••• 
paciosos, frescos y cómodos; informan en 
los altos. 11268 S-26 
S E A L Q U I L A el espacioso alio de UovS» 
núm. 463; consta de. cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor, cocina y servicios a la mo-
derna, servicios y cuarto para el criado, 
aparte. L a llave e informes en los bajos, 
11271 10-26 
PAHA E S T A B L E C I M I E N T O se alquil» 
un local en O'Reilly núm. 53. 
1 1275 8-2» 
S E A L Q U I L A N , para familias de gusto, en 
San Miguel y Belascoaín, tres altos y tres 
bajos, acabados de construir: consta cada 
casa de sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
para el criado, patio y servicio moderno: 
llaves e informes en las mismas, a todas 
horas. 1 1269 JO"26 
S E A L Q U I L A , pará establecimiento, 1» 
casa recién construida esquina de San Mi-
guel v Lucena; informan en la misma. 
11270 lO-?6^ 
~ o j í T 
Se alquila la casa Obispo 5, en Plaza d« 
Armas, propia para Almacén de víveres, 
que ha sido siempre, por su capacidad 
s i tuac ión, que por la amplitud de la caiie 
facilita la carga y descarga de nierfi*"' 
c ías : pronto estarán terminadas las o&ras 
que en ella se es tán ejecutando, y P"611 
verse desde hoy; Informes: Baratillo 9-
11212 - S 
UN E L E G A N T E piso alto, sala, saleta, 
gabinete, 4|4, galer ía , independiente, cocina 
y demás dependencias, $80 oro americano 
mensuales. Virtudes 2 A, entre Zulueta y 
Prado, el portero del 2 informa. 
11402 8-29 
Buen Negocio 
Se alquila, para un taller de modistnra 
hi trran sala de la casa Sau Rafael 38: tam-
bién ne alquilan preeiosaa habitaciones a 
hombres nolon. Iníorm- rfln en 1;. misma, San 
Rafael núm. 36. 11362 S-2S 
S E A L Q U I L A N 
loa preciosos altos de la casa Sol número 
9S, antiguo, non los mejores y míls frescos 
de In Habana. Informan en la misma. 
11360 . 8-28 
E N LA N E W Y O R K , Amistad 61, entr 
San José v San Rafael, se alquilan nao 
taclones. con o sin muebles, desde un ce 
tén hasta cinco, y se admiten abonados 
la mesa. Teléfono A-5621. 
11223 
S E A L Q U I L A o se vende la suntu 
sa de las Figuras, calle de Mf.ximo bou 
núm. 62, Guanabacoa. También lia: 
tos y accesorias desde $5-00 al ^ <, 
P R I N C I P E A l f O N M Í 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE BOT 
H E R M O S A CASA. INFORMAN: ?ABA ' 
Y LOADA, F A B R I C A N T E S D E JAB 
U N I V E R S I D A D NUM. 20, T E L . A-31 .3, 
11184 
YIBORA.—Se alquila la herm<'er* Ja \-on 
filada casa, recientemente ooní! „_r¡,ift,-;^n 
todas las comodidades, tiene in-i n,., 
e léctr ica y gas; Príncipe de *st^1ITia: I» 
mero 6. casi esquina a ^ r a d a P a i n ^ , 
llave e informes en Estrada Uaim* ^ 
ro 7. 1122S JJ-
S E A L Q U I L A N los altos de ¡ones: 
con sala, saleta y 4 hermosas habita 
Informan en la misma. 
11234 
g.25 
r r Tí ""^ 
S E A L Q U I L A la casa calle 1- ^ S&}T. 
Vedado a una cuadra de la 
saleta, 5 cuartos y gran patio. in-:4 
1114; 
G R A N P A S A J E 
Se alquilan preciosos lóenles para esta-
blocimientov Informan en la miamn. San 
Rafael núm. 30. 11361 8-28 
H A B I T A C I O N E S . — S e alquilan altas y ba-
jas con vista a la calle, suelo de mosaico, 
en O'Reilly 13. y un departamento con ser-
vicios independientes en Empedrado núme-
ro 15, vista a la calle. 
11377 15-28'S. 
H A B I T A C I O N E S altas. fr^^(," i r c é n -
eléctrlca, a dos centenes: en punto ^ 
trico. Aguila 80. casi esquina » 
guel, 11166 " 
CUBA 24, frente al mar ^ 
L a casa más fresca, h i f ^ " ' ^ J n %dos 
Departamentos altos y *>*]os co ^ps-
ye»»-
tioio' 
ñas habitaciones cada uno, de d 
trucción ,pisos de mosaico, cieio 
agua, lavabos, etc.. P » " pficnas,.. 
brea solos, a $10-60, $!--'•> * %6.6 SeP^ 
104 38 ¡ 
E N R E I N A U se ^ ^ ' " f . í n ' v i s t a ' 
bitaciones y departamentos co gunjanieo 
calle, con o sin muebles, P 7 'ondfciones »• 
te módicos y en las 'nlsma^c°oncal por R» 
Reina 49, donde hay hermoso loca 
yo, entrada a todas horas. ^ . 
10419 
se le arrienda una grai^ cocina j un gran 
comedor, se le proporcionan ranchos abona-
dos; para Informes, San afael núm. 30. 
11363 8-28 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de Merced y Compostela. compuestos 
de 4 cuartos, sala, comedor, servicio sanita-
rio moderno y cuarto para criados. Infor-
man en los bajos, 11349 1-28 
H A B A N A 2 3 6 
E n 30 centenes se alflu'í " t ieoe * ^ 
casa, recién fabricada y q ^ ° n ^ 9no 1 
los adelantos modernos: consta 
bajo que se ^ " " ^ J Z sei* cuarto' J 
cada piso tiene sala. saín*. • nie T . 
talos de lavabo de de b*** 
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$ g O T A D E l D I A 
. acera del LouvTe vuelve 
t a ja acera del LouNrre, 
»Sel'por temperamento. 
^ .ti J p o r costumbre. 
^ ya "O ^ aCera-
S6l0eia a d r a Que pude 
AqU . pn otro tiempo 
^ T u i e r n o b u l l e n . . 
^Artaüanes. ya no existe: 
n terribles a c e r o s ^ 
e0nel vendaval desde Octubre 
f ^ r r e d e un lado a otn> 
^obstáculos. Techumbre 
¡^ante la cobija 
f 8gu pavimento luce 
L grietas ni gastaduras 
de los años que se escurren. 
Smbiaron .el escenario, 
£ cosas, las juventudes. 
So. Cada época trae . 
¿suyo y -o se le ocurre 
Lastrar días pretéritos 
^ de su vida, que funde 
^ un solo pensamiento 
Heno de ambición implume. 
tienes de ayer, hoy viejos. 
^ natural que disfruten, 
un sosiego necesario, 
Bin belenes que lo turben. 
Otros han muerto: la guerra 
y la desgracia, comunes 
ft toda la Tierra, han hecho 
gus víctimas y sus cruces, 
también ha muerto la acera 
con su eterno bulle bulle 
¿e mosqueteros triunfantes....; 
aunque el recuerdo perdure. 
¿Que ha muerto? Según parece 
vive la acera del Louvre, 
brava por temperamento, 
patriótica por costumbre. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Compañía cinematográfica de San-
ios y Artigas.—Estrenos diarios.— 
función por tandas. 
A las 8: Las películas. L a hoguera de 
{a índa (6 partos) y E l precio del si-
lencio (2 partes). 
A las 9: Las películas Cuando el co-
ftzán siente (2 partes), y Pasiones y 
Mitos (6 partes). 
PAYKFT.— 
i Compañía dramática y cine. 
Función por tandas. ' ; 
! A las 8: Estreno de la preciosa cin-
k Demasiado honrado y de la como-
jila cinematográfica, en 2 partes,, itoi-
\ts de amor, y tercera representación 
áe El eterno crimen. 
A las 9.: Estreno del melodrama 
popm/tos del millonario y de -la cinta 
pómica, en 2 partes, Cartesia de v^m-
p, y estreno del drama en un acto E l 
lumbre que-vió al diablo. 
ALBISU.— 
I Cinematógrafo y , con^j.-rto.—ÍJst,re-
pos diarios.—'Función por tandas. 
I A las 8: La revista mundial A d mli-
j&Kfeí número 38, la sobierbia .cr^a^ón 
en 4 partes, L a emboscada y estrenó 
Be la originalísima cinta-de gran comi-
«pad Mariano renueva, su escudo de 
A las 9: E l graciosísimo-juguete en 
Jjpartes, Max boxeador p,or amor, "y 
ístreno de la sensacional película, en 
apartes . E l espejismo. 
TEATRO M A R T I . — 
l^ompañía de zarzuela bufa cubana. 
™ ó n por tandas. 
l i l l a s 8: 1.'. 2.a, 3.a y 4.a parte de b> 
Pjncula Romeo y Julieta, y el enredo 
tómico 
riles. 
, en un acto, E n busca de 'lo¿ 
Alas 9: 5.a y 6.a parte de" la pelícu-
* r 0 y Julieta y la zarzuela en un 
WKLa Uxjenda del manajú. 
•^las 10: Las películas Maniquí por 
n Z ' ^ Pecadora (2 partes), Meta-
* r m s de un gato, y la zarzuela co-
^ en un acto, Ln hija dd Chüam-
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
^cion por tandas. 
e n ' v . ^ P 0 8 Pelíctil^ y la zarzuela 
moPolvorblla. 
9̂  006 Película& y la. zarzuela 
grabando. 
^ í i l 1 0 ; 1)08 Películas y la oome-
^ « " e doctores. 
cone^i.^^-^- — Cinematógrafo y 
^-PVnrS Rafael y- Consulado. 
P ^ g o s POr tanfias.—M^tinées los 
Wübiv!? f y tercera tandas, se 
F ^ a n i K1ÍCU^ en 7 Partes' ^ 
^ í i se u y 3' y en la segunda, 
^ E l J ^ / ^ ^ a ^ a f í a en 8 par-
viran c; ' ' 
^ ^ l ^ K g r s i o . - Función 
£^ada t i toda? ^ noches.-
M O L ^ ¿ ^ ^ d i e z centavos. 
• ^ ^ n ^ r ^ i:ar2Ue]a apañóla.— 
No hJ^1 tandas. 
08 recibido el programa. 
E L A M I G O 
D E L O S N I H O S 
L a Mejor Manera dld Criaxlos Gor-
dos, Rosados, Fuertes y Con-
tentos 
Nada se conoce en el mundo tan a 
propósito para desarrollar la niñez 
que tanto bien haga a las tiernas 
criaturas como la Ozomnlsión. 
E n ella encuentran los dedicados 
'retoños de la humanidad la sarria qne 
acaso les faltó a sus progenitores al 
darles la vida. 
L a Ozomnlsión contiene abundan-
cia de aquellos fecundos elementos 
para _ alimentar, nutrir y dar vigor 
a la tierna infancia y cría niños gor-
dos, rosados y fuertes. 
Abre de par en par las puertas de 
una vida saludable y fecunda, gra-
cias a los elementos puros y sanos 
que contiene. 
Desde el instante en que a ella se 
acostumbran, los niños la piden con 
decidido empeño, lloran y pelean por 
ella y la toman con tanto gusto y 
deleite como si se tratara de las go-
losinas o los dulces más apetitosos. 
Y es que la naturaleza, siempre 
pabia, previsora y benigna empieza 
desde muy temprano a inculcamos 
el divino soplo del instinto de con-
servación. 
Es deber sagrado de los padres 
proveer a la salud de sus pequeños, 
8 su desarrollof y desenvolvimiento 
físico, mental y moral, pero la paró-
te más sagrada de estf deber es 
atender al desarrollo y bienestar fí-
sicos. 
Para lo mental y moral, sin desco-
nocer la bienhechora influencia del 
hogar y del ejemplo paternal, ahí es-
tán la escuela y el . templo: la casa 
de" Minerva y la casa del Señor. 
Ahora bien: si la Ozomnlsión, 
compuesta del más excelente Aceite 
de Hígado de Bacalao que producen 
las afamadas costas de Escandina-
via, vigoriza a los linfáticos y reani-
ma a los tísicos, con muchísimo ma-
yor motivo engordará, desarrollará y 
fortalecerá a los tiernos bebés que, 
como las jóvenes plantas, sólo espe-
ran el bienhechor rocío para crecer 
y desenvolverse. 
Conque ya lo saben los padres y 
tutores de la infancia. 
Si buena es para ellos la Ozonml-
"sión cuando sienten vacilar o fla-
ouear sus energías, infinitamente 
mejor, y más favorable es para sus 
tiernas criaturas. 
Esto se ha demostrado y se está 
demostrando hasta la saciedad bajo 
toda especie de latitudes, climas, 
ocasiones y circunstancias. 
Léase lo que dice un padrb y m é -
dico: 
"tfomo padre de familia he usado 
en mis hijos la Ozomulsión contra la 
bronc/ütis y he obtenido el resulta^ 
do deseado; y como Médico Licen-
ciado la he recetado en infinidad de 
casos en 'frdas las afecciones de las 
vías respu atorias, sin qne jamás ha-
ya fallado su propiedad curativa." 
R O B E R T O M, ANGULO, 
Médico-Licenciado 
Guamo, Bolívar, Colombia. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuartero-
nes hundidos como los de todas las 
otras emulsiones, para disminuir la 
cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tamaños: frasco 
grande de 16 onzas y frasco mediano 
de 8 onzas. Nada de Cuarterones 
JIundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión C , N. Y. 
^ R I O D I C O 
^ Y T E X T O S 
n £ Z \ L * * O S * 1 l^Und0 G ' ^ c o , Los 
HifJ^rtd El i Es<íuer,ar y los dia-
t ^ 6 v e n mpa^C,a,' El Liberal y 
^ t ' ^ r n o ^ ^ n t e s que en.la aper-
ia*6 le« a v ^ ' ? adqUÍrÍdc libros 
í í f i » « • ¿ P e c h e n n T 7 baratos y mag-
^ ¿ y ^ 86 acaban ¡i-
^ de toOas las asignatu-
Libros de texto para las carreras 
.La, Librería "Cervantes" acaba de reci-
fbír un completo curtido de textos de f,o-
'das clases, que vende a precios baratos: 
Visiten a Ricardo Véloso y se conven-
cerán, Galiano núm. 62. 
Giel y Soldevilla: Agrimensura y Topo-
grafía. 
La Puente: Materiales de Construcción. 
. Marva: Mecánica, 3 tomos. 
. - Gaztelu: . Resistencia de Materiales. 
Revelledo: Construcción General. 
Bowser: Diferential and Integral Cal-
culs y Van Nostran. 
Gaztelu: Cálculos de Estabilidad. 
Revelledo: Construcciones Civiles. 
Colombo: Desinfección Veterinaria. 
Robert: Anatomía de los Animales Do-
mésticos. 
Téllez: Exterior y Reconocimiento de 
los Animales. 
Moyano: Fisiología Veterinaria. 
Cadeac: Enciclopedia Veterinaria, 19 to-
mos. 
Cagni: Diccionario de Veterinaria, 4 to-
mos. 
Cadiet: Cirujía Veterinaria. 
García e Izcara: Obstetricia Veterina-
ria. 
Sainz y Rozas: Cirujía General y Espa-
cial, 2 tomos. 
Iglesias y Arciniaga: Patología de los 
Animales Domésticos, 5 tomos. 
B. 7-1 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 3 I>E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
m Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos OánJido, Dionisio y Eval-
do, mártires; Gerardo y Esiquio, con-
fesores ; s.anta- Florencia, mártir. 
San Cándido, mártir. Fué martiri-
zado en Roma, durante el siglo u L 
Su sagrado cuerpo con el de muchos 
otros mártires íué donado por el pa-
pa Urbano V I I I a los religiosos trini-
tarios descalzos de Madrid. 
San Esiquio, confesor. Fué un céle-
bre monje de Sfl Palestina que floreció 
en £lempo de Constantino el Grande. 
E r a amigo íntimo de San Hilarión y 
su compañero en las peregrinaciones. 
Filósofo, teólogo y sabio consumado 
dotado al mismo tiempo de una santi-
dad eminente, no sólo gobernó con 
prudencia y grande acierto el monas-
terio de Gaza por muchos años, sino 
que escribió varios reglamentos e 
instrucciones para el buen gobierno 
de todos los monasterios-de la Palei-
tina. Abrió una escuela de literatura 
sagrada, de la cual salieron grandes 
santos y lumbreras dignas • de la 
Iglesia. 
San Esiquio fué venerado y querido 
de cuantos tuvieron la dieha de cono-
cerle. 
Rodeado do sus monjes, fuerte con 
el ospíritu de Dios, descansó tran-
quilamente el dia 3 de Octubre del 
año 373. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en ta Catedral y 
demás iglesia* | M de costumbre. 
Corte de Marta.—l>¿a 3. -^Corres-
ponde visitar a Nuestra Señorr. de la 
Caridad del Cobre, en San Nicolás. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
Cultos del mem de Octubre 
Durante el mes de Octubre se rezará el 
Santo Rosario todos los díaa a las 7 p. m. 
con expos ic ión de su Divina Majestad y 
piadosas plegarlas al terminar con la ben-
dición. . , 
Día 6.—Festividad de la Sant í s ima y i r -
gen del Rosario, habrá Misa de Ministro 
con sermón a las 8, como de costumbre. 
Los sábados, además, como es costum-
bre, se cantará la Letan ía y la Salve. 
Los domingos y días festivos Misas a 
las 7; a las 8 la caaitada o Parroquial y 
a las 10 la úl t ima. E n la misa de la» 8 ha-
brá aerrafin los cuatro d o m í n g v s en honor 
de Nuestra Señora del Rosarlo. • Hí pá-
rroco y la señora Camarera invitan a é s -
tos cultos. 11005 3-3 
iOLESIA DE SANTO DOMHIBO 
DIA Io.—En esta iglosla comienzan los 
solemnes cultos del mes de Octubre. Por 
la maañna, a las 8, misa cantada. Por la 
noche, a las 7" y media, el ejercicio del 
mes. 
DIA 6.—Fiesta del S^.'^ísimo Rosario. 
La víspera ,a continuación del ejercicio 
del mes, gran Salve con orquesta. A las 
7 y media, Misa de comunión general pa-
ra los cofrades, asociados del Rosario Per-
petuo y demás fieles. A las ^ Misa so-
lemne en la que predicará ti M. I. Canó-
nigo Lectora! doctor Santiago G. Amigo. 
Por la tarde, a las 4, principia la no-
Vena del Rosario con sermón todos los 
días. Terminada la reserva saldrá la pro-
cesión alrededor del Palacio presidencial, 
tomando parte en el canto el Colegio, de 
Sales. 
En este día todos los fieles, aunque no 
sean cofrades, pueden ganar el Jubileo Ple-
nísimo, "Toties Quoties," visitando la ima-
gen de la Cofradía 
Los cultos de la Novena y de todo el 
mes serán a las 7 y media de la noche, 
en los días de labor, y los domingos, a 
las 4 de la tarde. 
11490 6-1 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l viernes próximo, 4 de Octubre, en que 
se celebra la festividad de San Francisco 
de As í s ,se le dedicarán los cultos siguien-
tes: 
A las siete y media misa de comunión; 
a las nueve misa solemne con sérmón. A 
las seis p. m. el devoto ejercicio llamado 
Tráns i to de San Francisco, con p lá t l cá alu-
siva el acto. 11462 ' . 6-1 
E N S E Ñ A N Z A S 
¿Quiere Vd. ser un experto 
T E X E D O R D E L I B R O S í 
Vaya a la "Academia Cuba," A s n i l a 110. 
Clase especial «le coatabllldad 
para aefiorltas. 
11581 13-3 Oct. 
SEÑORA I N G L E S A , G R A D U A D A , DA 
clases de i n g l é s en los estudios de prime-
ra enseñanza y en los de segunda, clases 
a domicilio y en su casa, Virtudes núme-
ro 32, altos. 11664 26-3 Oct. 
P R O F E S O R D E I N G L E S . — S i usted desea 
aprender el ing lés , elija uno cuyos alumnos 
hayan demostrado sus conclmientos del 
Idioma, tanto en el comercio como en la 
sociedad. Manrique núm. 48, a todas horas. 
11401 8-29 
M A E S T R A G R A D U A D A D E I N S T R U C -
clón y" labores se o írece para dar clases a 
domicilio; Lealtad 244, altos, casi esquina 
a Be lascoaín . 114S1 16-1 
A L C O L E G I O 
Los Jóvenes Miguel Padrón y Betancourt 
y Jorge Pórte la , saldrán hoy para un co-
legio en 1̂ Norte. Mr. Beers, Departamen-
to de Colegios, Cuba 37, altos. 
C 8297 4-29 
C O L E G I O D E SAN A G U S T I N 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA DEL NORTE 
E n s e ñ a n z a de Estudios e l eménta les . Se-
gunda enseftanza. Carrera dé Comercio y 
Curso preparaiorio para la Escuela de I n -
genier ía . Se pon> especial esmero en la 
expl icación de las Matemát icas , base fun-
damental de la.' canoras de Ingenier ía y 
Comercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el i ng l é s ; para la enseftanza del castellano 
hay refutados Proíe^cres españoles . 
E l curso empieca ei día 2'de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los niftos de 6, 7 y 8 afíos. 
Te lé fono A-2874.—Apartado 1056. 
F A T H E R MOYXIHAN, Director. 
3421 Oot.l 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que ha 
estudiado además de la profes ión casi toda 
la facultad de F i losof ía y Letras. Para ello 
quier en primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nico lás 189, altos, derecha. 
O. Sep.-18 
coiEGio " E l NIÑO D E B E L E N " 
Kindergarten.—Enseñanica elemental, su 
perlor, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseftanza de I n g l é s — M e c a n o g r a f í a sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, mu-
chas aplicaciones prácticas.—Se da titulo 
de Tenedor de Libros.—Enseftanza de Cie-
gos y Sordomudos.-Orientaciones y prepara, 
clón para la vida del trabajo, s e g ú n aptitu-
des.—Calistenla y Gln^nástica respiratoria. 
—Mucha higiene, moral y f í s i ca .—Alimenta-
ción sana y abundante, trato familiar. Hay 
pupilos, medlopupilos, terciopupllos y ex-
terpoa,—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Amistad 83-87 Habana. 
c 26-26 Sep. 
C E R V A N T E S 
ANGLO-HISP A NO-FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A 5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupl-
los y extemos. 
1116S 13-24 Sep. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante algunos añ^s profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias horas 
desocupadas. Primera y segunda enseftan-
za e Ing lé s . Dirigirse a Miss H , Prado 16. 
antiguo. ~ U l < * U - M 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
S A N C H E Z Y T i A N T 
Reina núm. U S Telé fono A-4784. 
E l nuevo c-i s*, escolar ha comenzaUo el 9 
de Seartlembre. Se admiten pupilas, medio 
y tereio pupilas y exiemas. Se facilitan 
pro-. «s^tos. 
26-10 Sep. 
PROnESORA T I T U L A R 
D a clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Lstecial idad para pár-
vulos. 
Darán razón en la Adminis trac ión de es-
te periódico. 
G- TI 30 
PROFESORA I N G L E S A 
Una señora Inglesa, bnena pi-ofesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar chases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. ü. 
A A« . S 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letras. 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
Q- J L SO 
L I B R O S E I M P R E S O S 
JOSE DIAZ P0NVELLA 
Se desea saber el paradero o domi-
cilio de este señor. Lo solicita su so-
brino José Díaz Antuña, a quien pue-
de verse en la Secretaría del Centro 
Asturiano. 
11606 8-3 
V E R D E L E J O S Y D E 
C E R C A C O N U N A 
S O L A P I E D R A . 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿Es usted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar Aritmética con éxito extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere usted en-
señar a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Geografía de Cuba brevemente 7 
familiarizar. a los niños con esta materia 
por medio de fáciles lecturas? Adopte des-
de áhora la Aritmética, el Silabario y la 
Geografía de Lareo, de venta en "La Mo-
derna Poesía" y demás librerías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. En 
cantidad, casa del autor, colegio "El Niño 
de Belén." Amistad núms. 83-87. 
O 3182 26-12 S. 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A M P A N A D E A R T E 
Creación, y reforma de Jardines, Parqtties 
y Bosques a todos los estilos y ^u^tos. 
Se construyen Lagos, Cascadas, Kioscos, 
Chozas y demás trabajos de ornamentac ión . 
Levantamiento de planos bajo la direc-
ción art í s t ica de 
Ramón Maprlññ y Ernesto VendreU. 
Dirección e informaciones: Jardín París , 
Calle 23 núm. 193, Vedado. Jardines de " L a 
Tropical," Puentes Grandes. Tel . A-8440. 
11526 26-2 Oct. 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
una caldera multi-tubnlar, de uno, pero en 
buen estado, de 76 caballos y 100 l i b r ^ de 
presión, de 15 pies de largo y 5 de d< Ame-
tro y con media pulgada de eapesor las 
planchas. Pueden dl i ig ir proposiciones a 
F . Cr. C , apartado 399, Habana. 
Ho89 6-3 
CSSÍPSO UNA C A S A B U E N A D E 4,500 
pesos, o una antigua de $3,000. Mucho te-
rreno, buena calle y sin censos. Picota n ú -
mero 30, de 9 a 12. 11509 4-2 
D E S E O C O M P R A R M I L Q U I N I E N T A S O 
dos mil tejas usadas y 405.mil piés de ma-
dera y horconadura que es té en buen es-
tado; informes. Teniente Rey núm. 89, anti-
guo. 11386 4-29 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A $1-20 C T . 
el millar, BMaoa los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 ctí ti millar. A. B. Frawley, P. 
O. Box 128, .VVíJBhington, D. C. 
11266 26-26 S. 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C 3219 26-18 Sep. 
CON $100.00 ORO A M E R I C A N O , G R A T I -
flco al que entregue un brillante que se ha 
perdido el domingo, día 29, por la tarde, en 
la esquina de Zulueta y Teniente Rey. J. 
W. Lawrence, C|o. James B. Clow & Sons, 
Mopserrate 10. bajos del Hotel de Boma. 
11516 8-2 
S O L I C I T U D E S 
PERSONA COMPETENTE 
E D U C A D A E N E L E X T R A N J E R O , CON 
H A B I L I D A D M E R C A N T I L Y Q U E CONOCE 
TODA L A I S L A , D E S E A D E S E M P E Ñ A R 
P U E S T O E N C U A L Q U I E R C O R P O R A C I O N , 
COMPASTA O R A Z O N S O C I A L . S U E L D O : 
100 P E S O S CY. D I R I G I R S E , SOLO POR CO-
R R E O , A J . L . M.. V I R T U D E S 150 A 
11569 • 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O 
que duerma en el acomodo; sueldo, 3 lu i -
ses; Empedrado núm. 73, bajos. 
11568 • 4-S 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E -
ninsular, desea colocarse en casa parti-
cular: cocina a la Inglesa, criolla y espa-
ftola; Informan en San Lázaro núm. 255, 
antiguo. 11567 4-3 
E N R E I N A 95, A L T O S . S E S O L I C I T A 
una joven de 12 a 14 años para auxiliar a 
una señora en los quehaceres domést icos . 
11563 4-3 
D E S E A S A B E R D E M A N U E L CAMA-
Co Gallardo, natural de Coruña, ayunta-
miento de Macerico. Lo solicita su herma-
no José María, vecino de Campanario n ú -
mero 230. 11562 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera, peninsular, en casa particular o es-
tablecimiento: cree saber cumplir con su 
obl igación, no duerme en la colocación ni 
sale a las afueras de la Habana; informan 
en Suspiro núm. 16, bajos. 
11681' 4-3 
MODERNO A N T I G U O 
Día tras día aumenta la venta de estas 
piedras que permite ver a todas distan-
cias sin tener que quitar o levantar lo» 
espejuelos. No son pegados, no tienen me-
dia luna, ni raya alguna y no se ve dlvi-
sión de ninguna ciase. 
Los hombres de negocios pueden usar 
un solo espejuelo y sirve para todo el 
trabajo. Las señoras cosen y ven a to-
das distancias sin tener que tocar los es-
pejuelos. 
Hacemos estos famosos lentes a pre-
cios económicos y los montamos en cual» 
quier montura. Tomamos la vista con cui-
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. á Amistad. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para cr'ada de manos o manejado-
ra: tiene personas que garanticen su con-
ducta: Informan en Amistad núm. 41. 
11602 4-3 
MUCHACHO D E 14 AÑOS, P E N I N S U L A R , 
recién llegado, desea encontrar colocación 
en el comercio: tiene quien lo garantice y 
no tiene pretensiones. Suárez núm. 38, ba-
jos, cuarto núm. 9. 11559 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que ayude a los 
quehaceres de un niño, limpia e intellgen.-
tte; sueldo, 3 centenes; Carlos III núm. 45, 
altos. 11611 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular; sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. San Miguel núm. 72, antiguo, altos. 
11518- 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sea cum-
plida en sus obligaciones y dé re-
ferencias. Campanario n ú m . 121. 
G. Sep.-28 
F A R M A C E U T I C O : S O L I C I T A R E G E N -
cla. Informarán en Pamplona núm. 37. an-
tiguo, 49, moderno. J e s ú s del Monte, Ha-
bana. 11560 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A P A R A 
familia muy corta: sueldo, tres centenes y 
ropa limpia; tiene que dormir en la colo-
cación; San Lfi.zaro núm. 45, antiguo. 
11598 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocacipn en casa de familia, prefirien-
do no ir a la plaza: tiene buenas referen-
cias. Bernaza núm. 65. 
11597 4 .3 
EJÍ Z U L U E T A NUM. 38, MODERNO, S E 
solicita una cocinera. 
11598 • 4_3 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T E Q U E CO-
cine para tres personas y ayude en los que-
haceres de la casa; sueldo 3 centenes; I n -
quisidor núm. 5. 11604 4-3 
U N C O C H E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa particular, tiene buena 
presencia y mejores Inforines de las casas 
en que ha trabajado; informan en ' X a L u -
na," Pas«o-}r Calzada, bodega. 
lUó» 4-3 
V E N D E D O R : S E S O L I C I T A U N V E N D E -
dor Í'Í sedería y ropa para detalle, con bue-
nas referencias e Informes; dirijan cartas 
al Apartado núm. 1693. 
11557 8-3 
UNA B U E N A C O C I N E R A , CON R E F E -
rencias, se solicita en Linea núm. 81, anti-
guo, esquina a 4, Vedado. 
11554 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMONIO 
peninsular para los q u í h a c e r e s de una ca-
sa: sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne referencias; pueden ir a l campo, ella 
sabe cocinar algo; informan en Corrales 96, 
antiguo. 11558 4-3 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A B L A N -
ca, peninsular, de 13 a 14 años, que sea 
fuerte, para ayudar en los quehaceres de 
la casa. Sueldo arreglado a sus aptitudes 
y ropa limpia, Aguiar núm. 21, bajos. 
11688 4-3 
C R I A D O J O V E N , ESPAÑOL. E D U C A D O 
y de buena presencia, desea colocarse, lo 
mismo en oficinas que en casa particular: 
sirve a la rusa y tiene referencias; infor-
man en San Miguel núm. 268, carnicería. 
11687 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora: es formal y sabe cumplir 
con su ob l igac ión; sueldo, tres centenes 
y ropa limpia. Darán informes en* Vllle 
gas núm. 5, antiguo, altos. 
11586 • < 4-3 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igación y tiene buenas referencias; San 
Miguel núm. 314, antiguo, altos. 
11584 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una señora de mediana edad para 
limpieza de habitaciones: sabe coser a mn 
no y en máquina, lleva tiempo en el país , 
sabe su ob l igac ión y tiene buenas referen 
c ías ; informarán en Inquisidor núm. 23. 
11582 4-3 
UNA M E J I C A N A S O L I C I T A C O L O C A R S E 
de criada de manos en casa de moralidad: 
tiene buenas referencias. Compostela nú 
mero 163. 11580 4-3 
P A R A U N N E G O C I O S E R I O Y B R I L L A N -
te solicito un socio que disponga de dos 
mil pesos. L a persona que se presente ha 
de estar dispuesta a trabajar conmigo en 
la a tenc ión de los intereses. Indagaré es 
crupulosamente las condiciones de serle 
dad y honradez de quien aspire a partid 
par de mi negocio; y encarezco que no me 
moleste con su vis i ta quien no es té dentro 
de los limites seftalados por mí para for 
mar sociedad. Driljase en persona o por 
escrito a Paula núm. 18, de 2 a 3 de la 
tarde. 11578 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
de mediana edad y tenga quien la garan-
tice en Tejadillo núm. 32. 
11577 4-3 
D E C R I A D A D E MANOS. D E H A B I T A 
clones o de manejadora, solicita colocación 
una peninsular con buenas referencias. 
Cárdenas número 76, altos. 
11676 4-3 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S SO 
licita colocación una peninsular que tiene 
quien la garantice; Lampari l la núm. 86 
cuarto núm. 9. 11B76 4-3 
S O L I C I T A E M P L E O D E C O N F I A N Z A UN 
seftor que habla Inglés, español , holandés 
a l emán y francés , bien en casa de comer-
cio o en obras públ icas . J . B . , Trocadero 
núm. 2. 11574 4-3 
U R G E N T E 
Segundo Pardo desea saber d« su primo 
Manuel Pardo, para asuntos de importan 
cía; para Informes dirigirse al Hotel Pasa-
je, Ciego fie Avila. 11535 , 4-2 
C R I A D O J O V E N . S E S O L I C I T A UNO 
que sepa el oficio y presente referencias 
Buen sueldo; San Miguel núm. 76, esquina a 
San Nicolás , bajos. 11552 A-¿ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO 
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de manos o de manejadora, ambas con re 
ferencias. San Lázaro núm. 269. 
11503 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de cocinera: sabe cumplir con su 
obl lgaoión y tiene informes de la casa don-
de ha servido; en la misma se coloca una 
criada de manos o manejadora; informes 
en Lampari l la núm. 94, bodega. 
11499 5-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E V A 
un año en el país , desea colocarse para ma-
nejadora o para cuidar una señora; Suá 
rez núm. 1, dan razón. 
11498 4 .2 
S E O F R E C E UN J O V E N F O R M A L , R E -
clén llegado, de portero- o mozo de limpie 
za, e spañol : «abe cumplir con su obliga-
ción; Informan en Zaragoaa núm. 27, cuar-
to núm. 18. Cerro. 11497 4-2 
C O C I N E R A : S E ^ O L l C i f A CON B U E -
nas referencia»; sueldo, tres centenes; ca 
He C esquina a 17, altos de L a Prosperidad 
Vedado. 11641 4.2 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A I R 
a Victoria de las Tunas, Oriente; para in-
formes dirigirse a Virtudes núm. 66. altos. 
11636 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de 29 años, práct ica en el servicio de ha-
bitaciones, camarera de hotel o manejado-
ra, zurce y cose en máquina y ha estado 
en buenas casas, teniendo referencias; in 
forman en Agui la núm. 72, antiguo. 
11633 4 £ 
E N C U A D E R N A D O R 
Se solicita uno y un aprendiz. Prado m 
mero 113, l ibrería. 11512 , • 4.2 
- UN A Y U D A N T E D E C A R P E T A Q U E T E N . 
ga buena letra se solicita y un taqu ígra -
fo. Inglés y español . Dir i jan las solicitu-
des por escrito al apartado 1652. haciendo 
constar el sueldo que desea percibir 
11326 ¿.27 
C 3230 166 D. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos o manejadora y una niña de 13 a ñ o s 
para un matrimonio o niños , es muy cari-
ñosa con ellos, . o para los quehaceres de 
una casa; informan en Virtudes 46, cuar-
to núm. 42, altos. 11492 4-2 
UNA C O C I N E R A 
S E S O L I C I T A E N M U R A L L A N U M 85. 
11531 472 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A E N C O N -
trar una casa de moralidad para la l im-
pieza de habitaciones: sabe cumplir y tie-
ne referencias; informan en Sol núm. 34,-
antigua 11530 4-2 
E N . C O M P O S T E L A 150, ANTIGUO, S E So-
licita una señora que sea muy honrada y 
que no tenga familia, para acompañar a 
una n iña de 13 afíos y dormir en la co-
locación: tiene que ser europea y de me-
diana edad; para tratar de 11 a 12 y do 
cinco dé lá tarde en adelante. 
11B28 4-2 
F A R M A C E U T I C O . — S E S O L I C I T A P A R A 
regentear una botica establecida en im-
portante poblac ión de la provincia do San-
ta Clara. Informan en él Escritorio de 
la Droguer ía de Sarrá. 
11549 8-2 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A J I -
ca que duerma en, la co locac ión; Informan 
en Bernaza núm. 16. 11629 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E ^ E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora o de orla- > 
da de- manos, teniendo quien responda por 
ella. Morro núm. 30. 
11523 4-2 
T E N E D O R D E L I B R O S CON I N M E J O R A -
bles referencias, aceptarla cualquier cargo 
de escritorio, no teniendo inconveniente en 
Ir fuera de la Habana; informará: don Juan 
Montell, Muralla 59, Departamento de Adú-
car. 11522 l - f 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de tres habitaciones y cuidar un 
niño pequeño: sueldo, tres lulses, ropa l im-
pia y no es de necesidad dormir en la co-
locación; informes en Amistad núm. 76, an-
tiguo. C3330 4-2 . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa servir: sueldo, $15 y ropa limpia; 
Aguila 96, bajos, antiguo. 
11511 4-2 
E X C E L E N T E C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en buena casa: sabe coci-
nar a la española, francesa e inglesa y en-
tiende de dulces; dirigirse a San Nico lás 
núm. 158, antiguo. 11510 4-! 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia o de co-
mercio, teniendo quien l a garantice; Indus-
tria núm. 129. altos. ' > 11508 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos en matrimonio sin n i -
ños, y una muchacha en taller de modis-
ta: informan en Cuba núm. 71, altos, 
11506 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de crianderas, una a media leohe y 
la otra a leche entera: tienen buenas re-
ferencias; informan en Sol núms. 13 y IB, 
fonda E l Porvenir. 11504 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar colocación de criada o manejadora: 
es cariñosa con los niños y cumplidora, so 
desea una casa formal y no se coloca me-
nos de 3 centenes y ropa limpia; F a c t o r í a 
17, informan. 11483 4-1 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R 
de 18 a 20 años , para criado de manos, que 
sepa servir y traiga referencias, en Aguiar 
núm. 67, altos. 11482 4-1 
D E S D A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de regular edad .para limpieza de habitacio-
nes o manejadora, sabe zurcir y coser en 
máquina, teniendo referencias; informan en 
San Lázaro núm. 269, antiguo. 
11480 4-1 
S E O F R E C E , P A R A C R I A D A D E MANOS, 
una española de mediana édad, trabajado-
ra y formal; Maloja núm. 6, informarán. 
11-179 4.1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias, informan en Maloja 38 
11477 . 4 - 1 
S E S O L I C I T A , E N A R A M B U R O NUME-
ro 12,. antiguo, una criada de manos de me-
diana edad; se le da buen sueldo. 
11489 4.1 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de érlada de manos en corta familia, sa-
biendo cumplir con su ob l igac ión: tiene 
referencias y no gana menos de 3 cente-
nes. Villegas núm. 87, moderno. 
11472 4.! 
UVA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A D E 
manos, peninsulares, solicitan colocación: 
tienen referencias; Bol núm. 94, antiguo y 
98, moderno. . 11488 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N C R I A D O 
con inmejorables referencias; también un 
buen camarero y un excelente cocinero; 
Informarán en Habana núm. 108. 
11487 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A . SE S O L I C I -
ta un ayudante de carpeta que hable el In-
g l é s para un hotel; informan en Industria 
núm. 160. 11486 4 . ! 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color que sea muy limpia y sepa muy 
bien él oficio, de no ser así es inútil se 
presente; sueldo, • tres centenes, para cua-
tro de familia; Tejadillo núm. 53, altos 
11484 4-1 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverdo y Ca., O'Reiliy 13. Tel. A-234S. 
E s t a antigua y acreditada casa siempre 
cuenta ron excelente personal de criados 
para las casas particulares. A los hoteles 
fondas, cafés , etc., dependientes v cuanto 
servicio necesiten; se mandan a toda la I s -
l a y trabajadores para el camno 
11473 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCH A.PHA 
peninsular de criandera, de 8 meses! bien 
a media o leche entera, teniendo su nlfio 
que se puede ver. Vedado. 17 esquina a M. 
4 1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO~ 
locarse para manejar u-n niño o limpiar ha-
bltaclones: es cariñosa con los niños pero 
Q U * ! ! ? familla »»OttM*«; Cañongo núm ». 11463 
5̂ ? D I A R I O D E L A > T A T í I N A . - J B d i < i í á n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 3 í fe 1 9 1 2 . 
C A I N 
Eran veinte. Se habían encontrado [ 
en las tabernas y figones de la Bo-1 
«a, y en largas horas de ociosidad, 
forzada aprendieron a conocerse y a 
apreciarse en su justo valor. Histo-
rias sombrías de sangre, amores, de-: 
sesperaciones y codicias insatisfechas 
Be ocultaban bajo las arrugas de sys 
frentes y en las profundidades abis-
máticas de sus ojos. Expulsados de 
la civilización, recelosos, inquietos, 
obedecieron a su hado, que fundió sus 
destinos contradictorios y empujóles 
liacia adentro, muy lejos de las ori-
llas de aquel río mar, muestrario et-
ílico de casi todas las razas del glo-
bo. 
Hablaban entre sí una gemianía bi-
zarra, donde todos los idiomas cono-
cidos pusieron giro y vocablos. Un 
restringido léxico bastaba a sus nece-
sidades oratorias, que hallaban en la 
onomatopeya complemento sobrado. 
Había entre ellos prusianos rubios 
y pesados; franceses del Mediodía, vi-
varachos y morenos: napolitanos ex-
tremosos ; húngaros de mediana esta-
tura, con rostros que recordaban las 
razas de Oriente: sirios enigmáticos; 
lituanos de mirada límuida y suave; 
españoles del Norte, altos y graves, 
de robusta osamenta y ojos serenos; 
yankees del Sur, que recordaban el 
tipo criollo nueyorleans; mejicanos 
que sin duda fueron gambucinos en 
las soledades de Somera o de Cali-
fcrnia. * 
Con palabras enérgicas, con resuel-
tos ademanes, suscribieron su compro-
miso, su pacto de unión. Irían tie-
rra adentro, a orillas del río que nace 
de lagos misteriosos y cuya rápida 
pcrriente se encajona por márgenes 
nltas y rojas. Allí el gobierno regala-
ba propiedades y protegía solícito las 
eolonias nacientes. Tendrían campos, 
ajrua, semillas, aperos de labranza y 
cnntemplarían el porvenir con la conr 
fianza tranquila de quienes, tras mu-
chos años de hogar por los mares de 
la incertidumbre, encuentran el puer-
to de refugio donde las tempestades 
rio descargan jamás. 
Una mañana, sin despedirse de na-
die, porciue nadie se interesaba por 
ellos, habían subido a un tren de pol-
vorientos vagones, y en breve la llanu-
rji inmensa donde empiezan y termi-
nan las hileras de casas había desfila-
do entre sus ojos interrogadores mo-
nótona, gris, jalonada de osamentas 
que blanqueaban al sol. 
* * 
Le llamaba Mira. Creíanle medi-
terráneo, quizá marsellés, tal vez de 
Xápoles o bien nativo de Smirna o 
Salónica. Sabía español, pero habla-
ba preferentemente la jerga de los ma-
rineros de las escalas de Levante. Pa-
recía un moro adulterado por la civi-
Jización o un europeo maleado por las 
corrupciones de Oriente. E n su ca-
rp morena, arrugada, rala, brillaban 
dos ojos ardientes, taladrantes; as-
cuas vivas que parecían quemar... 
¿Se llamaba como le decían? No 
lo sabía nadie. Sin duda. Mira fué un 
apodo que le puso un observador. 
E l respondía siempre al nombre, sin 
ocuparse de rectificarlo o de confir-
mar su exactitud. Callado, hosco, 
trabajaba con encarnizamiento horas 
enteras, y luego se tendía sobre la 
yerba y paseaba su mirada quemante 
por las inmensas perspectivas que se 
extendían en derredor (]el rancho. 
L a colonia prosperó. Un luingaro 
y un vasco, elegidos por sufragio di-
recto administradores renovables de 
ella, centralizaron y acoplaron los es-
fuerzos de todos y obligaron a los re-
ír, isos a participar de la obra común. 
Las viviendas de madera y caña sur-
.gieron junto al campamento prihiitivo 
donde los colonos acamparan los pri-
meros días. E l río fué sangrado y sus 
fangosas orillas desecadas con sabios 
drenajes en provecho de las áreas de 
campo limpio de la paja brava y de. 
las malezas. Las gramíneas no cre-
•cieron ya, salvajes, sobre aquella zo-
na de la llanada desierta. Sólo al-
gunos sauces y un ombú, árbol gigan-
tesco, atalaya de la soledad, fueron 
respetados por el fuego y el hacha. 
Mira, después de terminado su tra-
bajo del día. gustaba alejarse de sus 
compañeros, subirse al ombú y abis-
marse en la contemplación del mar pe-
trificado de la Manura. E l silencio 
de la tarde, que sólo rompían los zum-
bidos de los ihsectos y los silbos de al-
guna cholina que se arrastraba entre 
las altas yerbas, perezosa, le envol-
vía grave. Sus ojos parecían clavarse 
en la dilatada perspectiva, muerta, 
sin árboles, sin casas, sin más que el 
ondulante tapiz de la enana vegeta-
ción. Y su alama compleja, atormen-
tada por pasiones inconfesadas. ras-
gadas por los relámpagos del deseo, 
sacudida por los ventanales de un 
odio indeterminado y enorme, se abría 
ante aquella y parecía como que se 
confesaba al gran misterio del desier-
to 
Mira, desde su observatorio, pensa-
b a . . . * 
Fabiá,n Vidal. 
(Continuará.) 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse para corta fa-
milia: no quiere plaza, tiene recomendacio-
nes y no duerme en la co locac ión; infor-
man en Sol núm. 32, antiguo. 
11462 4-1 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cocinera en casa de comercio o 
particular: sabe su obl igac ión y tiene re-
ferencias; informan en Galiano núm. 67. 
11460 4-1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Salvador Rodríguez y Sánchez, lo solicita 
su hermano en la Quinta de Dependientes. 
11458 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor de manejadora, es muy formal y cari-
ñosa con los n iños: sueldo, tres centenes, no 
va fuera de la Habana; Informan en Pra -
do núm. 93B, antiguo, altos. 
11456 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular o comercio; es formal, trabajadora, 
aseada y duerme en la colocación, no ad-
mite tarjetas; San José núm. 4, antiguo. 
11455 4-1 
C O C H E R O D E M E D I A N A E D A D S O L I C I -
ta c o locación en casa particular^ sabe bien 
su ob l igac ión; informarán en Industria 131. 
11450 4-1 
D E C R I A D O D E MANO O A Y U D A D E 
c&zoara, se ofrece un Joven madri leño con 
buenas referencias y pocas pretensiones, 
prefiriendo fuera de la Habana; informan 
en 11 núm. 511, moderno, esquina a 16, Ve-
dado. 1Í449 ' 4-1 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , V I Z C A I N A , 
solicita colocación en casa particular o co-
mercio: tiene referencias; Informan en V i r -
tudes nú. 13, habi tac ión núm. 6. 
11448 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos o maneja-
dora; informan en Dragones núm. 1, Hotel 
" L a Aurora." 11447 4-1 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: tiene buenas 
referencias y no admite tarjetas; Aguila 
núms. 80 y 86, casi esquina y San Rafael, 
cuarto núm. 13. 11438 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E MANEJADORA 
una joven con buenas referencias; infor-
man en Villegas núm. 30, altos. 
1143D 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N A J U S T A -
dor mecánico y reparador de Ingenios, pe-
ninsular; Informes, dir í janse por correspon-
dencia a Antonio de Mira. Hotel Alcázar, 
Habana. 11469 4-1 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S B L A N C A S 
que sean finas, de buena presencia, una 
para las habitaciones, entendida en algo de 
costura; y la otra para manejadora, con re-
ferencias de las casas en donde han ser-
vido. Si no es asi que no se presenten. I n -
forman en Gervasio núm. 108, antiguo, a l -
tos, entre San Miguel y San Rafael. 
11446 4-1 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA P A R A ACOM-
pafiar y atender en lo que se ofrezca a otra 
señora: ha de tener buenas recomendaciones 
}' sea saludable; General Lee núm. 3, Que-
mados de Marlanao. Se pagan los viajes. 
11440 4.1 
UNA MUCHACHA J O V E N D E S E A C O L O -
oarse para coser y limpiar una o dos habi-
taciones y vestir señor i tas ; Cerro núm. 663, 
antiguo. 11466 4.1 
T E N E D O R D E L I B R D 9 
Se ofrece para toda c»ase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, « t a 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para criada de manos o de ha-
bitaciones: es trabajadora y tiene referen-
cias. Milagro, entre San Antonio y Saco. 
11381 4.29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular recién parida, de buena y abun-
dante leche, para más Informes, puede ver-
se su hijo en Carlos I I I , núm. 45, cuarto 
núm. 9. X1319 4,29 
S E O F R E C E UN A C R E D I T A D O C O C I N E -
ro repostero, peninsular, para casa particu-
lar o establecimiento, en todos los sistemas 
de cocina; informan en Amistad y Drago-
nes, vidriera de tabacos. 
11467 4-1 
S E P A G A MUY B U E N S U E L D O A UNA 
cocinera que conozca su oficio, a una cria-
da de manos para el comedor y a una cria-
da de manos para habitaciones; acúdase hoy 
mismo a la casa núm. 23, Calle 11, entre 
las calles 2 y 4. E n el Vedado. L a fa-
milia es corta. 11391 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E P O S -
tera que sea muy aseada y duerma en la 
casa, en la misma un criado que haya 
estado en buenas casas y traiga referen-
cias. E n las mismas condiciones una cria-
da de manos que sepa coser a mano y en 
máquina, en Consulado núm. 5, de una a 
cuatro. 11398 4-29 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, de mes y medio, 
teniendo su niña que se puede ver y bue-
nas referencias; Aguacate núm. 78, café. 
11420 4-29 
E N C A R M E N NUM. 3, J E S U S D E L MON-
te, se solicita una cocinera que duerma en 
la casa y ayude algo a la criada de ma-
nos, que tenga buenas referencias; suel-
do, cuatro centenes y lavado de ropa. 
11416 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia que ayude a la limpieza; suel-
do, 3 centenes y ropa limpia; Campanario 
núm. 26, altos. 11414 4-29 
S E S O L I C I T A N T A Q U I G R A F A S E N E s -
pañol. Champion & Pascual, Obispo nú-
mero 101, Habana. 11423 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para manejadora, teniendo quien la 
garantice; Manrique núm. 154. 
11434 4-29 
L A I r a . D E A G U I A R . SI D E S E A I S T E -
ner en vuestra casa un buen personal y 
honrado, de cualquier giro y empleo que 
sea, no lo busqué i s sino en esta Agencia, 
pues es en donde lo encontraré is . Compos-
tela núm. 69, frente a Borbolla, t e l é fono 
A-3090. J . ALONSO. 11430 8-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora o para limpiar habi-
taciones: tiene buenas referencias; Merca-
deres núm. 4, antiguo. 
11429 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular recién llegada de criada de manos 
o manejadora. Domicilio: Gloria 195, altos. 
11893 4-29 
UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , P E -
ninsula, desea colocarse para la limpieza 
de habitaciones en casa de poca familia; 
Informarán en Baratil lo núm. 3, a todas 
horas. 11412 4-29 
P E D R O S O 36. MODERNO ( C E R R O ) S E 
solicita una manejadora, buen trato, poca 
familia; sueldo, 3 centenes. 
3427 Oct.-l 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapla núm. 68, Tel . A-7026. E s t a 
acreditada Agencia cuenta con un buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, cria-
dos, camareros, cocineros y dependientes, y 
facilita colocaciones a todo el que lo so-
licita. 10964 26-18 S. 
U N B U E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA 
casa de huéspedes , americana, bien situada; 
dan razón en "The Havana Post," Prado. 
10966 15-18 S. 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , S E O F R E C E 
en las múl t ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emilio Gull lén Gutiérrez , en 
Berje, Almería España. 
V E N D E D O R : S E S O L I C I T A UN V E N D E -
dor para el detalle, que sea conocido de 
la plaza de la Habana. Dirigir cartas al 
apartado núm. 1693. con referencias e in-
formes. 11242 8-25 
COCINA P A R T I C U L A R 
buen cocinero, se admiten abonados a la 
mesa y se llevan tableros y cantinas a do-
micilio, desde lo m á s modesto a lo m á s su-
perior; San Mlgu*»1, oúm. 66. 
11171 * ».24 
P A R A UNA F I N C A C E R C A D E E S T A 
capital se solicita un buen cocinero para 
corta familia asueldo, 5 centenes y ropa 
limpia y que sea de edad y limpio, con 
buenas referencias; Virtudes 144i.^, altos. 
11340 6-27 
UN C O M E R C I A N T E Q U E R E C O R R I O 
treinta veces esta Isla y varias veces los 
Estados Unidos y Europa, para vender, com-
prar y demás negocios, representando sus 
casas importadoras (de las que aun exis-
ten dos) se ofrece para desempeñar car-
gos aná logos , ofrece referencias y g a r a n t í a s 
satisfactorias; darán razón en el escritorio 
de los señores Ramón López y Ca., Mura-
lla esquina a Inquisidor. 
G. 10-26 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
6 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
se han recibido para colocar en hipotecas 
al 6, 7 y 8 por 100, sobre casas y solares, 
en la Habana, J e s ú s del Monte, Cerro, Ve-
dado y todos los repartos; también en paga-
rés, alquileres de casas, prendas y demás 
que garantice; dirí janse con t í tu los a la 
oficina central. Prado 119, V. Alvarez del 
Busto, de 8 a 12 y de 1 a 6, A-8889. 
11476 8-1 
P R E S T A M O S . F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés a módico interés . Sobre alquileres 
e hipotecas. Arturo Morales, Obispo 37, de 
10 'a 11%, de 3 a 5 y en Empedrado 7, de 
5 a 8. 11471 10-1 
$450.000 P A R A H I P O T E C A S A L 61^, 7 Y 
8 por 100, Habana y barrios, con p a g a r é s ; 
alquileres sobre caña o azúcar, cobrando 
moliéndola. Lake, Prado 101, de 12 a 5. 
A-5500. C 3302 4-29 
$2.000 ORO ESPAÑOL, 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo; informan: Galiano nñai. 72, a l -
tos, de 5 a 6% J . Díaz. 
10728 26-18 Sep. 
Venta de fincas 
* y estableeimientos 
B A R B E R I A . S E V E N D E . E N MUY B U E -
nas condiciones, por no poder atenderla su 
dueño, una barbería situada en un punto 
céntrico de esta capital; para informes di-
rigirse a Oficios núm. 56, casa de cambio. 
11555 10-8 
V E D A D O 
Vendo casas y solares. Tengo buenos ne-
gocios, porque urge la venta. Gerardo IVfau-
riz, 23 esquina a Baños , Vedado. 
11579 8-3 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S E V E N -
de vidriera en $225. Se hacen libres de 
$70 a $80 mensuales. Se da a prueba; L a m -
paril la núm. 94%, café y billar. 
11594 4-3 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse a Europa su 
dueño, una casa {casi un palacio) fabri-
cada a todo gusto, con sala muy amplia 
de tres ventanas, zaguán, recibidor, co-
medor, cinco hermosas habitaciones, cuar-
to para criados, toda de maniposter ía y 
azotea, resistente para varios pisos, pin-
tada al óleo y decorada, ricos suelos con 
un precioso patio con Jardín y árboles fru-
tales, baño y servicios dobles, frente quin-
ce metros, cerca de seiscientos metros de 
superficie, a una cuadra del Prado y me-
dia del Malecón, no tiene gravamen, es 
seca y ventilada y propia para familia que 
le guste vivir con todo confort; trato di-
recto, San Lázaro 45, antiguo. 
11599 4-3 
E N E L VEDADO. E N L A C A L L E 17, 
se vende una hermosa casa a precio ra-
zonable. E n la misma calle, entre D y E , 
Villa Vidal, informan. 
C 3334 25-2 Oot. 
S E V E N D E 
una fonda y posada, bien surtida y con 
gran clientela, hace una venta de cincuen-
ta pesos en adelante, alquiler módico, le 
quedan seis años de contrato; su dueño ne-
cesita ir a Espaüa; informan: Alonso Me-
néndez, inquisidor 10 y 12. 
11521 4-2 
V I B O R A . S E V E N D E L A CASA L A W -
ton esquina a Milagros, con sala, comedor, 
dos cuartos, toda de azotea, servicio sanita-
rio y de moderna construcción. Trato di-
recto. Se da barata e informan en Aguila 
núm. 65. 11524 4-2 
E N $11,000 S E V E N D E UNA CASA MO-
derna, alto y bajo, con bodega, haciendo 
esquina .ganando $90-10, Belascoaín , barrio 
de Peñalver . Esteban E . García, O'Reilly 
núm. 38, de 2 a 5. 11513 4-2 
CASA D E E S Q U I N A Y Í O N B U E N A BO-
dega, contrato, en $4.750, y otra de azotea, 
con sala, comedor, 3 cuartos, en $4,000, am-
bas en Escobar, próximas a Belascoaín . E s -
teban E . García. O'Reilíy 38, de 2 a 5. 
11514 4-2 
M A L O J A 75. V E N D O E S T A CASA P A R A 
fabricar, superficie 164 metros, no hay cen-
so. Precio: $3,750 oro español ; Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 5, te lé fono A-2286. 
11542 4-2 
F I N C A . I N M E D I A T A A L P U E B L O Y A 
4 leguas de esta ciudad, se vende, de 1 ca-
ballería, con aguada, muchos frutales, pal-
mar, cercada. $2,000; Figarola, Empedrado 
31, de 2 a 5. 11643 4-2 
C A L 2 A D A D E L A V I B O R A . V E N D O 1 
casa, sala, saleta, 4|4, azotea, pisos finos, 
2|4 criados, patio, traspatio, 10 vrs. x 43, 
sanidad; otra en calle San Francisco, sala, 
saleta, 4|4, patio, traspatio, $4,000; Figarola, 
Empedrado núm. 31, de 2 a 5. 
11544 4-2 
E N A L Q U I Z A R V E N D O 1 S I T I O I N M E -
diato al pueblo, con magníf ica vega, pozo, 
frutales, vivienda .tabla y teja, renta $17 
mensuales, $1,800; Figarola, Empedrado n ú -
mero 31, de 2 a 5. 11545 4-2 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, des cuartos, coci-
na, cuarto de baños e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosatcQS. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Reilly n ú -
mero 47. de 3 a 5. 11537 4-2 
E L 11 POR C I E N T O R E N T A N , E N L O 
mejor de la Calzada de la Víbora, tres casas, 
una de esquina. Se venden Juntas o separa-
das; tienen 3 meses de construidas. Pue-
den dejar la tercera parte en hipoteca al 
8 por 100. Su dueño, Pérez, Víbora 636, te-
lé fono A-4309. 11539 4-2 
GANGA OPORTUNA: UNA V I D R I E R A E N 
lo mejor de la ciudad, urge por ausentarse, 
50 centenes, y una casa de huéspedes , $750. 
Lake , Prado 101, A-5500. 
C 3299 4-29 
GANGA. S E V E N D E UN S O L A R D E 10 
por 40 metros en el Reparto de Vivanco, 
en lo más alto, a la brisa, llano, con a g u a 
gas, electricidad y alcantarillado, a tres 
pesos metro; informa su dueño. Galiano 
75, Tel . A-5004; y en la Víbora, Calzada 636, 
Pérez, Tel. A-4309. 11538 4-2 
NEGOCIO: POSADA R E S T A U R A N T , GA-
rantizo $4,000 Ubres al año, céntrico, vida 
asegurada; venta por asunto salud, permi-
to probarlo, $3,800; café céntrico, $7,000 Cy. 
Lake, Prado núm. 101, A-5600. 
C 3300 4-29 
C A L L E D E CONSULADO. V E N D O UNA 
buena casa, en $13,900; otra en $7,800; dos 
cuadras del Prado, casa de altos, en $17,000; 
otra San Lázaro, fondo a l Malecón. Julio 
C. Peralta, Obispo núm. 32, de 9 a 2. 
11468 \ 8-1 
NEGOCIO. GANA $121-90, hermosa casa 
próxima a Galiano, sala, saleta, cuatro 
cuartos en cada piso, escalera de mármol, 
dos ventanas, lujosa $14,300. Lake, Prado 
núm. 101. A-5500, de 12 a 5. 
C 3298 4-29 
H E R M O S A CASA. UNA P L A N T A S O L I -
da, cerca de Parque y paseos, brisa, prepa-
rada para altos, 8 x 29 metros, sanidad, mo-
saicos, $12,500 Cy. Lake, Prado núm. 101, 
A-5500. C 3301 4-29 
R E V I L L A G I G E D O . I N M E D I A T A A E S T A 
calle vendo 1 casa antigua, con 6 x 22 me-
tros, $3,900; inmediata a Monte otra con sa-
la, saleta, 3|4, patio, traspatio, sanidad, 614 
por 30 mts. Figarola, Empedrado 31, de 2 
a 6. 11410 4-59 
VENDO, P R O X I M A A A N G E L E S , CASA 
de altos con sala, saleta, 3|4 en cada planta, 
nueva; renta 15 centenes; precio, $8,500; 
otra rentando 13 centenes: precio, $7,200. 
Sr. A. Lorenzo, San Lázaro núm. 145, de 7 
a 10 y de 1 a 3. 11407 4-29 
P E S O S 
un solar, y $5 o $10 mensuales, en la Ví-
bora. F . E . Valdés , Empedrado núm. 31, 
propietario. • 11343 8-27 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S D E S D E 4 A 
40,000 pesos, rentando del 8 al 9 por ciento 
anual y casas de 2 a 80,000 pesos, rentando 
el 8, 9, 10 y 11 por ciento anual, en la 
ciudad. Sr. A. Lorenzo, de 7 a 10 y de 
1 a 3. 11408 8-29 
E N E G I D O , P R O X I M O A L A N U E V A E s -
tac ión de los Ferrocarriles, se vende un ca-
fé y, vidriera de tabacos y cigarros de mu-
cho porvenir; magníf ica oportunidad; infor-
mará el señor Blanco en Sol núm. 118. 
11178 10-24 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O A 
mano por poco dinero por' tener que em-
barcarse su dueño por asuntos familiares 
urgentes; informan en Campanario 25, pa-
nadería. 11206 8-25 
E L P T D I O BLANCO. V E N D O E N $30,000 
una hermosa casa de alto y bajo, en la 
calle del Consulado, con sala, dos saletas y 
cinco habitaciones en cada piso y tres ha-
bitaciones en la azotea, libre de gravamen. 
O'Reilly 23, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
11204 8-25 
ELPIDIO BLANCO , 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y e*! varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, según 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 5. Tel . A-6951. 
11117 26-22 
V E N D O B O D E G A S 
desde $2,000 hasta $12,000, en todos los ba-
rrios de la Habana; cafés desde $1,000 has-
ta $40,000 y toda clase de establecimien-
tos; doy dinero en hipotecas en todas can-
tidades; se guarda reserva y prontitud; 
Obrapla núm. 95, moderno, altos, de 1 a 5, 
Domingo García. 11280 8-26 
S E V E N D E N 3 CASAS E N L A C A L L E D E 
San Mariano, de $5,500, $4,500 y $3,000; in-
formes del dueño en Empedrado 31, A-2286. 
F . E . Valdés , o San Mariano y San Anasta-
sio, domicilio, de 7 a 9 a. m. 
11344 8-27 
A LOS P R O P I E T A R I O S . D I R E C T A M E N -
te compro cuatro esquinas con estableci-
miento, desde $6,000 hasta $60,000 y varias 
casitas, desde $4,000 hasta $60,000, de cen-
tro; Obrapía 98, moderno, altos; Domingo 
García, de 1 a 5. 11279 8-26 
E N L A M E J O R C U A D R A D E E S C O B A R , 
cerca del Malecón, vendo una hermosa ca-
sa, con sala, saleta, 6 cuartos bajos y 2 a l -
tos, con balcón al patio, buenos pisos de 
mosaicos y toda de azotea para altos. Piden 
$8,000 y $512 de censo. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 a 5. (6 x 35.) 11426 4-29 
V E D A D O . E N L A L I N E A V E N D O UNA 
gran esquina, muy antigua, con estableci-
miento, 981 metros, $11,200 y $460 de censo. 
Inmediata al Parque de Colón 1 casa de 
alto y bajo con $6,200 Cy. Figarola, E m -
pedrado 31, de 2 a 5. 
11411 4-29 
V E N D O E N B E L A S C O A I N CASA CON 
sala, saleta, 4!4, cuarto de baño, cielos r a -
sos, fachada estucada, nueva; precio. 7.200 
pesos, mide 7 por 27 metros. Sr. A. Loren-
zo. San Lázaro 145, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
11409 4-29 
P A R A F A B R I C A R S E V E N D E UNA C A -
sa de 30rr)0 metros, libre de censos, en la 
calle de los Corrales entre Indio y Angeles, 
a la brisa, en el precio de $5,830 españo les ; 
referencias, Angeles y Corrales, casa de 
empeño, F . del Río. 
11387 8-29 
V E N D O E N L E A L T A D DOS CASAS N U E -
vas, con sala, saleta, 4|4 bajos y sala, saleta 
y 5|4 altos cada una, rentan 22 centenes ca-
da una; /precio de las dos $25,500 y de una 
$13,000. Sr. A. Lorenzo, San Lázaro núme-
ro 145, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
11406 4-29 
V E N D O UNA CASA E N E L B A R R I O D E 
Monserrate, calle Concordia, con sala, co-
medor, 514, de azotea, agua redimida; pre-
cio: 13,000. Señor A. Lorenzo; San Láza-
ro 145. de 7 a 10 y de 1 a 3. 
11405 4-29 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E M O X T E , 
dos casas nuevas, con sala, comedor, 2|4 en 
cada planta, 10 centenes de renta; precio: 
5,800, la otra 13 centenes; precio: 7,200. 
San Lázaro 145, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
11403 4-29 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E MURA-
lla, casa nueva con sala, saleta, 5|4, come-
dor al fondo en cada planta, hay comercio 
en el bajo. Renta 26 centenes; precio: 
18,000. Señor A Lorenzo; San Lázaro 145, 
de 7 a 10 y de 1 a 3. 
11404 4-29 
V E D A D O . V E N D O E N L O M E J O R . D E L A 
loma, calle 2, a una cuadra de 17. una her-
mosa casa, con Jardín, portal, sala, sale-
ta. 5|4, gran comedor, cuarto de baño e ino-
doro y para criado y buenos pisos de mo-
saicos; $6,500, sin gravamen. Espejo, O'Rei-
lly 47, de 3 a 5. 11425 4-29 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderl» atender su dueño; para in-
formes en la misma. 11502 15-2 
N E G O C I O V E R D A D . POR D I S O L U C I O N 
de socios se vende una bodega en lo me-
jor de J e s ú s del Monte, punto de gran por-
venir; Informa. Lake, Prado núm. 101. 
11520 4-2 
A M A R G U R A NUM. 71. S E V E N D E E S T A 
casa. De su precio y demis particulares, 
incluso el verla, dirigirse al señor Esteban 
E . García. O'Reilly núm. 38. de 2 a 5, quien 
ú n i c a m e n t e tiene mi autorización. Aman-
da Pequeño . 11452 4-1 
G . D E L M O N T E 
C O R K K D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
3375 Oct.-l 
E N M U R A L L A S E V E N D E L A CASA NU-
mero 33, ocupada por el establecimiento de 
Importación de peletería, de Martínez y Suá-
rea. • Informa Ramón P e ñ a l v e r ; Galiano 
22%. altos. De 8 a 9 y de 2 a 4. 
11356 S-28 
E N J E S F S D E L MONTE S E V E N D E , E N 
$1.100 O. E . , una casa de madera y tejas, 
6 x 21 metros, portal, sala, comedor, 2 cuar-
tos, una cuadra de los carros; el dueño. C a l -
zada del Luyanó núm. 71, antiguo, de 8 a 11 
y de 4 a 6. 11432 4-29 
S E V E N D E 
una casa en Princesa. Je sús del Monte, con 
frente de madera y 5|4 de ladrillos, mosai-
cos, patio de cemento, y mucho terreno de 
fondo: gana $37-10: también se cambia por 
otra casa de más valor en la ciudad devol-
viendo lo que sea razonable. Informan en 
Campanario 1S. 11384 8-29 
S E V E N D E N L A S CASAS S A N T A C A T A -
llna entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora, de construcción moderna; informa su 
dueño en Luyanó núm. 65, altos, de 11 a 
12 y después de las 5 de la tarde. 
11400 6-29 
N E G O C I O 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de un establecimiento de v íveres , panade-
ría y dulcería, en punto favorecido: tiene 
contrato y ee da en proporción; para in-
formes. Pérez, Prado 119. antiguo, 117, mo-
derno, de 1 a 3. No se admiten corredores. 
11S74 , 8-28 
S E V E N D E L A CASA D E M U E B L E S í 
Joyas L a Xne-tra, en Cárdenas, calle de 
Calvo núm. 166, por no poderla atender su 
dueño- se da en precio módico; informes 
en la 'misma. C3276 &-26 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gervasio, 
Virtudes Manrique, Consulado, Aguila, Cam-
panario, Lagunas. Dragones. Aguacate, Leal-
tad San Rafael, Amistad, Escobar. Pro-
greso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10835 16-15 Sep. 
— S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O A 
mano, precio módico por tener que irse para 
el extranjero; dirigirse a Paula 86. 
11145 15-2* 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S T ESTABLECIMTEJÍTOS 
Dinero en hipoteca con mOdlco Interte. 
Informa: Obrapa Núm. 95 
3412 Oct-1 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón Re-
cio. Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso nú-
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10834 32-1 5SeP-
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Aguila, Manrique, Reina, Be lascoaín , 
Trocadero, Apodaca, Compostela, Cárdenas, 
Consulado, Escobar, Gervasio y etras más . 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10830 16-15 Sep. 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E , MUY B A R A T O , UN E S C A -
parate moderno de nogal y cedro, un bureau 
de roble con ocho gavetas, completamente 
nuevo, una pajarera forma chalet, muy 
elegante. Malecón núm. 23, de 8 a 12 y de 
1 a 7 p. m. 1158S 8-3 
O C A S I O N 
Se vende barata una máquina de escri-
bir "Underwood" número 5, acabada de com-
prar: Escr i tura visible, cinta de dos colo-
res automát ica , escala para epígrafes , te-
cla de retroceso, tabulador y d e m á s ade-
lantos recientes. Dé su nombre y dirección 
al t e l é fono F-1921, y le será llevada a su 
casa. 11453 4-1 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
Reina Regente, de caoba, completamente 
nuevo, y una nevera; puede verse en A, es-
quina a 13, Vedado. 
11388 8-29 
N E V E R A P A R A C A F E , C L U B O CASA 
de mucha familia, se vende una magníf ica 
en J núm 137, (moderno), esquina a 15. 
Preguntar por el criajio Isidro. 
11382 4-29 
T H 0 M A S F I L S 
Los pianos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
exterior en caoba, para preservarlos del 
comején y montados con armazón de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. B a -
hamoude y Ca., Bernaza núm. 16. 
11812 26-27 S. 
PIANO F R A N C E S SIN C O M E J E N , E X C E -
lentes voces, venga un inteligente a reco-
nocerlo y se convencerá de que por estor-
bar se da en ocho centenes. O'Reilly núme-
ro 96, barbería. l i a i l 8-27 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
3417 Oct . - l 
P Í A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden, al contado 
y a plazos. Planos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglam toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate nú-
mero 53, Te lé fono A-3462. 
11040 N 26-20 Sep. 
D E C A R R U A J E S 
S E ¥ E N D E 
un tren completo, compuesto de coclie 
moderno, caballo y arreos; se da en pro-
porción. Informes en Salud núm. 26. 
11612 4-3 
A U T O M O V I L . — S E ' V E N D E UNO MUY 
barato por desocupar el local; puede verse 
en la calle 2 y 3ra., Vedado. 
11572 8-3 
A U T O M O V I L 
oe vende .uno completamente nuevo. Be-
lascoa ín "taúrn. 121, a todas horas. 
11532 6-2 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A D E MUY PO-
CO uso, en 300 pesos; informarán en San 
Lázaro núm. 103. 11461 6-1 
V E N D O T R E N C O M P L E T O "DUCARD", 
zunchos de goma, caballito trinitario de 4 
años, de mucha sangre y limonera color 
avellana, se dará barato; Informes: Crespo 
núm. 76, de 1 a 3 p. m. 
11421 4-29 
S E V E N D E 
un automóvi l de paseo para 4 personas, ca-
si nuevo, con menos de 6 meses de uso por 
"chauffeur" idóneo. E s t á completo con ta-
pacete, herramientas, farol, generador, ve-
locímetro, reloj, zunchos extras, guarda-
equipaje. Forros de hilo lavables. Buenos 
zunchos y garantizado en perfecto estado. 
Unico objeto de venderlo su dueño por ha-
ber comprado una máquina mayor. Precio, 
solamente $800. Aprovechen esta ganga. 
Dirigirse a Harris Bros Co., Apartado 680, 
Habana. C 3287 5-28 
M O T O R E S D E ALCOMn, 
Y G A S O L I N A ^ 
A l cooíaulo y á planos, io3 ven* 
t izándolos , Vflapiajia y A r r e c ^ r v ^ ^^fVu 
My nftm. 67. Habida . ^ Op^T 
3410 ^ 
Motor Chal lange de a b i S 
Que sea 
Para toda clase de industria 
cesarlo emplear fuerza motr i l 1 
precios los faci l i tarán á solicitud í.1^*»» 
«o P. Amat y Compañía, único ^ J ^ i u 
la I s la de Cuba. Almacén de r» 6 Para 
Cuba núm. 60. Habana raa<luinar¡^ 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckov 
I, para chapear con economía vuesTr. ^ 
Dos enyerbados. E n el depósito dP Cai11' 
baria y efectos de Agricultura de Fvaqu1' 
P. Amat y Compañía, Cuba núm R^01^ 
baña, se vende á precios módico* " " ^ 
3411 08- „ 
— Oct.-l 
M I S C E L A N E A 
S E M I L L A S DE H O R T A L I Z A S 
Clase S U P E R I O R , E S P E C I A L E S n 
Exportac ión y el Mercado local a n r . 1 ' 
de Catá logos americanos y más B A R ? ^ 
que ninguna otra Casa de Cuba AI 
M A Y O R grandes descuentos. Uria. h P0' 
Colección de 20 paquetes vanlados se r ' 
te franco de porte al recibo de $1 o- ^ 
Pidan Catálogos a Juan B. Carrillo Xf y 
deres núm. 11. 11591 17 3 o* 
S E V E N D E 
40 metros armatoste moderno. 
2 mostradores madera de 6 varas ríe » 
go cada uno. , 
2 mostradores vidriera de 4,60 metrns a 
largo cada uno. a* 
12 mesas bien construidas de I ñor 11/, 
yardas. p 17| 
1 mesa grande, tarima. 
2 planchas de sastre. 
1 anafe. ^ t 
12 sillas buenas. 
50 cajas propias para sedería. 
40 metros de verja de madera v otras v.. 
rias cosas. M 
Belascoa ín 47, entre Neptuno y Concordii. 
a todas horas. Se traspasa el local 
11465 . , 
. 4-1 
A los H a c e n d a d o s y Vegueros 
Vendo y preparo abonos químicos par* 
toda clase de siembra, especialmente par» 
caña y tabaco, analizo las tierras y prepa-
ro los abonos s e g ú n éstas los necesiten-
vendo potasa, ácido fosfórico y demás sa-
les de alto grado y doy informes para l» 
oonfeoción del abono por los agricultores 
en su ftnca. Demás informes, dirigirse a J 
M. Cuervo, Monte núm. 103, Habana ' 
11419 10.29 
B I G I G L E T A S 
Acaban de llegar las Incomparables Pe< 
rry, Inglesas, con rueda Ubre, guarda fan* 
gos, zunchos como G & J , sin alambre, 
siendo su precio muy limitado, entre 11 y 
12 centenes. Somos los agentes de las fa. 
mosas bicicletas Emblera, Trafalgar y de I03 
zunchos tmponchables y de las rueda libre 
de patente sjn muelles. Casa Rodrlguej, 
Obispo núm. 36. 11250 8-28 
R E M A T E 
Se rematan todos los días. Juntas o se-
paradas 400 puertas, ventanas y persiana! 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regala» 
das. También hay 14,4)00 tejas francesas J| 
criollas ,rejas de hierro, horcones de made-
ra dura y otros efectos. Infanta y San 
Martín, Teléfono A-2712. Cuba 79. 
3425 ' Oct.-l 
¡ D E S A P A R E C E N ! 
Cal los , Juane tes , O jos de Pesca» 
d o , y B e r r u g a s , usando 
L A P O M A D A MAGDALENA 
LA CAJITA CÜESTA 20 CENTAVOS 
V e n d i d a e n todas las Farmacial 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a de Sa' 
r r á y d e J . Johnson . 
c .3143 26 S. 5 • 
• HÜESTRllS REPRESENTANTES EXMIVOS • 
J para ios Anuncios Franceses, ^ 
X Ingleses y Suizos son ios + 
t $ R E S L . M A Y E N G E « C ' E ; 
t 9, Rué Tronchet — PARIS • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
• i i i i i i i 
O l & E S T I O N E S D!FSOIt.ES 
l i i í i i f i i 
L I N I M E N T O G E N E A Ü 
S E V E N D E UN P R I N C I P E A L B E R T O D E 
herraje francés con una muía y arreos; 
puede verse en San José y Marqués Gon-
zález, tren de coches y su dueño en San R a -
fael y Espada, de 3 a 5 de la tarde. 
10893 15-17 S. 
D E M A Q U I N A R I A 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l costado y a. plazos, en ia casa üfift-
J J N . O'ReUJy núa». ¡37. Teléfono A-3268 
3409 Oct.-l 
A 
Vendemos dontceys con v&lvulas, cami 
sas. barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos Bervlcios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses. plan-
chas para tanques y demás accesorios. Bas-
terrechea Hermanos. Telf. A-2950. Apar-
tado 321. T e l é g r a f o -'Frambaste." Lam-
paril la número 3. 
C 2594 iB6.26 J l . 
C A R P I N T E R O S 
Matjuinarlaa de Carpintería al contado 
y á plazos. B E R L I N . O'Reilly núm. 87. 
Te lé fono A-326S. 
3408 oct.-l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba Je 16G galones por hora, con 
• u motor: $110-00. B E R L . W . C R e i l I y nú-
mero 67. Te lé fono A-32CÍ 
3407 Oct.-l 
¿Ollas de Exito 
No mas 
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